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PERIODICO OFICIAL DEL APOSTADERO DE LA HABANA 
Telegramas por el cable. 
SERVICIO TELECI1UFICO 
DEL 
Diario de la Marina. 
AJL D I A R I O I>E L A M A R I N A . 
H A B A N A . 
TELEGRAMA DEL VIERNES. 
Lóndres, 20 de mayo. 
S e g ú n l a s ú l t i m a s n o t i c i a s r e c i b i -
d a s de P o r t L o u i s , e n t r e l a s d a ñ o s 
c a u s a d o s p o r e l c i c l ó n e n l a i s l a de 
M a u r i c i o , s e c u e n t a l a d e s t r u c c i ó n 
d e l R e a l C o l e g i o , 2 4 i g l e s i a s y g r a n 
n ú m e r o de f á b r i c a s de ingenio . 
E n P o r t L u i s p e r e c i e r o n u n a s 6 0 0 
p e r s o n a s y s o b r e 3 0 0 e n e l i n t e r i o r 
d e l p a í s ; e s t i m á n d o s e e n 1 , 2 0 0 e l 
n ú m e r o to ta l de m u e r t o s , y e n m á s 
d e m i l e l de h e r i d o s , e n t o d a l a i s l a . 
A ú n no s e t i e n e n n o t i c i a s c o m p l e -
t a s d e l d i s tr i to de P o r t L o u i s , n i de 
n i n g u n o de l o s o tros . 
E l g o b i e r n o e s t á t o m a n d o toda c l a -
s e d e m e d i d a s p a r a p r o p o r c i o n a r 
p r o n t o y o f i caz a u x i l i o á l a s p e r s o -
n a s q u e h a n q u e d a d o s i n p a n n i ho -
g a r . E l n ú m e r o de ó s t a s p a s a do m i l . 
T E L E G R A M A S D E A Y E R . 
Madrid, 21 de mayo. 
H o y p u b l i c a r á e l p e r i ó d i c o H l Pato 
u n m a n i f i e s t o d e l S r . R u i z Z o r r i l l a . 
E n l a e x p l o s i ó n o c u r r i d a e n l a f á -
b r i c a de d i n a m i t a de G - a l d a c í m o , pro-
v i n c i a de V i z c a y a , p e r e c i e r o n s e i s 
p e r s o n a s . 
L a G a c e t a de h o y p u b l i c a l a s i n s -
t r u c c i o n e s d e l M i n i s t e r i o d e U l t r a -
m a r p a r a e l p a g o de l a D e u d a d e C u -
b a d e l t r e s y vino p o r c i e n t o de a m o r -
t i z a c i ó n . 
S e h a n d e s m e n t i d o l o s r u m o r e s 
q u e c i r c u l a b a n de h a b e r s e p r e s e n -
t a d o c a s o s d e e n f e r m e d a d s o s p e c h o -
s a c e r c a de T a r r a g o n a . 
Nueva YorJc, 21 de mayo. 
H a c o m e n z a d o e l d e s c e n s o do l a s 
a g u a s e n l o s d i s t r i t o s d e l O e s t e , q u e 
s e h a l l a n i n u n d a d o s . 
N o h a h a b i d o e x a g e r a c i ó n e n l a s 
n o t i c i a s q u e s e r e c i b i e r o n s o b r e e l 
n ú m e r o d e d e s g r a c i a s p e r s o n a l e s n i 
s o b r e l a m a g n i t u d de l o s d a ñ o s á 
c o n s e c u e n c i a de d i c h a i n u n d a c i ó n . 
L a s p é r d i d a s m a t e r i a l e s s u f r i d a s 
e n S t . L o u i s y s u s c e r c a n í a s , s e e s -
t i m a n e n o n c e m i l l o n e s de p e s o s . 
C o n t i n ú a n r e c i b i é n d o s e n o t i c i a s 
de d e s g r a c i a s p e r s o n a l e s o c u r r i d a s 
e n v a r i o s de l o s d i s t r i t o s i n u n d a d o s . 
H a n s i d o d e s t r u i d o s p o r u n i n c e n -
dio l o s a l m a c e n e s y e l e v a d o r e s de 
O s w e g o , e s t a d o de N u e v a "STork, e s -
t i m á n d o s e l a s p é r d i d a s e n m e d i o 
m i l l ó n de p e s o s . 
XJn i n t e n s o f r í o , y u n t e m p o r a l d e 
l l u v i a a c o m p a ñ a d o de n i e v e y d e 
g r a n i z o s , h a n v e n i d o á a u m e n t a r l o s 
s u f r i m i e n t o s de l a s n u m e r o s a s f a m i -
l i a s de S i o u x C i t y , q u e h a n q u e d a d o 
s i n h o g a r . 
Nueva York, 21 de mayo. 
S e g ú n t e l e g r a m a r e c i b i d o do V e -
n e z u e l a , l a s f u e r z a s a l m a n d o d e l 
g e n e r a l r e b e l d e S r . C r e s p o h a n te-
m a d o á L a s T a b l a s , p o b l a c i ó n s i t u a -
d a á c o r t a d i s t a n c i a a l N o r t e d e C i u -
d a d B o l í v a r . 
A g r e g a e l d e s p a c h o q u e l a s t r o p a s 
d e l S r . A n d u e z a P a l a c i o a t a c a r o n á 
l o s r e b e l d e s q u e s e h a l l a n a t r i n c h e -
r a d o s c e r c a de B o l í v a r , p e r o q u e fue-
r o n r e c h a z a d a s . 
Nueva YorJc, 21 de mayo. 
A n u n c i a n d e l B r a s i l , q u e s e a s e g u -
r a q u e h a e s t a l l a d o u n a n u e v a r e v o -
l u c i ó n e n l a p r o v i n c i a de R i o G - r a n -
do do S u l . 
ULTIMOS TELEGRAMAS. 
Madrid, 21 de mayo. 
L a G a c e t a de h o y p u b l i c a u n R e a l 
D e c r e t o d i s p o n i e n d o q u e s e p r o c e d a 
á l a e l e c c i ó n de u n s e n a d o r p o r l a 
p r o v i n c i a de P t i e r t o - P r í n c i p e . 
Madrid, 21 de mayo. 
E l g e n e r a l P a n d o e s e l c a n d i d a t o 
d e l G o b i e r n o p a r a e l c a r g o de S e n a , 
d o r p o r l a p r o v i n c i a de P i t e r t o P r í n -
c i p e , v a c a n t e d e s d e e l f a l l e c i m i e n t o 
d e l g e n e r a l A r m i ñ á n . 
H o y h a f i r m a d o S . M . l a R e i n a e l 
n o m b r a m i e n t o d e l d i p u t a d o p o r S a n -
t iago de C u b a , D F r a n c i s c o B e t e g ó n , 
p a r a u n g o b i e r n o de F i l i p i n a s . 
E l P r e s i d e n t e d e l C o n s e j o de M i -
n i s t r o s h a r e i t e r a d o s u n e g a t i v a de 
h a c e r c o n c e s i o n e s á l o s a z ú c a r e s y 
a g u a r d i e n t e s de C n b a . C o n e s t e m o -
t ivo , l o s d i p u t a d o s por d i c h a i s l a s e 
p r o p o n e n h a c e r u n a v i o l e n t a o p o s i -
c i ó n a l p r e s u p u e s t o de i n g r e s o s de 
l a P e n í n s t ü a r e s p e c t o d e l i m p u e s t o 
q u e s e e s t a b l e c e s o b r e d i c h o s pro -
d u c t o s a n t i l l a n o s . 
T o d a v í a e s t á s t n t e r m i n a r e l d i c t á -
m e n de l a c o m i s i ó n de p r e s u p u e s t o s 
de C u b a . 
H o y no h a c e l e b r a d o s e s i ó n e l S e -
n a d o . 
Nueva York, 21 de m<iyo. 
C o n t i n ú a n r e c i b i é n d o s e n o t i c i a s 
de n u e v o s d a ñ o s y d e s g r a c i a s p e r -
s o n a l e s , á c o n s e c u e n c i a de l a s i n u n -
d a c i o n e s d e l O e s t e . 
Par í s , 21 de mayo. 
S e h a e f e c t u a d o otro robe de dina'.-
m i t a e n l a s c a n t e r a s de £ l p m a y . 
E n l a r e s i d e n c i a d e l f i s c a l B s a u p a 
B e a t i p a i r e f u é e n c o n t r a d o u n pe-
t a r d o . 
Vicna, 21. de mayo. 
E n e l d i s t r i t o de K l a n g e n f u r t d e s -
c a r g ó u n a v i o l e n t a m a n g a de a g u a , 
q u e c a u s ó d a ñ o s de m u c h a c o n s i d e -
r a c i ó n , y l a m u e r t e de g r a n n ú m e r o 
de p á j a r o s . I 
COTIZACIONES 
DEL 
D E C O R R E D O R E S . 
C a m b i o s . 
f 4 á 7 p . g D . , oro 
< español, segím pla-
¿ za, f. y cantidad. 
211 á 2 U P-8 oro 
ULTÍ-.T i mr-ir. n » ) español, 4 60 div. 
I N G L A T E R R A \ 21J 5 22i p g P. oro 
español, a 3 d p . 
7 i á 7 i p . § P., oro 
español, a 3 d p . 
C O L E G I O 
E S P A Ñ A . 
F R A N C I A . 
A L E M A N I A . 
• Sin operaciones. 
6 i á 0é p . g P., oro 
español, á 3 d[v. 
E S T A D O S - U N I D O S ) ^spaMol! ' ^ d ^ 0 
D E S C U E N T O M E R C A N - j g á 10 1)tg anua1. 
AZOCARES PUROADOS. 
Blanco, trenes do Dcrosde y 
RilUeanz, bajo á regular . . . 
Idem, idem, idem, idem, bue-
no ;'• superior 
Idem, idem, idem, id . , florete. 
Cogucho, inferior íl regular, 
número 8 á 9. (T. I I . ) 
Idem, bueno á superior, n ú -
mero 10 /i. 11, idem 
Quebrado, interior íí regular, 
número 12 á 11, idem 
Idem bueno, n? 15 íl 16| i d . . . 
Idem superior, nS 17 á 18, i d . 
Idem llórete, u. 19 i. 20, i d . . . J 
Cl'.NTlltFIIUAS DE GUARAPO. 
Polarización 91 á 9().—Sacos; De 0'703 4 0'719 de $ 
m toó por ll.J ki lógramos. 
Bocoyes: No hay. 
AZÚCAR DE MIEL. 
Polarización 87 íl 89.—De O'GOO 4 O'RSl de $ en oro 
por 11} kilógramos. 
AZÜCAR MASCABADO. 
Coiin'm íí regular relino.—Polarización 87 íl 89.—De 
O^Si: íl 0'51í! tic $ en'oro por 11} kilógramos. 
S e ñ o r e s C o r r e d o r e s de s e m a n a . 
D E C A M B I O S . — D . Baltasar Gelaberl, auxiliar 
de corredor. 
D E FRUTOS.—D. Ruperto Iturriagagoitia y D, 
PranciMCo Mar i l l y Bou. 
Es copia.—Habana, 21 de mayo de 1892.—El Síndi-
co Presidente interino, J o s ¿ de M o n t a l v á n . 
NOTICIAS DE VALORES. 
O R O 
DEL 
C U Ñ O E S P A Ñ O L . 
Abrió de 2r , l i f t25Hpor 
100 y cierra de 2 6 U 
& 251* por 100. 
f Abrió. ^( 
(Cerró.) 
P L A T A C i ") de tl6J á 97. 
NACIONAL 
F O N D O S P U B L I C O S . 
Oblig. Ayuntamiento 1? Hipoteca 
Obligaciones Hipotecarias del 
Excmo. Ayuntamiento 
Billetes Hipotecarias tic la Isla de 
Cuba 
A C C I O N E S . 
Banco Español de la Isla de Cuba 
(Banco Agrícola 
Banco del Comercio, Ferrocarri-
les Unidos de la l l á b a n a y A l -
macenes de Regla 
Compañía de Caminos de H k r r o 
de Cárdenas y J ú c a r o 
Compañía Unida de los Fcrroca 
rriles de Caibarifin 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Matanzas íí Sabanilla 
Comiiañía de Caminos de QiertO 
de Sagua la Grande 
Compañía de Cdininos de Hierro 
de Cienf'uegos íl V i l l a d a r a . . 
Compañía del Ferrocarril Urbano 
Compañíade l Ferrocarril delOeste 
Compañía Cubana de Alumbrado 
de Gas 
Bonos Hipotecarios de la Compa 
ñía de Gas Consolidada 
Compañía de Gas Hispano-Ame-
ricana Consolidada 
Compañía de Almacenes de Santa 
Catalina 
Retinería do Azúcar de Cárdenas. 
Compañía de Almacenes de Ha 
celulados 
Empresa de Fomento y Navega-
ción del Sur 
Comp.iñía de Almacenes do De -
pósito de la Habana 
O i) 1 i g a c i ones Hipotecarias de 
CicnCucgos y Villaclur 
Compañía eléctrica de Matanzas: 
(Uonos) 
Red Telefónica de la Habana 
Crédito Territorial Hipotecario, 
(2'! Emisión) 
Compañía Lonja de Víveres 
Ferrocarril de Gibara íl Taolgiütii 
Acciones 
Obligaciones 
Ferrocarril de San Cayetano á 
Viñales.—Acciones 
Obligaciones 
























































91 á 105 
Nominal. 
91 & 100 
mayo de 1892. 
m OHGIO. 
T E L E G R A M A S VOIMKRCI A L E S . 
N u e v a - Y o r J c , m a y o 2 0 , d l a s 
&i de l a t a r d e , \ 
Onzas espafíolas, íí $15.05. 
Conteues, á $4.88. 
Descuento papel comercial, 00 djv., de S & 
5 por ciento. 
Caminos sobre Londres, OOdiv. (banqueros), 
íl *4.86.V. 
Idem sobre l 'arís , 00 typr. (banqueros), ú. 6 
francos 1 8 ¡ . 
Idem sobre Hamburgo, 00 djv (banqueros), 
á 95 i . 
Bonos reiyistrados de los Estados-Unidos, 4 
por ciento, fi l i s , ex-cnptfn. 
Centrífugas, n. 10, pol. 96, íl ¡J l i l O . 
Regular á buen refino, de 2 | a 2J. 
Azlícar de miel, de 21 á &§. 
Mieles de Cuba, cu bocoyes, íl 10*. 
£1 mercado, llrme. 
Manteca (Wücox) , eu tercerolas), íl $0.05. 
Harina paíeut Minucsota, $4.75. 
L o n d r e s , m a y o 2 0 , 
Azúcar de remolacha, a I3 [ . 
Azúcar centríftiga, pol. 90, á 15i. 
Idem regular relltio, íl 13i0. 
Cousolldados, & 97 7[10. ex- ínterés . 
Descuento, Rauco de Inglaterra, 2 por 100. 
Cuatro por ciento español, d 04*, ex - in terés , 
Jfarífi , m a y o 2 0 . 
Renta, 3 por 100, & 90 írancos 02* cts., ex-
iuterás. 
(Queda prohibida la reproducción de les 
telegramas que anteceden, con arreglo a l a r l . 
'¿l á e l a L e y de Propiedad Jntelectml.J 
Comandancia General de Murina del Apos-
tadoro de la l iaban». 
SECRETARIA DE CADHAS, 
DON DiKtio MKNDEZ C A S A R I E G O y A E A N -
éffÁf Contralmirante de la Armada, 
Comandante General del Apostadero y 
Eycuadra, etc. 
Do acuerdo con él Iltmo. Sr. Auditor in-
Lorino de] Apostadoi'o, D . Miguel Suárcz 
Vigíl y Blasco, lio fttópjgg^ que la visita 
general de presos sujetos ¡i esta jurisdicción, 
que debo preceder ií la Pascua (le Pentecos-
tós, sogiin las leyes, tenga lugar el día dos 
do,jimio próximo, % lá i ocho do la mañana, 
ompo/amlo por la Róal Cárcel de esta ciu-
dad y terminando eu las galevas del Arse-
nal .—Dónse las órdenes oportuna?) ^ ia Ma-
yoría General, á las Comandancias y Ayu-
dantías do Marina; particípese al Sr.' Fiscal 
del ¿tpostaderq y publíquese en la Guceta: 
Ojleial y D I A R I O D E L A M A E I N A para gene-1 
ral conocimiento. i 
l lábana, veinte de mayo de mil ocbocien-
tos noventa y dos.—Diego Méndez Casarie-
go.—Miguel Suárez Viyil.—Ante mí, Emilio 
Fcrrer .—Es copia, Emilio Ferrer y Pérez de 
las Cuevas. 
SECRETARIA UEE E x é n r é . AYUNTAMIENTO 
SECCIÓN 2'.'.—HACIENDA. 
Acordado por t i Excmo. Ayuntamiento que se 
anuncie por .segunda vez la subasta de la recaudación 
del arbitrio de f íanado de Lujo, en 1802 á 93, con ex-
tricta sujeción .1 las condiciones y reiiuisitos del pliego 
iimci to en él Holf.lín OficScU de la provincia y cu la 
(Iaceta de la l í a á a n a dc O.de abril último y bajo el 
mismo lii») de .$14,010 señalado anteriormente, el 
Excmo. Sr. Alcalde Munic ipal , en ejecución d é l o 
acordado, se lia servido disponer que tenga afecto d i -
cha subasta el día 30 <lel presente mes, á las dos de 
la tarde, en la Sala Capituiar, bajo su presidencia, y 
s imultáneamente en la Sección respectiva de la Se-
cretaría del Oobierno General, como está mandado. 
De orden de S. K. se liace jwiliílco por este medio 
para general conocimiento. 
Habana, 18de mayo de 1892.—El Seeífifetrlij.—P. S. 
M a w t e l J . Piilidó. '¿-'¿I 
l í x c n i o . Ay uní amiento. 
R E C A U D A C I O N . 
En 31 «leí corricnle vencerá el plazo concedido para 
pagar sin MCargoia de apremio, la contribución muni -
cipal por F i n vas J iús t faás y Urbaní fs y í l n l m d i o 
T n d u s l r i u í . .«correspondiente al cuarto trimoslre de 
1H91 á 92. 
Habana, mayo 18 de 1892.—El Alcalde Presideiitc, 
/sais O'arcía C'orw/ec/o. 
C 838 8-19 
Orden de la Biaza del día 21 de mayo. 
S E Ü V I C I O P A R A E L D I A 22-
Jefe de día: E l Comandante del batallón ingeíüeros 
Voliii i taiios: D . Pablo .Morillas. 
Visita de Hospital: Batal lón mixto de Ingenieros. 
Capitanía General y pavada: Hatal lón Voluntarios 
de Ingenieros. 
Hospital Mili tar : Batal lón Voluntarios de Ingenie-
ros. 
Bater ía de la Reina: Arti l lería de Ejérci to. 
Castillo del Príncipe: Escolta de la Peaiteuciaria 
Mil i tar . 
Ayudante de guardia en el Gobierno Mil i tar : E l 
19 de la Plaza, I>. Callos J ú s l i / . 
Imaginarla en ídem: E l 2'.' d é l a misma, D . M a r i a -
no Domingo. 
E l Coinnel Sargento Mayor, Antonio Jjópez de 
I I aro. 
DOM FRANCISCO NOVAI, Y MAUTÍ, Juez de prime-
ra Instancia del distrito del Este, 
Por el presente edicto se hace saber al público que 
á. consecuencia del juicio seguido por D . Antonio 
María Tagle contra D . Celestino López en cobro de 
pesos, se ha dispuesto sacar á pública subasta por 
término de veinte días la casa embargada en dicho 
juicio situada en la calle de las Lagunas número diez 
y nueve y tasada en la suma dos mil doscientos t rein-
ta y seis "pesos sesenta y siete centavos en oro ha-
biéndose señaladado para el acto del remate las nue-
ve de la mañana del dia catorce de junio próximo ve-
nidero en el Juzgado, sito Ancha del Norte número 
doscientos veinie y siete, advirtiéndose que no se ad-
mitirán proposiciones que no cubran los dos tercios 
del avalúo que para tomar parte eu la subasta ten-
drán los licitadores que depositar previamente en la 
mesa del Juzgado ó en establecimiento destinado al 
efecto el diez por ciento por lo menos de la tasación 
de la finca y que los autos se encuentran en la Escri-
banía del actuario para <]ue puedan examinarlos los 
que deseen tomar parte en el remate. 
Habana, mayo 18 de 1892.—Francisco Noval y Mar 
tí. Ante tai—Juan J l ipóli to Vergel. 5953 3-21 
VAPORES DE TRAVESIA. 
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SE ESPERAN. 
Niágara: Nueva-York. 
M . L . Villaverde: Puerto-Rico y escalas. 
Camden: Filadelfta. 
Gracia: Liverpool y escalas. 
Yumurí : Veracruz y escalas. 
Ciudad Condal: Nueva-York. 
C. de Santander: Cádiz y escalas. 
Drizaba: Nueva-York. 
Alert : Nueva York. 
Palentino: Hamburgo y escalas. 
Ernesto: Liverpool y escalas. 
Habana: Veracruz y escalas. 
City of Washington: Nueva-York, 
Par ís : Amberes y escalas. ¡ 
México: Colón y escalas,. 
Bavaria: Hamburgo y escalas. 
Sylvia: Londres y Amberes. 
Yucatán: Veracruz y escalas. 
M . M . Pinillos: Barcelona y escalas, 
Ardangorm: Glasgow, 
Manuela: Puerto-Rico y escalas. 
Hugo: Liverpool y escalas. 
Saint Gcnnain: Saint Nazairo y escalas. 
SALDRAN. 
Whitney: Nueva-Orleaus y escalas, 
Saratoga: Nueva-York, 
K i t t y : Nueva-York. 
Orizaba: Veracruz y escalas. 
Camden: Veracruz y escalas. 
Yumurí: Nueva-York. 
Niágara: Nueva-York. 
Bavaria: Veracruz y Tampico, 
M . L . Villaverde: Puerto-Rico y escalas, 
Alert: Nueva-York, 
Yucatán: Kueva-York, 
Saint Germain; Veracruz, 
Manuela: Pucrto-Ricp y escalas, 
San Francisco: CoruOa. 
PUERTO DE LA HABANA. 
E N T R A D A S , 
Día 21: 
De Tampa v Cayo-Hueso, m l { días, vapor america-
no Mascotte, cap. Haulou, trip. 42, tons. 520, en 
lastre, á Lawlon fino. 
Filadellia, gol. amer. S, T. Thomas, «ap. Sanyer, 
trip. 8, tons. 705, con carbón, á L- V. Placé. 
S A L I D A S . 
Día 21: 
Para Cayo-Hueso y Tampa, vap. amer. Mascotte, ca-
pitán Hauton 
M o v i m i e n t o de p a s a j e r o s . 
E N T R A R O N , 
De T A M P A y C A Y O - H U E S O , en el vapor ameri 
cano Mascotte: 
Sres. D . W . Westesor—Ignacio Haya y señora-
R. Losada—Luisa Amored—E. Cocina—E,' Suárez— 
I ) . M , Alvarez—T, O. Vol ta—Juan Sosa—Pedro 
Fernández—Arturo Lorencis—Miguel Cabrera—An 
tonio Cabrera—Francisco Va l l e—Agus t í n L , Valdés 
—Baldomcro E, Caballero—José M , de Armas—Car-
los Lucas—Alejandro Zaldívar, señora y 2 hijos—Inés 
Valdés—María Martínez—Aurelio Aymerieh—Anto-
nio García Ramos—Josié de la Cruz, 
SALIERON, 
Para C A Y O H U E S O y TAWPA en el vapor ame-
ricano Mascotte: 
Sres, D , Marcos Martínez—Marqués de Caía M o n -
talvo y 3 hgos—Sra. Marquesa de Casa Montalvo 
Juan L . Montalvo—Ignacio Montalvo—Regla trufe 
—Rosa A. Gautier—Calixto Montalvo—Enrique H a -
fely—Bartolomé Godinez—Julián Rivas—E, Pendás 
—Dolores Arteaga y 2 hija»—Onenuiro Rodrígiioz— 
Luciano Gonzales—Francisco Dhiz—Marcial Roche 
—Alaría de la Luz López—Mercedes Martínez y 3 hi-
jos—Desiderio García—Miguel Marrero—Perfecto E 
Valpés—Francisco A. Rico—Antonia Hernández— 
Joaquín So láy García—Juan Pedro Quijano—Emilio 
B. Malins—Manuel Cuyas—Juan Cuesta Caro—Sal-
vador Arbas—Víctor M . Muñoz—José M . Besquela-
Pedro Futas—Serafina Calvan y 2 hijas—Rosendo 
Sarcanas—Martín Falk—María Betancourt—Ruperta 
Ga.icía—Andrés Mesa-Teresa Armenteros- Inés Bus-
to—Rosalía Fernandez—Pastora Mesa—Eduardo 
Cuervo—José Suarez—José Pelaez—José González— 
Eligió Alvarez—Pedro Fovet—Miguel Vázquez—An-
tolín de la Cruz—José Gregorio Scrra—Andrés Va-
llina—Sebastián Cabrera—Sixto Chavez—Juan Fuen 
tes—José Chavez—Jpsi'ó Cruz—Ramón Perdomo. 
E n t r a d a s de calsotaie. 
Día 21: 
De Malas Aguas, vapor Tritón, cap. Real, con 500 
sacosazúcar y efectos. 
Cabanas, gol. 2 Amigos, pat. Rodríguez: con 400 
sacos azúcar. 
Sania María, gol. Joven Jaime, pat. Santana: con 
400 sacos carbón, 100 caballos leña. 
Carahatas. gol, Teresita, pat. Pereira: con 180 
bocoyes miel. 
rOj-tigosa, gol, Doloritas, pat, Enseñat: con 60 lio 
(jov,^ miel. 
Mataczas, gol. MI1 Josefa, pat. Calafell, con 150 
pipos aguardi'en-te y electos. 
Cabañas, gol. Ca'balllju MAiV,n.9, pat. Inclán: con 
850 sacos azúcar. 
Granadillo, gol. Ignaeia Alemán, p^.t, Mir : con 
70 bocoyes miel. 
Congojas, go). M;.1 Andrea, pat. Acuña: con 800 
sacos carbón. 
D e s p a c h a d o s de cabota je . 
Día 21: 
Para Cabana?, gol. Carmüa , pat. Villalonga. 
—Cabañas, gol. 2 Amigos, pat. Rodríguez. 
-Guanes, gol. Espeouhudón, pat, Felieó. 
- S. Morena, gol. Sofía: pat. Ense5.!lt-
-Sta, Morona, gol. Joven Jaime, p. Padrón. 
-Cárdenas , gol. Candila, pat, Jofré. 
- B . Honda, gol. Crisálida, pat. Pcllicer, 
--Ortjigosa, pat. Doloritas, pat. Enseñat , 
-Granpdijllo, gol. Ignaeia Alemán, pat, Mir . 
-Cabanas, god.. Caballo Marino, pai. Inclán. 
-S, Morenu, goi, íif.s.l;anera, pat. Menaya, 
B u q u e s c o n r e g i s t r o ateí.eyfe?. 
Para Coruña, Santander, Cádiz y Barcelona, vapor 
esp. Buenos Aires, cap. Cebada, por M . Calvo y 
Comp. 
Nueva-York, vap, am, Saratoga, cap. Leigthon, 
jw^r íf ipalgo y Cp. 
-C,orií'u¿,g-(Cádiz, van. esp. Baldomcro Iglesias, 
cap, iiarrefp», anr AI. Calvo y Cp. 
-Puerto-Rico y c i c a i ^ , ,yap. esp. Ramón de H e -
rrera, cap. Ventura, por ápiiíifiuc do Herrera. 
Filadelfia, gta. amer. Citas E. ¡¡lovñíQU/ capitán 
Smith, por Henry B . Hamel y Cp. 
Delaware (B. W . ) , berg. am. John B . Bergen, 
cap. Squire, por L . V . Placé. 
Montevideo, bca. esp. Dos Hermanos, cap. Ca-
rreros, por N . Gelast y Cp, 
B u q u e s q u e s e h a n d e s p a c h a d o . 
Para Santa Cruz de Tenerife y Palma de Gran Cana-
ria, bca. eap, ajaría, cap, Jaume, por Galbán, 
Rios y Cp.: con 8wî  í?.bacos torcidos; 182 kilos 
picadura, 17.11)0 cajetillas e i c^os ; 5 cascos miel 
abeja; 390 cascos aguardiente y 19 bnUoÁ libres. 
Nueva York, vapor esp. Panamá , cap, Grau, por 
M , Calvo y Cp.: con252 tercios tabacos; 202,000 
tabacos torcidos; 6,000 cajetillas cigarros y 4,796 
bultos libi;e.s. 
Coruña, Cwn£, Málaga y Barcelona, vapor espa-
ñol Ciudad de BartMona- Qffp. Rodríguez, por 
C, Blanch y Cp.: con JTVWil fi^c.^a, £ pajas y 2 
barriles azúcar; 88,228 tabacos" {órpid.vt, lOfiiO 
cajetillas cigarros; 163 kilos picadura; J Í tpl-ce-
roías miel abeja; 494 cascos aguardiente y 127 
bultos libres. 
-~-»Matanzas, barca amer. Habana, cap. Rice, por 
L , V . P lacé : en lastre, 
Caye-I í j ieso y Tampa, vap. amor, Mascotte, ca-
pitán HauiQi?, »flr Lawton l i n o . : con 292 tercios 
tabaco y efectos, 
DON JOMÉ DKI.GADO T CIÍIADO, Alférez de Infante-
ría de Marina, Fiscal nombrado para instruir su-
maria contra el marinero de segunda clase Juan 
Martínez Pérez, por el delito de segunda deser-
ción. 
Ilabiciidose ausentado ile su destino el marinero de 
segunda clase Juan Alartínez Pérez, el día dos del ac-
tual, procesado por el delito de segunda deserción, y 
usando de la jurisdicción concedida por las Ordenan-
zas, por el presente primer edicto llamo, cito y em-
plazo al referido Juan Martínez Pérez, para que en el 
término de treinta días, contados desde esta fecha, ee 
presente en la Fiscalía, sita en el Arsenal de este 
Apo.-;hidcro, á fin de que pueda dar sus descargos y 
defensa; en el concepto que de no parecer en el plazo 
fijado, se seguirá la causa y sentenciará en rebeldía 
por el delito que merezca pona más grave entre el de 
deserción y el que cansí» su fuga, sin más llamarlo ni 
emplazarle, por estar así mandado por S. M , Y para 
que llegue a noticia de todos, so publica este edicto 
en la l l ábana , á los diez y seis días de mayo de mi l 
ochocientos noventa y dos.—Por mandato del señor 
Fiscal, Francisco Barros ,—Vt9 Bn'.': J o s é M a r í a 
Biilgado. 3-21 
B u q u e s q u e h a n a b i e r t o regasaaro 
a v e r . 
Para Nueva-Orleans y escalas, vap. am. Whitney, 
cap. Btapjes. por Galbán, Rio y Cp. 
Dehnvarei(P. W ) . bca. am. Alatausas, cap, Er ic-
kson, por L ; V. v̂ f̂ifi. 
P ó l i z a s c o r r i d a s e l d í a iáC 
de m a y o . 
Azúcar, sacos 1.500 
Tabaco, tercios 1.250 
Tabacos torcidos 383.500 
Cajelilias cigarros G.600 
Picadura, kilos 23 
Aguardiente, p i p a s . . . . . . . . . . . 10 
E x t r a c t o de l a c a r g a de bm^w^s 























L O N J A D E V I V E R E S . 
Ventas efectuadas el dia 21 de mayo. 
Buenos Aires: 
1220 cuñetes aceitunas 
175 cajas pasas lechos...., 
2100 cuñetes aceitunas 
Francisca: 
200 sacos arroz semilla 
1700 cuñetes aceitunas 
Conde Wi/ rcdo: 
85 pip ŝ yino tinto Samá. 
4A rs, und, 
11 rs. ' 
RíjLo. 
9 rs. rr. 
4* rs. 
i pipa. 
Puer to-I l ieo: 
50 pipas vino tinto Samá $451 pipa, 
Y u c a t á n : 
75 barriles frijoles blancos gordos.. 9J rs. ar. 
50 barriles frijoles blancos chicos... 7 í rs. ar. 
50(3 manteca Pureza $8-70 qtL 
100i3 id. Delicias $8 qtl. 
20 estuches tabaco E l Perro $21. 
A l m a c é n : 
18 cajas mantequilla de 1 libra $29 qt l . 
5000 resmas papel 29 cts. 
Í75 barriles i botellas cerveza P. B . 
Tropical. Rdo. 
125 Id. i tarros Id. P. B id Rdo. 
R E Y I S T A COMERCIAL. 
Habana, 21 de mayo de 1892. 
n i P O U T A C I O N , 
A C E I T E D E O L I V A S . — D e 20 á 21 rs. ar. por 
latas de 23 libras y de 21 á 21-i- rs, ar. las de 9 libras 
y las de 41 libras á 26 reales arroba. Demanda mode-
rada y precios firmes. 
A C E I T E REFINO.—Nacional. Con moderada de-
manda existencias regulares cotizamos marca Couill 
en cajas de 12 botellas de á litro do $7i- á $7 i y de 
24i2, de $8 á $84 caja. E l francés se detalla á $4 las 
primeras y á $8J las últimas. 
A C E I T E D E MANI.—Surtidos los consumidores. 
Cotizamos do 61 á 61 rs. las latas, 
A C E I T E D E CARBON.—Las fábricas del país 
siguen surtiendo el consumo y se detallan cajas de 10 
galones á $2-40, Idem do 9 galones á $2-25, idem de 
8 galones á $2-05 c, L u z Br i l l an t e de 10 galones 
$3-15, de 8 galones á $2-70. Bencina, latas de 8, 9 y 
10 galones á $1-75, $2 y $2-25 c , respectivamente. 
Gasolina de VI á $5 caja. Estos precios son netos, y 
en número mayor de 100 cajas, 2 p g D . E l Nepozsa-
no Brochi se cotiza á $8 caja, 
ACEITUNAS.—Regular existencia y demanda re-
gular, Cotizamos Manzanil las eu cuñetes de 4 i á 4-J 
rs. l )e la Reina de 2 á 2 i rs., y gordales á nominal. 
AJOS.—Se cotizan según últimas ventas, los de la 
clase extra á -U rs., los de 1?, á 3 i rs., los de 2V, á 21 
reales, y los de Sf, á l i rs, 
AFRECHO.—Buenas existencias del de los Esta-
dos-Unidos, <iue cotizamos de $-90 á $2 quintal en 
oro. E l peninsular se ofrece de $3Í á $4 quintal en 
billetes. 
A G U A R D I E N T E D E ISLAS.—Cotizamos deta-
llándose de $5.J á $7 caja, y garrafón de 5 á $51 con 
escasa demanda. 
ALCAPARRAS.—Regulares existencias y deman-
da. Cotizamos en garrafoncltos y cajas de clase co-
rriente de 2:̂  á 4 rs. 
ALMENDRAS.—Se detallan de 15 á $15J quin-
tal. 
A L M I D O N . — E l de yuca continúa surtiendo la 
plaza y alcanza de 4 á 51 rs. ar. E l de Puerto-Rico se 
vende á 5 rs. ar., nominal. 
ALPISTE,—Cotizamos nominal de 27i á 28 reales 
quintal. 
ANIS.—Sin mejorar su precio continuaiuos coti-
zado de 11 á $ l l i ' quintal. 
A Ñ I L , — D e la única clase que se hacen algunas 
ventas es del alemán que cotizamos de l í de $o á $7 
quinfa). 
ALPARGATAS.—Las vizcaínas son solicitadas y 
alcanzan de 11 á 11^ rs. docianí}, 
ARENCONES,—Ventas regulares, de á á r p a -
les cajlta. Nominal. 
ARROZ.—Clases comentes de 8 á 9 reales arro-
ba. E l de Canillas de 9^ á 10 rs. y el de Valenci:i de 
á 9 ar, ar. 
• AVELLANAS.—Regulares existencias. E l merca-
do contiiiúa encalmado y cotizamos nominal de $4 á 
$4J quint.il. 
AVENA.—Cotizamos de $3 á $2J oro qtl. la ame-
ricana, 
A Z A F R A N , - R e g u l a r demanda por el de 1? clase, 
flor, de m Mancha á, $8 libra y las demás clases de 
$6 i á $7 libra, según su composición. 
B A C A L A O . — E l de Noruega se detalla de $ 12 á 
$13. el de Halifax alcanza de $42 á $5Í- qtl . , $4;t el 
robalo y la pescada á $3^ quintal. 
CAPE.—TLQS tipos cierran flojos de $20 á 25 qtl. 
según clases do Puerto-Rico, 
CALAMARES,—Regulares exi3t(3ncias. Cotiza-
mos, según últimas ventas, los de Vigo á $1^ y de la 
Coruña, en J de latas de $6i á $6J. 
CASTAÑAS.—Se cotizan de $1 á $2 qt l . , clases 
buenas, nominal. 
CEBOLLAS.—De las cosechadas en el país se co-
tizan de 24 á 25 rs. qt l . ; de las de Canarias á 30 rs. y 
las gallegas de 21 á 22 rs. qtl . nominal, 
CERVEZA.—Cont inúa detallándose con precios 
«in variación las marcas acreditadas: y se lian vendido 
barriles de marca P. B . y León en I tarros y í bote-
llas de $13í á $14 neto el barril . 
C I R U E L A S — D e 10 á 14 rs, caja, 
C L A V O S D E COMER.—Cont inúan detallándose 
lentamente á $30 qtl . 
SCOMINOS.—Demanda regular, de $10i á $12 qtl , de Alálaga. 
CONSERVAS.—Buenas existencias y demanda 
limitada. Pimientos 1 latas á 17 reales, i á 23 reales. 
Salsa de tomates á 12 reales las J latas y 16 reales i 
de latas. 
CHORIZOS.—Los de Asturias se venden de 91 á 
114 rs. lata y los de Bilbao á 21. 
C O Ñ A C — B u e n a demanda por las marcas acrodi-
tadas y sus precios SíJstDqidos, E l cognac D 'Or ob-
tiene de «i á $10i caja,' según envasu, y es muy soli-
eitado. Las marcas de '¿'} alcanzan de $4 á $S cuja. 
EÑC(TKTÍDOíír—*»»-»'r . vicarios .se OAtizan, cui-
de 6 pomos grandes, á $11: idem 12(2, á $51; Id. 12(4 
á $31 id. , y de 12(8 á $2.—Los frunces de 14 á 20 rs. 
caja de pomos chicos, según su forma, y de $81 á $8f 
caja marca Bordín. 
ESCOBAS.—Las del país surten el mercado deta-
llándose de 16 rs. á $ l i docena, según tamaño. 
FIDEOS.—Los peninsulares se cotizan, clase infe-
rior, de $31 á $4 las cuatro cajas: idem corrientes ó 
buenos, de $5 á $6, y superiores, de $7 á $9 id. Los 
del país, fábrica La Salud, siguen detallándose de $3$ 
á $4 las cuatro cajas. 
FRIJOLES.—Los blancos de los Estados-Unidos 
alcanzan de 7 á 71 rs. ar. D é l o s negros de Méjico 
hay cortas existencias, y las ventas han alcanzado do 
10i á 11 rs. ar. 
FRUTAS.—Las nacionales se cotizan, marcas su-
periores, á $5 docena de latas, y otras clases de menos 
crédito, de 19 á 28 rs. id. 
GARBANZOS.—Hay regulares existencias y se 
cotizan las clases chicas, de 9 á 91 rs. ar.; medianos 
á gordos, de 11 á 13 reales, y loa superiores, de 13 á 
16 rs. ar. 
G I N E B R A . — L a marca Campana se cotiza á $6J 
garrafón, y Llave á $6-1 Idem: otras marcas, de $41 
á $5. 
HABICHUKLAS.—Exis tenc ia regular y modera-
da. Se cotizan las chicas do 7 á 7 i rs. ar. Las superio-
res de 8 á 81 rs. ar. 1 
H A R I N A . — L o s precios firmes. La nacional se co-
tiza, según últimas ventas, de $7 i á $7^ saco. La a-
mericaua. se cotizan según marcas, de $6 á $71, 
HIGO».—Coi tus existencias, detallándose de 6 á 8 
rs, naja los de Lepe, Los de Smyrna, á $12 qtl . 
H É N O . — E l americano pacas sencillas de á 200 l i -
bras se cotiza de $71 á 8 billetes paca, 
JABON'.—Marca Mallorca, Bosch y Val en t esca-
sea, y se cotiza do 71 á $ 7 í caja. Otras marcas, de $4 
á $6 Idem, E l aiiKU'il'o de Rocamora, á 31 rs. caja. 
J A M O N E 8 i - L a niarca Melocotón so cotiza de $15j-
á $18 quintal, y otras marcas, desde $11 ú $13 
quintal. 
LICORES.—Cotizamos clases finas de $121 á $131 
caja, entrefino de $101 á $11-1 ídem, é inferiores de 
$6 á $7. 
LONGANIZAS,—Abunda y se cotiza de 6 á 6 i rs, 
libra. 
M A I Z . — E l del país, nuevo, se cotiza de 10 a 10^ 
ealcs billetes arroba; y el americano, de 11 á 11! rea-
les arroba. 
MANTECA,—Se cotiTia, según marca, en tercero-
las de .$7-55 á $8-90 qt l , , cu latas dj? 10 ¿ 10i ídem, 
i latas de $11 á 111 Idem y i de lata de $11 á 12 
Idem. 
A I A N T E Q U I L L A . — T a nacional se cotiza según 
marca y tn.maño del envase, de $28 á $30 qtl. 
OREGANO,—Cotizamos de $8 á $8i qtl . 
PAPAS.—De la nacional hubo algunas importacio-
nes y se han colocado de 11 á 12 rs. qtl . Del país, á 12 
reales qtl; , y ab las americanas, de 20 á 24 rs. barril. 
P A P E L . — E l amarljlft zaragozano se cotiza de 29 á 
50 cts. resma; el francés 8¿"cÓtfí;a (- 50 cts. idem, 
y el americano á 32 cts, 
PASAS.—Se detallan de 11 á 13 rs. caja. 
P IMENTON.—Las clases nuevas superiores son 
solicitadas y se cotizan de $81 á $10 qtl . , y las inferio-
res de $6 á $8 qtl . 
QUESOS.—Existencias buenas del de Patagras se 
cotizan de $26 á $261 qtl . , y Flandes de $23 á $25 
quintal, E i de Pupr to-Pr ínclpe , marca Canoa, se co-
tiza á $25 utl iieío. 
PIMIENTA,—Existenuias buonas. Cotiscamos á 
$211 qtl-
SAL.—La molida se cotiza á 13 rs. fanega, y en 
grano á 13 id. 
SARDINAS,—En latas en tomate y aceite, de 1§ á 
23- rs. lata, según clase y tamaño. En tabales, de 10 á 
14 rs. según tamaño. 
SEBO.—Muy cortas existencias y limitada deman-
da. Cotizamos de de 61 á $7 qtl . 
S IDRA.—La nacional se cotiza de $21 á $4i caja, 
según marca. Guerrillero Cubano, Cruz Blanca y E l 
Ajniila. se cotiza de 29 á 30 rs. 
S'OSTANCIAS —Carnes y aves do buenos surtidos 
de $6} á $61 dócé'na do ¡ftl.-.p. Carnes solas de $51 á 
$6 Idem, y pescado de $4 á $51. 
S A L C H I C H O N . — E l de Lyon, de 71 á 8 ra, libra 
y el de Arlés de 41 á 4J rs. libra, 
T A B A C O BREVA.—Según marca, se cotiza de 
$19 á $21 quintal. 
TApÁH pura botellas, clase fina, á 16 rs. millar; en-
trelinftá', )i 1^15^ ¿Jfferiorcs, á 31 rs.; ld.de garrafón, 
tinas, á 26 rs. inilVar,T y ordi/iarias á 18 rs, id, 
TASAJO,^-Se. cotiza á de líT'á 16? rs, ar,, Reteni-
do, con descuento, 
TOCINETA,—So cotiza, según clase, de 8 á $82 
quintal, 
TURRON,—Cotizamos de $20 á $25 qtl. 
VELAS.—Se detallan las de Rocamora chicas á 
$61 .Y grandes á $13^ las cuatro cajas. 
.v íí' AGRE.—El del país se cotiza de 11 á 16 rea-
les garrafó'ii, según clase. 
V I N O SECO.'—Con fflpÜM demanda, de $ 5 i & 
$51 barril, 
V I N O DULCE.—Con demanda, de $5» á $6 ba-
r r i l , , 
V I N O ALELLA.—Buenas existincias y demanda 
ruoderaea. Se hacen ventas de $45 á $59 los 4 cuartos, 
según marca, 
" V l H í y S TINTOS.—Las existencias 
manos son rcc'ulvw.. >• '.^ linos firmes 
de $43 á $17 pipa, ' '"" -
V I N O Bl íRMOUTCH,—Prec io s flrr 
trarsc las existencias eu primeras manos. Cotizamos 
Noi l ly Pratts -e 7 á $7j caja y el Torino ele Brochi, á 
$8 caja. 
IO^IJOS precios de las cotizaciones son eti oro 
vnondo no se o.d.oirrla lo eontrat'io. 
en primeras 
detallándose 
, ; j i i .o}l-
m i e M i l 
MSXICAN 
K l , V A P O R I N G L É S 
C A P I T A N B A L E S . 
Saldrá para Progreso, Veracruz, Tuxpan y Tam-
pico, sobre el dia 25 del corriente, admitiendo carga 
en Filadelfia para la Habana hasta el día 18, á pre-
cios de flete muy reducidos. 
Para más informes dirigirse á BRIDAT, M O N T -
ROS y COMP,, 
A M A R G U H A N T J J v I E R O 5 . 
5783 al0-13 d l ^ l i 
NEW-YORK & CUBA, 
MIL STEAI IIP COMPMY 
H A B A N A 'Y' K T E W - I T O R K . 
Los hermosos vapores de esta Gompaííía 
saldrán como signe: 
D e N u e v a - Y ' o r k l o s m i é r c o l e s á l a s 
t r e s de l a t arde , y l o s s á b a d o s 
á l a u n a de l a t a r d e . 
C I T Y O F W A S H I N G T O N Mayo 4 
Y U M U R I 7 
S A R A T O G A 11 
Y U C A T A N 14 
N I A G A R A 18 
D R I Z A B A . . . , 21 
C I T Y OP W A S H I N G T O N . . 25 
C I T Y OF A L E X A N D R 1 A 28 
D e l a H a b a n a p a r a N u e v a Y o r k l o s 
v i e r n e s y l o s d o m i n g o s á l a s o c h o 
e n p u n t o de l a m a ñ a n a . 
Y U C A T A N Mayo 6 
N I A G A R A 8 
D R I Z A B A 13 
C I T Y O F W A S H I N G T O N 15 
C I T Y O F A L E X A N D R I A 20 
S A R A T O G A . . . 22 
Y U M U B I 26 
N I A G A R A ; 29 
Estos hermosos vapores tan bien conocidos por la 
rapidez v seguridad de sus viajes, tienen excelentes 
comodidades para pasajeros en sus espaciosas cámaras. 
También se llevan á bordo excelentes cocineros es-
pañoles y franceses. 
La carga so recibe en el muelle de Caballería hasta 
la víspera del día de salida y se admite carga para 
Inglaterra, Hamburgo, Brcmeu, Amsterdara, Rotter-
dam, Havre y Amberes; Buenos Aires, Montevideo, 
Santos y Rio Janeiro, con conocimientos directos. 
La correspondencia se admitirá únicamente en la 
Administración General de Correos. 
S e d a n b o l e t a s de v i a j e por l o s v a -
p o r e s de e s t a l i n e a d i r e c t a m e n t e á 
L i v e r p o o l , L o n d r e s , S o u t h a m t o n , 
H a v r e , P a r í s , e n c o n e x i ó n c o n l a s 
l í n e a s C u n a r d , W h i t e S t a r y c o n es -
p e c i a l i d a d c o n l a L í n e a F r a n c e s a 
p a r a v i a j e s r e d o n d o s y c o m b i n a d o s 
c o n l a s l í n e a s de S a i n t N a z a i r e y l a 
H a b a n a y N e w - Y o r k y e l Hav: te . 
L í n e a e n t r e N u e v a - T T o r k y C i e n f u e -
fuegos, c o n e s c a l a e n N a s s a u y 
S a n t i a g o de C u b a i d a y v u e l t a . 
I S ^ L o s hermosos vapores de hierro 
S A N T I A G O 
capitán P I E R C E . 
C I E H F X J E Q O S 
capitán C O L T O N . 
Salen on la forma siguiente: 
L I N E A D E L S I T R . 
D e N e w - Y o r k . 
C I E N F U E G O S Mayo 5 
S A N T I A G O . . 19 
D e C i e n f u e g o s . 
S A N T I A G O Mayo 4 
C I E N F U E G O S 18 
D e S a n t i a g o de G u b a . 
S A N T I A G O Mayo 7 
C I E N F U E G O S . . 21 
EsT"Pasaje por ambas líneas á opción del viajero. 
Para fletes, dirigirse á L O U I S V . P L A C E , Obra-
pía número 35. 
Do más pormenores Impondrán sus consignatarios, 
Obrapía número 25, H I D A L G O Y COMP. 
C n. 951 312-J1 
A . ' V I S O . 
Por ser dia fostivo el Jueves 26 del corriente, el va-
por aniericauo Ynuiun, saldrá para Nueva York á 
las ocho en punto de la mañana de dicho d ia .—Hi-
dalgo y Cp. 7-19 
TAPOEES-COEEEOS 
D E L A 
Compañía Trasatlántica 
ANTES D E 
ANTONIO LOPES Y COMP. 
E l v a p o r - c o r r e p 
CAVITAN C A i m O N A . 
Saldrá para Progreso, Campeche, Frontera y Ve -
racruz, el 26 de mayo á las cuatro de la tarde, llevan-
do la correspondencia pública y de oficio. 
Admite carga y pasajeros para dichos puertos. 
Los pasaportes se entregarán al recibir los billetes 
de pasaje. 
Las pólizas de carga se firmarán por los consigna-
tarios antes de correrlas, sin cuyo requisito serán nu-
las. 
Recibe carga á bordo hasta el día 25, 
-De más pormenores impondrán sus consignatarios, 
M . Calvo y Comp., Oficios número 28. 
I 38 312-1 E 
E l . V A P O R C O R R E O 
C A P I T A N C E B A O A . 
Saldrá parala Coruña y Santander el 30 de mayo á 
las 5 de la tarde, llevando la correspondencia p ú -
blica y de oficio. 
Admite pasajeros para dichos puertos: carga para 
la Coruna, Santander, Cádiz y Barcelona, 
Tabaco para la Coruña Santander y Cádiz, 
Los pasaportes se entregarán al recibir los billetes 
de'pasuje. 
Las pólizas de carga se firmarán poi los consignata-
rios antes do correrlas, sin cuyo requisito serán nu -
las. 
Recibe carga á bordo hasta el dia 28, 
De más pormenores impondrán sus consignatarios, 
M . Calvo y Compañía, Olieios número 28, 
I n. 38 312-1 E 
E l vapor exlraordinario 
S A N . FRANCISCO 
capitán BAYONA. 
Saldrá para la Coruña directamento el 10 
de junio, á las 5 de la tarde, llevando la co-
rrespoudenm pública j de oílcio. 
Ailiiiite pasífje.i'os de Sr: dase y cm'ffa de ¿o-
das clases para diclio puerto, así como taiu-
Món páralos demís dd Norte y Mediterráneo 
Los pasaportes se entregarán al recibir los 
billdos de pasaje. 
Las pólizas de carga se í lnnanln por los 
consignataries antes de correrlas, sin cayo 
requisito «erán ijulftü. 
Ilecibe carga á bordo hasla el día 8. 
De más pormenores impoiulrán sus consig-
natarios, M. Calvo y Cp., Oiicios 28. 
I 38 21 Mv 
u m h DE rew-YOEK 
e n c o m b i n a c i ó n c o n l o s v i a j e s á 
E u r o p a , V e r a c r u z y C e n t r o 
A m é r i c a . 
S e h a r á n t r e s m e n s u a l e s , s a l i e n -
do l o s v a p o r e s de e s te puer to l o s 
d í a s l O , 2 0 y 3 0 , y d e l de N e w - Y o r k 
l o s d í a s l O , 2 0 y 3 0 de c a d a m e s . 
E l v a p o r - c o r r e o 
c a p i t á n A l e m a n y . 
Saldrá para Nueva-York el 30 de mayo, á las cua-
tro de la tarde. 
Admito carga y pasajeros, á los que ofrece el buen 
trato que esta antigiiá Compañía tiene acreditado en 
sus diferentes líneas. 
También recibe carga para Inglaterra, Hamburgo, 
Bromen, Amsterdan, Roíterdan, Havre y Amberes, 
con conocimiento directo. 
La carga se recibo hasta la víspera de la salida. 
L a correspondencia sólo se recibe en la Administra-
ción de Correos, 
NOTA.—Esta Compañía tiene abierta una póliza 
flotante. ' a s í para esta línea como para todas la» do-
más, bajo la cual pueden asegurarse todos los efectos 
que se embarquen en sus vapores.' 
O T E A . — P a r a obtener el pasaje es nece-
sario presentar el certificado del Dr. Bur-j 
gess, que tiene su despacho en Obispo, 21. 
1 38 312-1 E 
L I M A DE LAS ANTILLAS. 
E l v a p o r - c o r r e o 
c a p i t á n C a r r e r a s . 
Saldrá para Nuevítas, Gibara, Santiago t|e Cuba, 
Ponce, Mayagiiez y Puerto-Rico, el 31 de mayo, á las 
cinco de la tarde, para cuyos puertos admite pasaje-
ros. 
Recibo carga para Ponce, Mayagiiez y Puerto Rico 
hasta el 30 Inclusive. 
NOTA.—Esta Compañía tiene abierta una póliza 
flotante, asi para esta línea como para todas las de-
más, bajo la cual pueden asegurarse todos los efectos 
que se embarquen en sus vapores. 
M , Calvo y Comp., Oiicios número 28, 
I D A . 
S A L I D A , 
De la Habana el día ú l -
timo de cada mes, 
. . Nuevítas el 2 
„ (Jibara 3 
. . Santiago de Cubá . 5 
Ponce 8 
L L E G A D A , 
A Nucvitas el 2 
. . Gibara. 
. . Santiago de Cuba. 
. . Ponce 
. . Mayagiiez 
. . Puerto-Rico 
feETOENO. 
S A L I D A , L L E G A D A , 
De Puerto-Rico e l . . . . 15 
. . Mayagiiez 16 
. . Ponce 17 
. . P u e r t o - P r í n c i p e . . 19 
. . Santiago de Cuba.. 20 
. . Gibara 21 
Nuevítas 22 
A Mayagiiez el 
. . Ponce , 
15 
16 
. . P u e r t o - P r í n c i p e . . . 19 
Santiago de Cuba., 
Gibara 
. . Nuevitas 
. . Habana 
N O T A S . 
En su viaje de ida recibirá en Puerto-Rico los días 
13 de cada mes, la carga y pasajeros que para los 
puertos del mar Caribe arriba expresados y Pacífico, 
conduzca el correo que sale de Barcelona el día 25 y 
de Cádiz el 30, 
En su viaje de regreso, entregará al correo que sale 
de Puerto-Rico el Í5 la carga y pasajeros que conduz-
ca procedente de los puertos del mar Caribe y en el 
Pacífico, para Cádiz y Barcelona. 
Eri la época de cuarentena, 6 sea desde el 19 de 
mayo al 30 de septiembre, se admito carga para Cádiz, 
Barcelona, Santander y Coruña, pero "pasajeros sólo 
para los últimos puertos.—M. Calvo v Comp. 
138 i v E 
LINEA DE LA HABANA A COLON. 
En combinación con los vapores de Nueva-York y 
con la Compañía del Eerrocarril de P a n a m á y vapores 
de la costa Sur y Norte del Pacífico, 
E L V A P O R C O R R E O 
C A P I T A N G R A U . 
Saldrá el día 6 de junio, á las cinco de la tarde, con 
dirección á los puertos que á coutliiuaclón se expre-
san, admitiendo carga y pasajeros. 
Recibo además, carga para todos los puertos del 
Pacífico, 
La carga se recibe hasta el día 4 solamente. 
Aviso i los cargadores. 
Esta Compañía no responde del retraso 6 extravio 
que sufran los bultos de carga, que no lleven estam-
pados con toda claridad el destino y marcas do las 
mercancías, n i tampoco de las reclamaciones que se 
hagan, por mal envase y falta de precinta eu los mis-
mos. 
Aviso al Comercio del interior. 
Con el presente número se reparte á los lec-
tores del interior una nota circular de la casa de 
los Sres. C O S T A , V I V E S y O , comerciantes 
de esta plaza, sobre la cual llamamos la aten-
ción por la conveniencia que su lectura podrá 
reportar en especial al comercio de víveres. 
C 798 10-12 
VAPOR "ADELA." 
Saldrá de la H A B A N A todos los viernes á las sesi 
de la tarde, y tocará en SAGUA los sábados y llegará 
á C A l B A R l E N los domingos por la mañana. 
R E T O R N O . 
Saldrá de C A l B A R l E N los martes después de la 
llegada del tren de pasajeros, y tocando en Sagua el 
mismo día y llegará á la H A B A N A los miércoles, do 
ocho á nueve do la mañana. 
Sobrinos de Herrera. San Pedro 26, plaza de Luz, 
I 37 312-1 E 
S A L I D A S , 
De la Habana el día . 
. . Santiago de Cuba. 
. . La Guaira 
. . Puerto Cabello. . . 
. . Santa Marta 
. . Sabanilla 
. . Cartagena 
. . Colón 
. . Puerto Limón (fa 
cultativq) 










L L E G A D A S , 
A Santiago de Cuba el 9 
. . L a Guaira 12 
. . Puerto Cabel lo . . . . 13 
. . Santa Marta 16 
. . Sabanilla 16 
. . Cartagena 17 
. . C o l ó n . . . . . . 19 
. . Puerto Limón (fa-
cultativo) 21 
. . Santiago do Cuba.. 26 
. . Habana 29 
I <1« 312-1 B 
PLANT STEAM S H I P U N E 
A N e w - Y o r k e n 7 0 h o r a s . 
Los rápidos vapores-correos amerícauos 
MASCOTTE Y OLIVETTE. 
Uno de estos vapores saldrá de este puerto todos 
los miércoles y sábados, á la una de la tarde, con 
escala en Cayo-Hueso y Tampa, donde se toman los 
trenes, llegando los pasajeros á Nueva-York sin cam-
bio alguno, pasando por Jacksonvlllc, Savauah, Char-
leston, Richmqnd, Washington, Filadellia y Baltimo-
re. Se venden l)il}etes paj-a Nupvq-0r!<.an5, S ,̂ Louis, 
Chicago y todas las principale's ciudades de los Esta-
dos-Unidos, y para Europa en combinación con las 
mejores líneas de vapores que salen de Nueva-York, 
Billetes de Ida y vuelta á Nueva-York, $90 oro ame-
ricano. Los conductores hablan el castellano. 
Los días de salida de vapor no se despachan pasajes 
después de las once de la mañana. 
Desde el 1'.' de mayo será requisito indispensable 
para obtener pasaje la presentación del certificado del 
Dr. Burgess, cuyo despacho está Obispo 21. 
Para más pormenores, dirigirse á, sus consignata-
rios, L A W T O N H E R M A N O S , Mercaderes n, 35, 
J , D . Hasbagun, 261 Broadway, Nueva-York. 
D . W , Fltzgerald, Superintendente,—Puerto Tampa 
C44 156-1E 
Vapores-correos Alemanes 
de la Compañía 
MBÜMÜESA-AMERICANA. 
' P A R A T A M P I C O Y V E K Á C R Ü Z , 
Saldrá para dichos puertos sobre el dia 2íi de pinyo 
el vapor-eOrreo aloniun 
c a p i t á n R u s s . 
Admite carga á Hele y pasajeros de proa, y unos 
cuantos pasajeros de 1'.' cámara. 
P r e c i e s de p a s a j e . 
E n Í? c á m a r a . E n proa. 
C A P I T A N M O N T E S I N O S . 
Este hermoso buque que, construido expresamente 
para la traversía cutre esta esta isla y la de l'inos, 
sale de Batabanó los domingos por ía mañana para 
Santa Fe y Nueva Gerona y Santa Pe á Batabanó , 
efectuando sus viajes con la seguridad que tiene a-
credltado. 
Le despachan en la Habana D , Félix Ortega, en el 
almacén do retorno de Villanuova, y en Isla de P i -
nos el Capitán, 
Más pormenores, D , Podro Ordoñcz, Dragones, 
entre Egido y Zulucia, peletería, 
C 848 26-21 My 
ROS DE LETRAS, 
I E 3 X 4 Z I R / T S 
COMPAÑIA DE SEGUllOS MUTUOS 
CONTRA INCENDIOS. 
E s t a b l e c i d a e l a ñ o 1 8 5 5 . 
Oíiciiuis: Empedrado uiímei-o 42» 
Capital responsable, oro $ 19.854.437-50 
Siniestros pagados en oro $ 1.170.056-93 
Siniestros pagados cu billetes del 
Banco Español $ 114.275-70 
Pól izas exped/dus en aJbril de 1892, 
o no. 
L. RUIZ & C 
8, O ' K E I L L Y 8. 
ESQUINA A M E K C A D E R E S . 
HACEN PAGOS POR E L C A B L E 
F a c i l i t a n c a r t a s de c r é d i t o . 
Giran letras sobre Londres, New-York, New-Or-
leans, Milán, Tu.íi i , Roma, Véncela, Florencia, Ñ á -
peles, Lisboa, Oporto, Gibraltar, Bremen, Hambur-
go, París , Havre, Nanies, Burdeos, Marsellu. L i l l e , 
Lyon, Méjico, Veracruz, S, Juan de Puerto-Rico, & , 
Sobre todas las ciipitales y pueblos; uobre Palma da 
Mallorca, Ibiza, Mahón, y Santa Cruz do Tenerife, 
Y EN E S T A I S L A 
Sobre Matanzas, Cárdenas, Remedios, Santa Clara, 
Caibarién, Sagua la Grande, Trinidad, Cienfuegos, 
Sancti-Spíri tus, Santiago de Cuba, Ciego de Avila. 
Manzanillo, Pinar del Río, Gibara, Puvrto-Pidicipe, 
Nuevitas, etc. C 40 153-1 E 
ZZIDAXdGrO IT C O M P 
9 S OJÍRAPIA 36. 
Hacen pagos por el cable, giran letras á corta y 
larga vista y dan cartas de crédito sobre Ncw-York 
Plladelphia, Ncw-Orloans, San Francisco, Londres, 
París, Madrid, Barcelona y demás capitales y ciuda-
des importantes do los Estados-Unidos y Europa, así 
como sobre todos los pueblos de España y sus provin-
cias. C 41 156-1 E 
Mercaderes 10, altos, 
H A C E N P A G O S P O R C A B Í . B 
G I R A N L E T R A S 
A CORTA Y LARGA VISTA, 
sobre Londres, París , Berlín, Nueva-York y ^emás 
plazas impottantés de Francia, Alemania', y Estados-
Unidos, así como sobro Madrid, todas las capitales de 
provincia y pueblos chioq* y ¿i'RndjW d« España, Isla» 
Baleares v C(|UftVÍ^ 
p W 312 Abl 1 
á D. Angel Fernández y Pérez $ 5.000 
á 1). Cayetano Meca..." 1.1)00 
á D . Angel Líbano 13.80& 
á I ) , Esteban Fernández Rodr íguez . . . l.GOO 
á I ) , José Gutiérrez Hoyo 1.500 
á D ' ! Ana Joanicot, viuda de Romero. 2.0ÜU 
á D . Jorge Casielles 1.000 
á D'.1 Leopoldina González de Betan-
court 15.00» 
á D , Rafael V, Reyes 1.501* 
á D . José Fernández Suárez 9.700 
á D , Manvel Rlvas,.*. 3.00(> 
á 1), Vicente Iglesias 1.40t> 
á D , José Suárez Ponce 7.50() 
á D . Francisco Rodríguez Alonso 1.301) 
á D , Salvador Villa 3.501) 
a 1). Huenavcntura Pachol, y Rolg 4.900 
á D? Tomasa, Gutiérrez Célis 5.000 
á los Sres. Sabatés, Hno. y Comp 45.000 
á D . Ramón Elias Corren' 2.501» 
á D'.1 Josefa Teresa Larregui, viuda de 
Echezarreta , 2.0(H> 
a D'.1 Concepción de Embil, viuda de 
Brokmana 2.000 
á los Sres, Masqué y Caviedes 6.001) 
á los Sres. Miró y Mantecón 15.000 
á 1). Manuel Rodríguez Ríos 6,000 
á D , Ramón Alonso Suárez 1.500 
á D , Alfredo Jucomias 2.50O 
á la Sra. D f Adollina, D . José y D. IC-
milio de la Bárcena v Blanco. . . 6.000 
á D? Eloísa Blanco de Wi'lson 5.000 
al Sr. Bólgad'a y Barreras 2.500 
al Sr. Conde do Sagunto 12.000 
Total $ 185.800 
Por una módica cuota asegura lincas y estableci-
micntos mercantiles, y terminado el cjereloio social 
i n 31 do diciembre de cada año, el que ingrese sólo 
abonaiá la parte proporcional correspondiente á los 
<lias que falten para su conclusión. 
Habana, 30 de abril de 1892,—El Consejero D i -
rector, Victoriano A y o . — L a Comisión éjecutiva, 
Florent ino F . de Garai/ y Francisco Salceda. 
5319 J 4-8 
I KHROCARRIL D E L OESTE. 
SECKUTAItlA, 
E l Sr, Presidente de esta Empresa conforme al a-
cuerdo tomado eu .1 unta General extraordinaria ce-
lebrada boy, ha dispuesto se cite á los señores accio-
níslas á junta general extraordinaria para disentir y 
CUSOldlr lo (jiie convenga sobre la proposición ya toma-
da eu consideración de nioililicar los Estatutos adt-
oionando el artículo 48 del liegluinento de la Compa-
ñía con la declaratoria do quela junta genera) de ac-
cionisias por mayoría de votos puede roaotrer la oe 
sión ó venta de las propiedades de la Empresa. La 
sesidii ha de celebrarse «MI ia casa niimero 23 de I» 
•alie de la Amargura, el lunes ÍX5 del corrionte á la» 
loco del día Habana, mivyo. 18 de 1892,—El Secre-
tario, Antonio G. J ú r e n t e , 
C H ' la-19 3d-20 
Para TAMPICO,.'. $ 25 oro, $ 12 oro, 
,, VERACRUZ ,, 35 ,, „ 17 „ 
La carga se recibe por el muelle de Caballería, 
La correspondencia sólo se recibe en la Adminis-
tración de Correos, 
P i r a el HAVUE y K A M B I U I G O , «un oséalas en 
I I A 1 T Y , SANTO UOM1NGO y ST, T H O M A S , sal-
drá sobre el día 15 de junio el nuevo vapor-correo 
alemán 
BAVARIA,, 
c a p i t á n R u s s . 
Admite carga para los citados puertos, y también 
trasbordos con conocimientos directos para un gran 
número de puertos de EUUOPA, A M E R I C A D E L 
SUR, A S I A , A F R I C A y A U S T R A L I A , según por-
menores que se facilitan en la casa cqpsignataria. 
N O T A , — L a carga destinada á puertos en donde no 
toca el vapor, será trasbordada en Ilamburgs ó en el 
Havre, á conveniencia de la empresa. 
Admite pasajeros de proa y unos cuantos de prime-
ra cámara para St. Thomas, Haity, Havre y Hambur-
go, á precios arreglados, sobre los que impondrán los 
consignatarios, ' : '• 
ADVERTENCIA IMPORTANTE. 
Los vapores de esta empresa hacen escala en uno ó 
más puertos de la costa Norte y Sur de la Isla de 
Cuba, siempre que se les ofrezca carga sufleiente para 
ameritar la escala. pic]ia eqfga QÍ> aqmiío pára los 
puertos de su Itiiicraiió y tanibieu para cualquier otro 
punto, con trasbordo on el Havre o Hamburgo, 
La carga se recibe por el muelle de Caballería, 
La correspondencia sólo se recibe en la Adminis-
tración de Correos, 
Para más poiHienores dirigirse á los consignatarios, 
calle de San Ignacio u. 54, Apartado de Correos 817. 
M A R T I N . F A L K Y CP, 
J.M.BorjesyCA 
B A N Q U E R O S . 
2, OBISPO, 2. 
E S Q U I N A A M E R C A D E R E S . 
HACEN PAGOS POR E L CABLE. 
F A C I L I T A N CARTAS D E C R E D I T O . 
y g i r a n l e t r a s á cor ta y Ispfsa v i s t a 
SOURE N E W - Y O R K , BOSTON, C H I C A G O , 
SAN FRANCISCO, i sLEV-A-OUEEANS, V E K A -
ClJUií , M B J I C O , SAN J U A N DE P U E R T O -
RICO, PONCE. MAYAGl ' lOZ , L O N D K K S , PA-
RIS, B l ' U D K O S , EYON. P A V O N A , H A M I U ' U -
OO, B l í E M E N , B E R L I N , V I E N A , A M S T E R -
D A N , BKUSKI .AS , R O M A . Ñ A P O L E S , M I L A N , 
G E N O V A , ETC., ETC., ASI COMO SOHKE T O -
DAS L A S C A P I T A L E S Y PUERTOS D E 
E S P A Ñ A É I S L A S C A N A R I A S . 
A D E M A S , C O M P R A N Y V E N D E N R E N T A S 
E S P A Ñ O L A S , FRANCESAS E INC LIOSAS H U -
NOS D E LOS ESTADOS-EX IDOS Y . Ú A I ^ 
Q U I E R A O T R A CLASE D E V A L . Í K E ^ l ' U B L I -
cos. c asa m t - i F 
]ci f i n o S; 
Tíipov AMVA, 
T e n i e n d o ^ue haGQr r e p a r a c i o n e s 
d i cho I juque , s u s p e n d e s u s v i a j e s 
h a s t a n u e v o a v i s o . 
C 713 i_Mv 
impresa de Vapores Espaite 
CORREOS DE LAS ANTILLAS Y TRASPORTES MILITARES 
DE SOBRLXOS DE J I E H K E K A . 
COS'XE de HEHllERA 
CAPITAN D. F. AT.VARFZ. 
Este vapor saldrá de este puerto el día 25 de muyo, 








Nuevitas: Sres, D, Vicente Rodríguez y Cp, 
Gibara: Sr, 1), Manuel da Silva, 
Mayarí: Sr. D, tTuan G n u . 
Baracoa: Síes. Mopeay ^p, 
Guantánaiml: Sres. ,1. Bueno y Cp, 
Cuba: Sres. Esteííger, Mésá y Gallego. 
Se despacha por sus armadores, San Pedro 20, plaza 
do Lur„ I 37 312-1 E 
. A . ' V I S O . 
¡ITERA" 
C A P I T A N .T. VINOLAS. 
Este buque saldrá para PUERTO P A D R E los días 
7, 17 y 27 de cada mes retornando por N U E V I T A S 
y llegando á la Habana los días 18, 23 y 3. 
Sobrinos de Herrera, I 37 S12-E1 
99 VAPOR "CLARA. 
Saldrá de la Habana todos los lunes á las seis de la 
tarde, llegará á Sagua'los martes al amanecer y á 
Caibarién los miércoles por la mañana, 
RETORNO. 
Saldrá de Caibarién los jueves después de la llegada 
del tren de pasajeros y tocando en Sagua el mismo 
día, llegará á la Habana los viernes, de ocho á nueve 
de la mañana, 
NOTA.—Se reeomienda á los señores cargadores 
las condiciones que reúne dicho buque para el tras-
porte de ganado, 
AVISO. 
Se despachan conocimientos directos para la Chin-
chilla, cobrando 28 centavos por el caballo de carga, 
además del flete del vapor. 
CONSIGNATARIOS. 
Sagua: Sres, Puente y Tpvi'C. 
Caibarién: Sr. D . Flureucio Górenlo. 
Se despa'ehá por Sus'armadores Sobrinos de Herre-
ra. San Pedro 26, plaza de Luz. 
i m m y v 
ios , A c r u i ^ L R , l o a 
E S Q U I N A A A M A R G U R A 
DACEJí I'AUOS VOR KL C A B L E 
F a c i l i t a n c a r t a s do c r é d i t o y g i r a n 
l e t r a s á cor ta y l a r g a vist.-?, 
sobre Nueva-York, Nueva-Orlean1;, Veracruz, Méji-
co, San Juan de L'uerto-Ripo, Londres/ París , Bur-
deos, Lyon, HHYMV,,!, I l \¡.,UM< NÚUollW, 
Milun, Clónoya' M ú • :i„. Havr^ Lil le , Nantos, Saint 
üumtís; V.,(Vkc','lulaU!iil. Vcneeirt, Florencia, Pa-
lermo, l u r íu , Mcsina, & , asi como sobro todas las 
capitales y pu.iblos du 
E S P A Ñ A É I S L A S C A N A R I A S . 
_ C 2.')5 . infM F 
GIKO l i E LETRAS 
E N T R E O B I S i ^ Q . Y Q 3 R A P I A . 
C ^ lfl6-l K 
ANTIGUA ALMONEDA PUBLICA 
R¡NJ)AI)A EN KL ANO DE X K W . 
de Sierra y Gómez. 
Situada v.n ta valle dv. J ú s l i : , vii lrv las de Bara t i l l o 
y San l 'cdro, a l lado del vafe IAI Mar ina . 
SUBASTA DEL VAPOR AMERICANO 
-HUTCHINSON. 
Ei martes 24 del actual, á las doce, se rematará en 
el niiielbi de Caballería por disposición do ia Compa-
ñía armadora y iil mejor postor, el casco y perlenen-
ciaa <|ue M' Oncn^Dtrilll & bordo del mencionado vapor, 
embarrancado á una miña del M o m . ; iodo en el eata -
do en que se baile. Habana, líl de mayo de IStia,— 
Sierra y Cómez. 5948 4-20 
MERCANTILES. 
COMP A M I A 
del Fm-oean i l ciilrc r^niíin mos v Vlllaclttrn, 
w K C K K T A b ' I A . 
La .Tunta Directiva ha acordado en sesión do hoy 
convocar á lo'l señores aiciunistas á .Imita ü e n e r a l 
extraordinaria que temlrá electo el 31 del úorrientoi 
á las doce del díe, en la casa calle del Aguacate n ú -
mero l'.'.S. pai a pruceder á la elo'coidn de PréRldente 
de la CompaOía por l'alleciiiiienlo del Sr. I ) . Agustín 
Argüelles, debiendo coneuiTÍr por sí, ó legít imamente 
representados, accionistas poseedore:, di; 1-j, 'pillad dol 
capital M i r i a l . Tambir-n ba , i runl; , ibi l,,! .luuta Direc-
tiva convocar para o\ l\r|>,pip d\a oiriv Junta Oeneral 
extraordbiarlu, que. se reunini en el mismo local, á 
continuación de la anterior, ¡mía Iralar de. la ret'ormu 
del artículo 38 de los Estatutos, debiendo concurrir 
por sí ó legílimamenle represenlados las dos torceras 
partes del numero de accionistas y reunirse las dos 
terceras partes d e l valor nominal del capital social. 
Lo que se anuncia para conocimiento do los intere-
sados, l lábana , mayo 1(1 de 1 8 ' . ) 2 . — . - h i ' ( " i » v dv 
¡ ¡us lumanle . V >;\", 11-liiMy 
BANCO D E L COMERCIO, 
Fémcarriles Unidos do la Halbana y 
Almacenes de Regla. 
( S O C I E D A D A N O N I M A . ) 
Adminlstvacién «ic ios FerrocarrlleSa 
Subasta de Atravesaños. 
Habiendo de subastarse el suministro do treinta mil 
atravesaños de maderas duras del país, se pone por 
este medio en conocimiento de las peraonna que quie-
ran tomar parte en la subasta, 
E l Pliego de condiciones y Modelo de Proposicio-
nes, puede vovse en la Secretaría de esta Administra-
ción, altos de la Estación de Habana (Villanueva) to-
dos los días hábiles de doce á tres de. la tarde, 
Se admitirán proposiciones hasta, l^s tres de la tar-
de del día 0 de.ymio próximo, á cuya hora tendrá l u -
gar la subasta, en la citada Administración. 
Habana, 10 de mayo de 1892.—El Administrudor 
General,/Vonc/sro Parudela y Gcstal. 
C 803 22-iaJÍX 
CompaíUa del Ferrocarril de Sagua 
iu CfrandCé 
Por disposición d,el lO.xemo. Sr. Presidente so con-
voca á l o s señores aeciouisias para la Juiitaraxeral 
ordinaria que ba do tener lugiir á las doce d.í: día (i 
del mes euliante. en la calle del liaralillo U.MI.TO .R>. 
para leer el intorme de la Comisión de U-losa de la» 
cuentas del último año social, y acordar io que se. 1eii-
ga por ponreuiéiiíe sobre ¡a aprobáclón dé las mismas. 
V se advierle que, según dispone el Reglamentó de \ÍU 
Cmiipaiiía, la Jimia tendrá lugar con ios socios qiit! 
OOñodmm, sea cual {tope su número y el capital que 
ri'liresriileii. 
Habaau, lif do miy o de 1SII2. -El Seeielano, fíe-
ni í /no i M Monte. C «08 20 M M 
"EMPRESA U N I D A T 
de Cárdenas y Júcaro.. 
SECRETAíiiiA,.. 
Kl Si, D, M anuel R, Angulo, con c u r á c ' ^ , 
aerado, lia partiolu t&).el estráyío, y pedí ,m ••nUnflon 
do", de los dw «'•Ttilicadns núms. 2I,2.V, v •>( utf ' 
t enduU lespeelivamei.le en X de no v¡¡ „',,„.,.' (|(.V8., 
..'1 «le enero del DO: pniuei'o pol.' Irv-j accionrs nú 
meros ln,272 al 15 271 y un eu,wn fi.MO ^ j o -
lino y otro a favor de los wmN* D , Uafael, » . A n -
gol v 1)1' Mana ue los Dotam Paz y Cuadrado. Y ól 
8r. \ ice presuleutv hA dispuesto que so rabUque en I f i 
m . m e r e . a v l - D . a m d e la Marina" eoí. ad ertenc v 
de que n-anscumdos tres dias del Vittimo ai,inicio si,., 
que se pro lentase opwteWn, so aeóederft á lo pedido 
Muedando amuados ]„ , dov.uientos extraviad^. 
a baña. U^f. maye ^ IW2,~E1 Secrelano, Oui-
1,11110 '' ettiandê  fr» Castro. 6590 ir)-12my 
S O C I E D A D A N O N I M A 
E L L I C E O D E L A H A B A N A . 
Kn virlud de acuerdo d/j la Directiva «e convoca á 
la .1 nula genera! ,|e ic* .onislas para la seshSn extraor-
dinaria que lie'-.;, .•eleln-arse en el trtltro do Tacón el 
domingo üií uel corriente, á las 52 del dia, en cuyo ¿fc-
to aatentará, de las propiosioípnos de ptiijo de Oeitftaa 
Ma Sociedad pprju Uiopstón dolár, D.Francisco 
marty y Outíerve») de una mocidu relativa al rosta-
Wecimíentdxlel antiguo tnstitutió arMstlooy litfcrarto 
Liceo de la Habana: del nambroniiento de Vice Pre-
sidente, por cesación del Sr, D. Pedro. Martín ¡vive 
roaoonseouenpia do bq̂ ar transferido sus acciones. 
V, por Qltimo, se ivsolverá lo qu* proceda respe.'lo & 
IOS demás ftíMnl^,; ,¡uV i|iiiera tratar la .Junta general 
con anvgbo á sus alrlbuowwesi. 
Lo.qin; ga parli.r.fu, |H>r esto medio á los Sres. ac-
BlonM^i DUÍ» *u conocimiento y Unes eonsiguUfltcH, 
Habana ' i de mayo do 18ÍI2 .—,W M a r í a dad Bio^. 
aeeretart» Contador, (SSA? PW» 
SPANI8H AMERICAN L I G H T 
and Power í 'o. Consolidated. 
(COMPAÑIA HISPANO AMERICANA DE 
!vS CONSOL! UAOA.) 
C O N S H J O D E A D M I N I S T R A C I O N 
S K C l i K l . ' A U I A , 
A mas de la iunia general reu lamen luria que soba 
de celebruv el dia 10 del corricnto en New-York, 
cuyo exclusivo objeto es el nombramiento de la D ¡ -
reeliva, tendrá lugar otra extraordinaria el dia 8 do 
uho próximo, á las 2 de la tarde, en las olleinas do bt 
Compañía. Valí Street 15, New-York, para acordar 
la reloniia neecsana de los Eslalutos « n los punto* 
en que estén en eontradibton con U ley rqolentemen-
te promulgada en el Lstado de New York sobre so-
eiedades anónimas, ó eu na oaao, del cambio de do-
mieiliode la ConiMriv» y tratar do otros asuntos do 
importanciu, M M M Empresa, 
Tanto la ,»unta Directiva, como el Consejo de. A d -
nuniamoidn, recomiendan á los anfloros accionista» 
residentes en esta Isla que asistan á la citada junta ó-
nombren sus representantes, wi ella. 
Habana, mayo 4 de 18!**,—El Secretario del Con-
sejo de Administraeiúii, Tihurcio C a s t a ñ e d a . 
0751! j s . e 
C O M P A Ñ I A 
d«I FciTocarrlI onlro Cionfiiogos y Vlllaclnm. 
SífiCIlICTARIA, 
La Junta directiva ha acordaiío en el día de boy 
la dislnbuetón del dividendo uimero 4!), docinco por 
cituiio en oro, á los aecioui-i'as que lo seao en esta fe • 
cha, por cuenta de laa utUidades del afio social co-
rriente. Lo q i ^ a* pono en conocimiento do los Me-
nores acei.núitiis para que desdo el día dos de mav.. 
jiroxiitio, de doce á dos de la tarde, puedan percibir 
lo que les corresponda en Ja Contaduría de esta E m -
presa, calle de Agnavi;^ número 128. esquina á M u -
ralla, Habana, ubril 19 de 1892.-.K1 Secretarlo, . d n -
toti ioS, B u i U m u n í c , C'¡38 l a - l í t 30d-2()A 
HOSPITAL GENERAL 
N T M . SRA. BE LAS MERCEDES. 
J U N T A D E P A T E O N O S . 
SECRKTA R I A . 
Dispuesto por la Junta do Patronos que mientra» 
no se hagan las subastas pura los suministros á esto 
Hospital en el presente ejercicio económico,, se cu-
bran por medio de conlrutos mensuales, se avisa por 
este medio á los que ((iiiei an hacer proposiciones á los 
servicios para el mes próximo, de víveres y efectos do 
lavado y botica, medicinas y efectos quirúrgicos, po-
llos y leche de vaca, pan y pimetola, earn< \ choque-
zuela, alumbrado y combustible, previniéndose que el 
acto tendrá electo el día 28 del corriente, á las ocho 
de la tpafiana, en lamoaadadel Sr, Presidente, Pra-
do número (11, ev, cuya morada encontrarán los lieila-
dores desde esta fecha, bis notas do los electos que» 
constituyen* ol servicio del mes y bases á que deben 
ajustarse, 
, Habana, mayo 23 de 18iia,—El Vocal-Sccroiario, 
Dr, Antonio S, Uustmuante, 6024 5-22 
CREMIO I)E CAMBISTAS. 
En oumplimiento de lo dispuesto eu el art ículo 55 
del Ueglamento de Subsidio Imluslrial, se cita pol-
oste medio a todos los señores que forman parlo de> 
este gremio, para la Junta general que se efectuará el 
día 23 del mes actual, á l a s tres de la tarde, en la casa 
calle de Mercaderes número 15.\, para el exánien del 
reparto y juicio de agunvios. 
Habana, mayó 20 de 1892,—El Sindico, 
COI2 3_21 
A V I S O A L P U B L I C O . 
Habiendo lleg^lii) á noticia de los interesados quo 
se viene tratando de enagenar las.casas 861 47, San 
Jnan de Dios 21, Tejadillo 5, Villegas 59 y San M i -
guel 28 que correspondieron á D Í Catalina Abren, 
así como ceder las hipotecas w* ellas constituidas, so 
previene por este medio que en el Juzgado del O. antií 
la Escribanía de D . ^ym Illanco cursa juicio sobre la, 
nulidad de tes*;imento y contratos celebrados per d i -
cha seJWii, á nn de cjue los «onipradores iw» ignoren 
el estado de dichos bienes. Habana, 19 de mavo d» 
1892, m 4-2(> 
DOMINUO 22 D E MAYO D E 1892. 
Los imovos Aranceles. 
E n la mañana del lunes próximo recibirán 
nuestros suscriptores de la Habana y ba-
rrios comarcanos un Suplemento al DTAKIO 
B E L A MARINA, (quo remitiremos ¿i los de 
provincias con el número del martes), con-
teniendo diez y seis págiuas dedicadas á la 
reproducción de los nnevoá' Aranceles para 
Cuba y Puerto-Rico, insertos en la Gdcéíá 
de Madrid del 5 de mayo y que se pondrán 
en vigor desde el día 1? de julio del presen-
te año. 
A este Suplemento seguirán otros en él 
número necesario, para que posean íntegros 
diclios Aranceles, que conocen en extracto 
por el extenso telegrama que en su día reci-
bimos de nuestro corresponsal on Madrid. 
A propósito de los Aranceles, el Hr. D.Jo-
sé Ma Galán, Presidente de la Liga de Im-
portadores, nos participa que tiene un ejem-
plar de la Gaceta do Madrid del día 5, en 
que se contienen, y quo pueden examinarlo 
en aquellas oficinas los señores comercian-
tes que gusten. 
(,'0 K li ES PON 1) ENCIA. 
Madrid, 28 de abril do 1892. 
Las fiestas de Semana Santa, que inte-
rrumpieron por algunos días la vida parla-
mentaria, pasaron, contra lo quo muchos 
espíritus medrosos creían, sino que ningún 
sucoso desagradable altoraraíel piadoso re-
cogimiento de los fieles.—El recelo, más 6 
menos extendido do que pudieran ocurrir 
algunos escándalos en las iglesias, áun cuan-
do sólo fuese para no quebrantar la servil 
complacencia con que en ,España imitamos 
las modas, las costumbres y hasta los ex-
travíos de Erancia, no se confirmó, por for-
tuna, y los días consagrados á conmemorar 
los grandiosos hechos do la redención hu-
mana, han transcurrido on santa y cristiana 
paz. 
A l reanudar de nuevo los Cuerpos Colo-
gisladores sus sesiones, la política no ha re-
cuperado su antigua animación. L a discu-
sión de los presupuestos en el Congreso y 
la de un proyecto de ley de carácter pura-
mente jurídico en el Senado, se han desli-
zado sosegadamente, revelando el cansan-
cio 6, más bien, la falta de esperanza quo 
el país tioue on los remedios propuestos y 
en los procedimientos seguidos por el parti-
do conservador. E l convencimiento de que, 
mientras no so entre con paso resuelto por 
nuevos caminos, no es posible enjugar de 
una manera definitiva eí déjlcit abrumador 
quo mantiene vivos los peligros do nuestra 
«ituación económica, contribuye eficazmente 
á la frialdad con (pie la discusión de los pre-
supuestos va desenvolviéndose hasta ahora 
.en el Congreso. T a l vez me equivoque 
en mi cálculo; pero, á mi juicio, sólo el 
presupuesto de ingresos despertará algún 
interés por los acuerdos de tributación que 
on 61 so consignan para robustecerle, y con 
los cuales el gobierno aparenta creer que 
Uegocá á la nivelación deseada. 
Un incidente, extraño por completo á las 
cuestiones económicas, ha logrado duran-
te un día dar calor, más ficticio quo real, 
á los debates parlamentarios. L a oposi-
ción republicana, quo no se resigna á no 
sacar todo el partido posible del error co-
metido por el Sr. Romero Robledo, antici-
pando á la Compañía Trasatlántica un mi-
llón do pesetas, trató de renovar la discu-
sión, ya agotada, por medio de una propo-
sición, en la cual, entro otros documentos 
más ó menos pertinentes al caso, reclamaba 
la relación nominal de accionistas de la so-
ciedad indicada. E l Ministro de Ultramar 
ao negó resueltamente á la exigencia que, 
respecto de este punto, formuló el Sr. Mu 
ro, lundándose para ello en que el dato que 
se,solicitaba, do carácter exclusivamente 
privado, coi-respondía á la organización in-
i'rna do la Compañía Trasatlántica y nada 
tenía quo ver, por consiguiento, con el cuín 
plimiento del contrato quo tiene con el Go 
hierno. Con esto motivo suscitóso un deba-
te apasionado, Heno do reticencias insidio-
sas, on que salieron árolucirpersonas que no 
tenían para, (pié figurar on la discusión, á la 
cual puso término una votación en donde se 
confundioron y sumaron, quizás con más 
ardor que prudencia, todas las oposiciones. 
No puedo ocultar el temor que mo inspira la 
facilidad irreflexiva con que los elementos 
monárquicos vienen, de algún tiempo á es-
ta parte, prestando su concurso inconscien-
to al trabajo deraoledor de las minorías re-
publicanas, las cuales no desaprovechan 
ocasión, ni desperdician ripio, para deducir 
de miostro actual estado, consecuencias fa-
vorables ¡i sus tendencias ó intereses. No 
sólo el patriotismo, sino el instinto de la 
propia conservación, aconseja á los parti-
dos gubornamentales, lo mismo á los que 
ocupan el poder que á los que están en la 
oposición, la calma necesaria para no ceder 
ai ciego impulso de sus odios, de sus intole-
rancias y de sus impaciencias. Obcecado es-
tá quien no vea el̂  activo movimiento de 
concentración que se verifica en las, hasta 
hace poco, dispersas huestós republica-
nas. Presciudiondo de todo cuanto las 
divide, os decir, de lo quo os fundamen-
ta l , van agrupándose al calor de un 
sentimiento quo las és común: su hostili-
dad á la monarquía. Esto movimiento do 
aproximación se realiza contra la voluntad 
misma de los joles, á quienes la corriente 
gehéral do sus propios correligionarios a-
tropella y arrastra. E l impulso viene de 
abajo y, por eso, quizás, es más temible. L a 
elección verificada últimamento on/Gracia, 
' do la cual hablaré después, y quo ha dado 
el triunfo al señor Salmerón, os una prueba 
más , sobre las muchas quo diariamente nos 
suministra el curso de los acontecimientos, 
d<í lo que adelanta esta conjunción do gru-
pos, hostiles entro sí; pues al resultado de 
la lucha entablada en el distrito de las 
aiúeras de Rarcelona, han contraído, apc-
«ar de la resistencia pasiva de sus jefes res-
pectivos, -no solo los centralistas, á quienes 
el éxito do la elección principalmente inte-
resaba, sino los federales, los amigos del 
señor Castelar y los impenitentes partida-
rios de D. Manuel Ruiz Zorrilla. Sin duda 
alguna esto es uno do los síntomas más gra-
ves quo ofrece la actual situación, y que 
más vivamente debe preocupar á loa hom 
bres sinceramento monárquicos de loa par-
tidos gobernanlcs, para impedir á costa de 
toa mayores esfuerzos y, si fuera necesario, 
hasta do loa más duros «acrlficioa quo la 
política ruedo por una pondlento al fin de 
la cual está la catástrofe. Los republica-
nos puedon ériténdérsÓ y aliarse para des-i 
íruír; poro son impotontos para edificar. Si 
por la flaqueza de los clomontoa monaiqiu 
eos consiguieran su objeto, sembrarían el 
«ampo de ruinas; más, como carecen de 
unidad do doctrina y no tienen un credo 
común que los sirva do bandera, no reem-
plazarian lo (pío destruyorau, como no fue-
se con la anarquía,. Entro la ropúMica uni^ 
taria y ultra-conacrvadora que doliendo el 
señor Castelar y la república federal y de-
magógica quo simboliza el señor Pí y Mar-
gall, media un abismo, que no alcanzarian 
á llenar siquiera las violencias de la dicta-
dura oon que sueña ol señor Ruiz Zorrilla] 
Por otro lado, la gravedad do la cuestión 
social, tan amenazadora on toda Europa, 
acrecentarla las tremendas dificultados de 
una situación republicana, porque el dia en 
que el vínculo de la obediencia so rompie-
se, el socialismo y eranaquisrao, levantarían 
la cabeza, haciendo imposible todo gobier-
no regular y toda situación estable. ¿Quien 
sabe adonde l legaríamos si, por desgracia, 
las torpezas de los partidos monárquicos, 
más que la fuerza intrínsecíi- de jos grupos 
republicanos, trajeran sobi'e nuestras'des-
graciada España nuevos días do trastorno? 
l íe producirían seguramente con caractóres 
todavía más sombríos, porque los tiempos 
un han pasado en valde, las muchedumbres 
se han amaestrado mucho, y la propaganda 
anti-social ha endurecido los corazones y 
ha conturbado los cerebros do una gran 
parte de la clase obrera, los crímenes san-
grientos ó vergonzosos do Montllla, Alcoy, 
Cartagena y Barcelona. Quebrantada por. 
el ímpetu mismo do los acontQclmiontos la ¡ 
disciplina militar, volverían para el ejército 
aquellas angustiosas horas on que la solda-
desca desenfrenada asesinaba ferozmente á 
sus jefes é insultabá á sus oficiales con el 
humillante grito: ¡ (¿ic hailo/! ¡Qnc haJlen! 
Además, el crecimiento qüó han adquirido 
en estos últimos años .las ideas rogloualia-
tas, ;con las cuales se han desportado todos 
los egoísmos locales, hasta los más absur-
dos; pondría en inminente riesgo l a umda>d 
de la patria, fundada cu las más gloriosas y 
fecundas tradiciones nacionales. Los-de-
sastres que engendraría un movimiento se-
mejante, contra la voiuntad dc sus mismos 
Iniciadores, dadas las circunstancias por-
que actualmonto pasa, no solo España, sino 
todo el mundo, seria de tal naturaleza que, 
luto su posibilidad, los ánimos más varoni-
les so sobrecojen y bastas los mismos repu-
blicanoa do buena fe se sienten cohibidos y 
amedrentados. Pero no quiero entristecer 
á mis lectores con augurios que no están en 
camino de realizarse, á no ser que loa par-
tidos monárquicos pierdan totalmente el 
juicio y dén con sus imprevisiones ó sus te-
meridades la mitad, por lo monos, de la 
obra hecha á los enemigos del público re-
poso. No lo espero en modo alguno; pero 
como no hay precaución inútil cuando se 
trata de los últimos intereses nacionales, 
no debo ocultar el doloroso efecto quo me 
causa todo apoyo, más ó menos directo, quo 
so prestí! á una corriente de ideas, cuya 
victoria, signilicaría, en primer término, un 
jen'eral desórdeu, después de la guerra ci-
vil y, al fin do la jornada, cuando el cansan-
cio do la lucha hubiese postrado la voluntad 
leí país , acaso el advenimiento do la más 
desenfrenada reacción. 
Sugiéreme las anteriores consideraciones, 
entre otros muchos hechos, al parecer insig-
nificantes, pero que para los espíritus ob-
servadores son de indudable trascendencia, 
el éxito obtenido por el señor Salmerón en 
la elección parcial del distrito de Gracia, 
Ixito debido en gran parto, y esto os lo que 
me duelo más, á las imprudencias y debili-
dades del ministerio. Si esto no se hubiera 
dejado influir por el caciquismo conservador 
de Harcelona, el cual hasta última hora le 
ha tenido engañado, haciéndole creer que 
1 jefe del grupo republicano centralista, no 
contaba en Gracia con fuerza alguna para 
sacar airosa su candidatura, es probable 
quo no so hubiera empeñado en una batalla 
esigual, cuyas consecuencias han sido para 
él tan funestas. No habría echado el peso de 
a mayoría para anular la primera elección 
de Gracia, tan trabajosa y dificil; el señor 
Salmerón habría penetrado sin ruido por la 
puerta, algún tanto estrecha, de una elec-
ción muy discutida; las múlt iples fracciones 
republicanas no habrían firmado una tregua 
ante las urnas; y, por último, so habrían 
evitado las manifestaciones triunfales con 
que ha sido acogido por todas las poblacio-
nes importantes del tránsito, el orador más 
elocuente y más temible de las oposiciones 
extremas. ¡Quiera Dios que el gobierno a-
proveche tan dura lección y quo, prescin-
diendo en lo sucesivo del caciquismo local, 
siempre ciego y dispuesto á sacrificar á sus 
propios intereses los del bien público, no se 
meta, por favorecer ambiciones mezquinas, 
en aventuras Impropias de la seriedad del 
podor, y cuyos Inconvonlontes, aun cuando 
el resultado sea favorable, son muy supe-
riores á sus ventajas. 
E l repentino fallecimiento del ilustre ca-
pitán general D. Joaquín Jovellar, ha veni-
do á crear una nueva dificultad al Ministe-
rio y á ensanchar la distancia que, de día 
ou día, le sopara de la opinión. L a ley cons-
titutiva del ejército tija en cuatro ol número 
de los capitanes generales de España; el 
general Jovellar ora el quinto, y parecía ló-
gico que á su muerto se amortizara la plaza 
excedente. Esto imponía, no sólo el cumpli-
miento do la ley militar, sino la necesidad 
moral de ateuder al clamoreo unánime que 
reclama en todos los tonos economías en los 
gastos del Estado. Pero ol gobierno, según 
se dice, no se halla dispuesto en esto punto 
á satisfacer las exigencias públicas, y se 
afirma que el Presidente del Consejo de Mi-
nistros, á consecuencia de compromisos de 
antiguo coutraidos,' tiene el propósito do cu-
brir la vacante que ha dejado el general 
Jovellar, nombrando para ocuparla al gene-
ral Pavía. Parece quo este nombramiento 
no se publicará en la Gaeeta sino después 
le haber terminado la actual legislatura, 
porque mientras las Cortes estySn abiertas, 
ningún senador puede, por rigorosa pros-
cripción legal, recibir gracia alguna ni as-
censo en su carrera como esta no sea de es-
cala cerrada. Verdad es que fácilmente po-
dría obviarse la dificultad; bastaría con quo 
ol señor general Pavía renunciara prévla-
rnente el cargo de Senador quo debo á la 
munuficencla do la Corona; poro el arreglo 
sería demasiado fuerte, descubriría on el 
interesado un ansia inmoderada y codiciosa 
de llegar cuanto antes al puesto ambicio-
nado, y no juzgo verosímil quo el actual ca-
pitán general de Madrid, cuyas condiciones 
lo carácter son muy dignas y caballerosas, 
so atreva á tanto. Por lo demás, cuando la 
penuria pública es tan grande, y cuando so 
imponen á todas las clases sociales, en ma-
yor ó menor escala, duros sacrificios, es im-
político proceder á la provisión de una ca-
pitanía general, cuya existencia la ley no 
reconoce, y mucho más si so tiene en cuenta 
(pío el mimero do ostas altas dignidades, 
cuya utilidad os muy discutible en la orga-
nización de los ejércitos modernos, supera 
con exageración en España al que conservan 
sólo por respeto á l a tradición, las primeras 
potencias militares do Europa. Por mucho 
que valga un hombre, y no desconozco los 
méritos que concurren en el general Pavía, 
á quien en horas tormentosas debió España 
su salvación, no vale, sin embargo, tanto 
como el respeto á la ley y á la conciencia 
universal. 
Vamos á otra cosa. L a proximidad del P.' 
de mayo es, on estos momentos, motivo de 
constante alarma para pueblos y gobiernos. 
T( idos ellos so preparan á fin do que el te-
meroso día que se acerca no les coja despre-
venidos, y toman las mayores precauciones 
onol orden civil y militar para reprimir, si 
fuera preciso, toda alteración do la paz pú-
blica. Por fortuna, las noticias que se reci-
ben do todas las naciones son, hoy por hoy, 
relativamente tranquilizadoras. Elolemonto 
socialista, quo os hasta ahora ol más nume-
roso y el mejor organizado, se presenta en 
actitud pacífica y no quiere, en modo algu-
no, hacorso solidario del anarquismo, cuyos 
ciímeuos condona con gran energía, como 
contrarios á ra propia causa.—Los jefes del 
partido obrero en Krancia, on Alemania, en 
Italia, en Inglaterra y en España misma se 
expresan, respecto de este particular, en 
términos muy significativos, y recomiendan 
l sus adeptos la conveniencia de que en 
todo el mundo la tiesta internacional de Io 
de mayo so distinga por su modoración y su 
templanza. Esta actitud ha bocho renacer, 
on lo posible, la conliauza general, y digo en 
lo posible, porque las brutalidades do los 
anarquistas, que siguen repitiéndose en toda 
Europa con lastimosa frecuencia, no con-
sienten que la calma so restablezca por com-
pleto. L a atrevida y bárbara venganza con-
sumada por esta asociación criminal, cum-
pliendo los anuncios que había hecho de 
volar, antes de Io do mayo, el restaurant 
Very, donde había sido proso Ravachol, ha 
venido á despertar el espanto, que había 
empezado á calmarse, no sólo en París, sino 
en todas las naciones civilizadas. L a auda-
cia increíble con que; sé lía realizado 'este 
atehtado móhstruoso^burlando la vigilanda 
de la policía, en el centro de una calle que,; 
aunque no sea de las más concurridas dé la 
capital de Francia, es de las más importan-
tos, ha producido una Impresión inmensa, 
porque pone de manifiesto, no sólo la. fuerte 
organización de las sociedades anarquistas, 
sino la terrible inteligencia con que para 
el mal se conciertan. L a sociedad empieza á 
ctoerso indefensa; ha perdido* la fe en las 
autoridades encargadas do mantener su 
reposo y la reacción del miedo se apodera 
en Francia do los ánimos como enfermedad 
contagiosa. Son muchos los periódicos de 
París que, respondiendo á esto sacudimien-
to do la opinión, se lanzan á pedir Irrellexl-
vamente un amo, un dictador que garantice 
ol orden social del peligro que le amenaza. 
]£s menester que los gobiernos procuren 
por todos los medios devolver á la sociedad 
la confianza desvanecida para que bajo el 
acicate del terror no vaya á dar en los es-
collos de la tiranía. No se trata en esta 
ocasión do salvar sólo los intereses sociales, 
sino de salvar al mismo tiempo la libertad, 
expuesta á perecer bajo la presión del mie-
do colectivo, -si ol poder público no acierta 
á calmarle, apartando del ánimo impresio-
nable de la multitud la Idea ya muy exten-
dida de que los medios actúalos de roslston-
eia son ineficaces é insuficientes para am-
pararla contra la anarquía. 
E l fallo que ha recaído en la causa de R a -
vachol y que demuestra la flaqueza,—¿por 
qué no emplear la palabra propia?—la co-
bardía del Jurado, ha aumentado el terror 
social, no sólo por lo que en sí mismo signi-
fica, sino por las circunstancias que le acom-
pañan. L a opinión no puede olvidar quo el 
fallo se ha dado cuarenta y ocho horas des-
pués de la voladura del restaurant Very y 
tampoco os fácil que aparte de su memoria 
la insolencia provocadora con que los pro-
C'üsados so han presentado ante el Tribunal. 
Cuando la conciencia pública se muestra 
decaída y da tales testimonios do su falta 
do resolución y energía, la, sociedad tiene 
que temer más de sí misma que de los fero-
ces enemigos que la combaten. Síntoma es 
esta postración general del egoísmo que 
corroe las entrañas do nuestra civilización, 
debilitando los caractéros, enervando las 
voluntades y poniendo á merced do los más 
atrevidos, do los más desalmados, la suerte 
de los pueblos. Si no sobreviene pronto una 
reacción que levante los ánimos y restaure 
ol valor social, no sé dónde iremos á parar, 
podiendo asegurarse que, on término más ó 
menos breve, corremos el riesgo de que afli-
jan al mundo dias trágicos y terribles. 
No quiero cerrar esta correspondencia sin 
hacer mención de un suceso que ha tenido 
en toda España tristísima resonancia. De 
la noche á la mañana, sin previo aviso y en 
víspera del 1° de mayo, la Sociedad de 
los Astilleros delNervión ha suspendido sus 
trabajos y ha despedido á todos sus obreros. 
No conozco los antecedentes del hecho y, 
para no proceder de ligero, prescindo, por 
ahora, de todas las consideraciones á que la 
violenta resolución de la sociedad construc-
tora so presta y que es unánimemento cen-
surada; pero por de pronto no os lícito des-
conocer que alcanza al gobierno y princi-
palmente al ministro de Marina una gran 
responsabilidad on lo acontecido. Inspírele 
Dios para que las medidas quo adopte, en 
vista del conflicto, consigan garantizar de-
bidamente los intereses públicos compro-
metidos y para que el país no pague en de-
finitiva demasiado caras las inexplicables 
complacencias que con la Sociedad de los 
Astilleros de lNerv ión ha tenido en estos úl-
timos dias el gobierno.—N. 
Tapores-correos. 
Hoy sábado á las cinco de la mañana, sa-
lió de" Puerto-Rico para osta, el vapor Cm-
dad de Santander. 
E l 20 del actual salió de Snatander, con 
dirección á este puerto y escalas en la Co-
ruña y Puerto-Rico, el Reina María Crist i-
na. 
da urgencia esas bases con el fin de conti-
nuar en sus trabajos. 
Leída después otra comunicación del Co-
mité Central dando traslado de la resolu-
ción recaída en vista dpi telegrama que el 
Provincial había acordado remitir á la De-
legació do Madrid, relativo á la recogida de 
lo^ billetes de la emisión de guerra, y de 
cuya resolución hemos dado cuenta al rese-
ñar la última sesión de dicho Comité Cen-
tral, se aoordó á propuesta del Sr. Sanquíri-
co, contostar que el Comité provincial man-
tiene su opinión favorable á la recogida de 
todos los billetes sin preferencias para nin-
guno, por razones de estricta justicia y para 
evitar la repetición de un agio escandaloso, 
y que en tal virtud remite copia de la expo-
sición quo tenía proyectada, con el fin do 
que el Comité Central teniendo en cuenta 
las razones que en ella se consignan, adop-
te cn .su oportunidad la resolución más o-
portuná. ! : •; 
Se díó lectura también á un oficio en que 
varios comerciantes piden el concurso . del 
Comité provincial para dirigir una exposi-
ción á los altos poderes del Estado en de-
manda de quo la recogida de los billetes do 
la emisión de guerra se efoctíie para todos 
por un mismo procedimiento; y el Comité a-
cordó contestar á ese oficio manifestando ha-
ber visto con agrado la concordancia que e-
xlste entre tan Valiosos elementos del comer-
cio de la Habana y los vocales del Comité 
proviucial. 
Por último, el Sr. Presldento excitó el ce-
lo de todos los vocales con el fin de activar 
los trabajos de constitución de Comités 
en los barrios de esta ciudad. 
También se acordó dar las gracias á la 
Cámara de Comerglo por haber puesto á s u s 
salones á la disposición del Comité provin-
cial para cuantas juntas éste celebro. 
Telegrílma oficial. 
E n el Gobierno General se ha recibido el 
siguiente telegrama del Ministerio de U l -
tramar. 
"Mercancías embarcadas destino á Isla 
30 días antes publicación Arancel en la G a -
ceta Habana, podrán consignatarios pagar 
por la antigua ó nueva tarifa, sea cualquie-
ra Ibch a llegada. 
;'Mercancías depósito devengan derechos 
é impuestos consumo vigentes en la fecha 
que se extraigan para el consumo. 
:íLos nuevos Aranoeles van por el correo 
del día 10." 
Diputación Provincial. 
E l miércoles 25 del actual celebrará se-
sión extraordinaria este cuerpo, bajo la Pre-
sidencia del Sr. Gobernador Civil , con ob-
jeto de dar posesión de sus cargos á los 
señores Vocales del Consejo Regional Ad-
ministrativo de esta provincia, quedando 
constituida dicha corporación. 
F O L L E T I N . 
( A K T A S A L A S D A M A S 
BSCHITAH HXlMtl'.SAMKSTH l'AKA E L DIA1ÍIO D E 
L A M A R I N A . 
Madrid, 27 de abril de 1892. 
Los teatros han resucitado con la pascua 
florida: todos han ofrecido alguna novedad 
(pie después do las abstinencias do la Sema-
na. Santa, lian parecido delicloaas. Selles ha 
reformado IMH Ve.ntftuhraé, obra que hace 
noches fué rechazada sin apelación por el 
público, que la tachó do inmoral, quizá no 
sin razón: pero en esto do la Inmoralidad 
hay diversos criterios, y hay (pie respetarlos 
todos. Sellós dice qué hay que sacar los vi-
cios á la picota, no sólo para castigo, si no 
también para evitarlos, y que esta m o r a l -
algo semejante á la de Zola—es la más enér-
gica y aprovechable. 
A mi modo de ver, (pie es tímida como 
remenína, la exposición do los vicios tiene 
también sus inconveuioutes, entro los cua-
ies no es el menor el demostrar á los quo 
los ignoralian las aoducciones de esos mis-
mo» vicios. E l autor de JMS Vengadoras, 
ha escrito un prólogo, cuyo sólo objeto es 
enseñar al público á juzgar su obra: y, sin 
embargo, á pesar de todo, la obra no ha 
entrado de lleno en el público ni ha gus-
tado. 
L o propio ha sucedido con la segunda 
obra de D . Angel Guimorá, estrenada hace 
Comité Proyincial 
de Propaganda Económica. 
Celebró el viernes, junta ordinaria esta 
Corporación, bajo la presidencia del señor 
D.Calixto López, y con asistencia de los 
señores Marqués do Estoban, Sanquírico, 
Penco, Sola, López (D. Perfecto), Salaya, 
Laguardla, Villaviconclo, Zabarte, Séneca, 
Alvarez (D. Manuel), Sastre, Pastor y Dolz, 
secretario. 
Antes de leerse el acta, el Sr. Presidente 
saludó á los vocales de reciente nombra-
miente quo estaban presentes, saludo á que 
contestó el Sr. Sola. 
áe dló lectura á tres comunicaciones fir-
madas cada una de ollas por los señores 
Valle (D. Juan), Alvarez Valdés (D. To-
más) y Ablanedo, renunciando el cargo de 
vocales del Comité provincial; el primero 
por motivos do salud; el segundo por resi-
dir la mayor parte del tiempo fuera de la 
Habana, y el tercero por tenor que ausen-
tarse para la Península. 
E n sustitución de los tres renunciantes 
fueron designados los señores D . Perfecto 
Lacostc, D. Carlos Font y Sterling y don 
Basíliso Larrañota. 
Se leyó el acta do constitución de un Co 
mité local de Propaganda Económica en el 
barrio de San Leopoldo, de los de esta clu 
dad, acordándose dar las gracias á los que 
intervinieron en dicha constitución y alen-
tar á los miembros de ese nuevo comité á 
que cooperen al movimiento económico con 
todas sus fuerzas. 
Dió después cuenta el Sr. Presidente de 
la constitución del Comité local de San An 
tonio de los Baños, á cuyo acto habían asís 
tido el Sr. Dolz y él como representantes 
del Comité provincial. 
E l señor Dolz hizo notar la importancia 
que revistió dicho acto, por la interyencióu 
que on él habían tenido los más valiosos ele-
mentos de aquella localidad y por el número 
y calidad de los vocales del nuevo comité, 
entre los cuales figuran el presidente del 
comité autonomista y el fundador en San 
Antonio de los Baños del partido de Unión 
Constitucional. Allí, añadió el señor Dolz, 
por primera vez se unieron en un pensa-
miento do concordia y de adhesión á comu-
nes ideas, elementos que hasta entonces so 
habían hecho irreductible oposición. E l 
espíritu que domina en San Antonio do los 
Baños, primera población de la provincia 
de la Habana donde se constituyó un Co-
mité local económico, acusa cual es el espí-
ritu del país, dijo, para concluir el señor 
Dolz. 
A una pregunta hecha por la presidencia, 
relativa al estado en que so hallaban los 
trabajos de las comisiones nombradas para 
redactar los informes reforentos á la recogi-
da de los billetes de la emisión do guerrra 
y á la circulación de la plata, contestaron 
los señores Laguardla y Dolz, exponiendo 
que dichas comisiones habían suspendido 
sus trabajos hasta tanto quet no quedara 
perfectamente determinada la'osfera de ac-
ción del Comité. 
Leyóse acto seguido un oficio en que el 
Comité Central manifiesta que en cumpli-
miento de lo dispuesto en la 10a de las ba-
ses constitutivas de aquel organismo, deter-
minará cuales han de ser las que regulen la 
vida do los Comités provinciales. Sobro es-
te asunto se aoordó después do un amplio 
debate, comunicar al Comité Central, que 
el provincial espera que se le envíen con to-
algunas noches, y cuyo título es Judit de 
Velp. Esta obra es muy inferior á Mar y 
Cielo, y el público ha estado muy remiso 
en aceptaría. Todo estriba on el cansado 
y gastado incidente de resultar amantes dos 
hermanos, terminando do un modo más 
conforme con una novóla de Javier de Mon-
topiu, que con un drama: el Rey Carlos el 
Calvo, que os el protagonista do la obra, 
manda abrir una sepultura, y en ella arroja 
por traidor al conde Bernardo. E n aquel 
momento, la madre del rey, Judit, exclama: 
—¡Desgraciado! E s tu padre! 
Y el condenado á muerte desde el fondo 
de su huesa, exclama con vos doliente: 
—¡Hijo mió! hijo mió! 
E l rey manda tapar la sepultura con una 
gran piedra, y después ordena quo se cante 
el JDe Profundis, 
T a l es esto drama, más que conmovedor, 
horrible, y de tintas tan subidas, quo fati-
gan al espectador. 
E n L a Comedia vino una compañía mí-
mica francesa (pie no agradó nada absolu-
tameute: y aunque al lenguaje mudo acom-
pañaba á intervalos una bonita y sentida 
música, no entró en ol gusto del público, 
como ahora so dice, y hubo do marcharse 
sin dar otra muestra do su talento que una 
representación de E l Hijo Pródigo. 
L a misma empresa del Real, tiene ahora 
abierto el teatro del Principo Alfonso con 
una compañía de ópera primaveral, os de-
cir, bastante mediana, pero los precios no 
son elevados y al fin se oye buena mú-
sica. 
De los teatros por horas hay poco que 
decir. Los elogios de todas las piececitas 
que se estrenan y aunque no so silban, son 
exagerados: pero hay que hacer una excep-
ción en honor del sainóte de D. Tomás L u -
ceño, titulado L a s Recomendaciones, que es 
verdaderamente ingenioso y bonito, y que 
la compañía ejecutó como todo lo hace, á la 
poríécción, como es costumbre en el bonito 
teatro de Lara . 
E n el mismo se ha estrenado con éxito 
escaso un vaudoville titulado L a femme á 
papá, arreglado al castellano, y que ha du-
rado pocos dias en el cartel. 
Una familia amiga mia, que ha pasado 
los dias do la Semana Santa on el Escorial, 
mo ha referido que ha visto el relicario do 
aquel monasterio, el más rico del mundo en 
recuerdo sagrados. 
E n un riquísimo vaso de oro maziso, se 
guarda un cabello del Señor, que sobre el 
fondo donde se encuentra enrrollado se ve 
que no es rubio ni negro como presentan la 
cabellera de Jesús pintores y escultores: 
—' 'Eran sus cabellos espesos y sedosos—di-
ce San Lucas, ondeados y de un castaño 
obscuro con reflejos dorados, lo mismo que 
su barba: los ojos muy grandes, garzos casi 
negros, velados por largas pestañas negras: 
la boca perfecta, con soberana espresión de 
tristeza y dulzura." 
E n rellearios de oro y plata, guarnecidos 
de piedras preciosas, guardan los mongos 
Elección de un senador. 
Por decreto del Ministerio de Ultramar, 
se dispone que el dia 19 do junio próximo 
se proceda á la elección parcial do un sena-
dor por la provincia de Puerto Principe, en 
la vacante que resulta por fallecimiento del 
General D. Manuel Armiñan. 
Sea bien venido. 
Por la vía de Tampa ha regresado á esta 
capital, tras larga ausencia, el Sr. D. Fran-
cisco Alvarez y Muro, hijo del que fué nues-
tro querido amigo el Excmo. Sr. D. Julián 
Alvarez. 
Sea bien venido. 
Revista Mercantil. 
Anteares.—Nuestro mercado azucarero 
ha permanecido en la misma situación que 
la reseñada en nuestra revista anterior, á 
causa de las noticias desfavorables que se 
han continuado recibiendo de los principa-
les centros consumidores. L a s ventas 
fueron pocas, y á precios de baja; poro des-
do el viernes, prevalece un tono más firme, 
debido á la circunstancia de haberse reci-
bido mejores noticias de dichos centros. 
E l tiempo continúa muy seco y favorable 
para los trabajos de la molienda. L o s cam-
pos do caña sufren con frecuencia grandes 
daños á causa de'los lucen di ósi 
Muchos ingenios han terminado sus tra-
bajos, y otros los terminarán de un momen-
to á otró. 
L a zafra actual so calcula en 850,005 to-
neladas, y quizás asciendo á 900,000. 
L a s ventas han sido: 
500 sacos centrífugas, polarización 90, á 
5.83* rs. ar. 
4.000 id. id., pol. 97, á 5.83i rs. ar., en Cár-
denas. 
1.133 id. id., pol. 97i-, á 64-. rs. ar. 
1.447 id. id., pol. 96, á 5.80 rs. ar. 
9.225 id. id., pol. 9GA-, á 5.98 rs. ar. á recibir 
en Cárdenas. 
500 (08 cu almacén) pol. 97. á 5.76 rs. ar 
500 sacos azúcar miel, 89, á 4.22^. 
748 id. id., pol. 89, á 4 i rs. ar. 
Existencias aquí y en Matanzas: 
Cajas. Beyes. Sacos. 
Existencias en 1? 
de enero de 1892 
Recibido hasta la 
fecha 
28 100 188.008 
8.576 2.431.919 
8.676 2.619.927 
4.201 1.378.610 Exportado 
Existencias on 19 
de mayo de 1892 28 4.475 1.241.317 
Existencias en 19 
de mayo de 1891 28 3.629 1.314.981 
Cambios.—FOGO se ha hecho: Cotizamos: 
£ de 21 á 21i p § P.; Currency, de 10 ¡i 101 
p § P.;Fraucos, de 6 | á 7 i p g P. Durante la 
semana se han vendido: £ 110.000, de 21^ 
á 2 U p § P.; Currency, $255,000, de 10i á 
l i% p S ^ - ; y $300,000, sobro Madrid y Bar-
celona,de 51 á 7 p § ^ 
Metálico.—El importado en la semana 
comprende $129,070, y en lo que va de año, 
$8.739,522, contra $3.012,726 en igual fecha 
do 1891; lo que da un aumento on favor de 
esto año de 5.126,796. No ha jhabido expor-
tación en la semana. L a total en el año 
comprende $6,391, contra 160,000 en igual 
fecha del año anterior. 
Tabaco.—Durante la semana se ha expor-
tado: 1,712 tercios en rama, 2.191,613 taba-
cos torcidos, 369,045 cajetillas de cigarros, 
y 3,373 kilos picadura, y en lo que va de 
año 83,696 tercios de tabaco enrama, 70 mi-
llones 52.1,465 tabacos torcidos y 14.462,723 
cajetillas de cigarros, contra 74,652 tercios 
en rama, 57.007,707 tabacos torcidos, 16 mi-
llones 677,855 cajetillas de cigarros, en igual 
fecha del año anterior. 
Fletes.—Abatidos. 
Sobre Adnanas. 
Se ha ordenado por el Gobernador Re-
gional que ol preferento del Resguardo de 
este puerto, D . Amallo Osorlo, pase intori-
uamento al Resguardo de Batabauó. 
También se ha dispuesto croar una vigi-
lancia de Aduaneros en las estaciones do 
Villanueva y Fesser á cuya efecto, se han 
destinado los individuos do dicho Cuerpo 
D. Bernardo López^, D. Fernando Ondina 
y D. Celedonio Trueva. 
Noticias comerciales. 
Por la Secretaría del Círculo de Hacen-
dados so tíos comunica el siguiente telegra-
ma del servicio particular del mismo: 
Nueva YorJc, 21 de mayo. 
Mercado: quieto y sostenido. 
Centrífugas, polarización96, á3.1 |16, cos-
to y fleto. 
Morcado de Londres, quieto. 
Azúcar do remolacha, 88 análisis, á 13. 
muchos fragmentos de la santísima Cruz; 
está entro estos relicarios el fragmento que 
adoran los reyes do España ol Viernes San-
to, que es de tamaño grande: ol color de la 
madera santa es café obscuro. 
E n un joyel de cristal con pie y guarni-
ción do oro esmaltado, están cinco espinas 
de la corona, y un pedazo de la soga ó cuer-
da con que ataron las manos del Redentor 
á la colunia: otras dos espinas tienen dos 
ángeles de plata en dos pirámides de cris-
tal, y otras espinas hasta el número de tre-
ce, se conservan en preciosos relicarios. 
E n un vaso de ágata, se conserva parte 
del oro, incienso y mirra que ofrecieron los 
royes magos á Jesús, confosándole rey y 
Dios: y en otro relicario de oro, se guárdala 
mitad deuuo do los clavos que traspasaron 
las manos del Señor, jr un pedazo de espon-
j a que empapada en vinagre le-ofrecieron 
en la Cruz á Jesús, cuando ya agonizante 
dijo: Tengo sed. 
De la pasión del Señor, se conservan 
también en una preciosa caja de oro y pie-
dras preciosas, algunos pedazos del manto 
del Salvador, un poco de lienzo con man-
cha de su preciosa sangre, y pedazos de la 
columna de los azotes y del pesebre que fué 
el primer lecho del Redentor del mundo. 
De valor Incomparable hay también en el 
monasterio reliquias de la Santísima Vir-
gen: tres ó cuatro pedazos de sus vestidos, 
un poco del lienzo con que se enjugó los 
ojos llorando al pie de la cruz, y un cabello 
de su sagrada cabeza: estas reliquias están 
en un vaso de cristal, con sobre copa y guar-
Isla de Pinos. 
Tenemos noticias do Isla de Pinos, según 
las cuales, la temporada del presente año se 
encuentra animadísima, como no se ha visto 
en mucho tiempo. E n el hotel "San Carlos" 
hay un crecido número de huéspedes dis-
tinguidos, entre los que se enfcuentran los 
Sros. Martínez Zapata, Gispert, Pequeño, 
(D. Laureano) la familia del Sr. Malléú y 
otros, siendo también muy concurrida la 
casa de huéspedes de D. Celestino Espino-
sa. 
L a s vías de comunicación contribuyen 
poderosamente á facilitar muchas comodi-
dades y ventajas á los pueblos, y era do la-
mentarse hasta hoy, que la Isla de Pinos, 
que posee tan eficaces aguas medicinales 
para las afocciones del estómago, vías uri-
parlas y del hígado, las tuviera relegada al 
olvido. Hoy, por ol contrario, posee rápidas 
y cómodas comunicaciones, debidas al va-
por-correo Protector, que realiza con la ma-
yor regularidad y prontitud su Itinerario de 
dos viajes redondos semanales; habiendo 
abaratado el precio de los pasajes y cargas 
y dando lugar con esto al movimiento que 
se nota do temporadistas los miércoles y 
domingos, días señalados para la salida de 
Batabauó del expresado vapor. 
Nos congratulamos de hacer pública esta 
uoticla, porque teniendo como tenemos á las 
puertas de caSa, ol Saratoga Cubano, no ne-
cesitan los enfermos Ir á los Estados-Uni-
dos, haciendo un viaje molesto y costoso 
Y a publicaremos al final do la temporada 
actual, el movimiento de enfermos quo han 
conseguido la curación ó mejoría do sus do-
lencias, tomado de la estadística que anual-
mente recoge el reputado Doctor Ranz, mé-
dico de aguas de aquella localidad. 
Los viajeros no pueden quejarse del atrac-
tivo que les ofrece su estancia allí, cómo 
sucedía, en temporadas anteriores, puesto 
que, debido á las concesiones ventajosas 
hechas en el pasaje por el dueño del vapor, 
una numerosa compañía ecuestre dió fun-
ciones cerca de un mes con gran éxito en 
ambas poblaciones do la Isla, lo que no ha-
bía sucedido desde hacía 25 años. 
Felicitamos al Sr. Arazoza, propietario 
del Protector, porque va viendo recompen-
sados sus afanes y sacrificios al plantear una 
empresa de tan ventajosas utilidades para 
la Isla de Pinos, por la que es decidido en-
tusiasta, y constante favorecedor; y asimis-
mo al público, que al beneficiarse con la 
nueva vía de comunicación, recompensa al 
propietario do los gastos quo ha tenido quo 
efectuar, para traer un vapor de las condi-
ciones del que nos ocupamos. 
En el Capitolio de Washington. 
Por primera vez en la historia de los 
Estados Unidos, leemos en un periódico de 
Nueva York, so ha celebrado una ceremo-
nia fúnebre por un prelado y sacerdotes ca-
tólicos, en la sala del Sonado, en el Capito-
, con motivo do los funerales del senador 
John Barbour, de Virginia. 
L a ceremonia fué imponente. L a mesa 
del escribano, colocada frente al asiento del 
presidente del Senado, señor L e v ! P. Mor-
ton, vico-presidente de los Estados Unidos, 
había sido transformada en altar, con un 
crucifijo y grandes candelabros. E l carde-
nal Gibbons, arzobispo de Baltimore, había 
sido previamente invitado para que oficia-
ra; pero como no pudo trasladarse á Wash-
ington, fué sustituido, al efecto, por monse-
ñor Koane, rector de la Universidad Católi-
ca, asistido de numerosos miembros del cle-
ro do Washington. L a sala estaba decora-
da como se acostumbra para los entierros, 
y había sillas reservadas para los miembros 
del gabinete, el cuerpo diplomático, los jue-
ces del Tribunal Supremo, los miembros de 
la Cámara de Representes, el general enjefo 
del ejército y el decano do edad de los al-
mirantes. L a sala propiamente dicha esta-
ba enlutada, y las galerías literalmente col-
madas de gente. Después de la ceremonia, 
monseñor Keane pronunció el elogio del se-
ñor Barbour. 
E l servicio fúnebre, dice un telegrama de 
Washinton, ha sido celebrado católicamen-
to, á instancias do la señora do Barbour, 
que es católica. L a ceremonia ha causado 
gran sorpresa cu Washington, no sólo por 
que es la primera vez que se celebra un ser-
vicio de esa .religión en el Capitolio, sino 
porque el señor Barbour, si era católico, lo 
quo es dudoso, según so dice, no practicaba 
los actos de dicho culto. 
Aduana de la Habana. 
EISCAUDACIÓN. 
Pesos. Cts . 
Díá 21 do mayo do 1892. 25.830 38 
Procedente de Tampa y Cayo Hueso, 
ha entrado oh puerto el vapor americano 
Aíascotte. 
— E n la tarde do ayer, sábado, rocibieron 
cristiana sepultura en el Cementerio de Co-
lón, los restos del joven D. Adolfo V a l ver-: 
de, bombero de la Sección "España" de los 
Municipales. A l entierro acudieron susi 
compañeros y una brigada de los Bomberos 
del Comercio. Descanse en paz. 
— E n el número anterior del D I A R I O , a l 
hablar de la vislt \ hecha por varias perso-
nas de esta capital á la Refinería de Azúcar 
de Cárdenas, se dice que el Sr. D. Juan B . 
Martínez es condueño do la fábrica de cho-
colates L a Colonia. E l establecimiento, an-i 
tiguo y acreditado, que posee el Sr. Martí-
nez lleva por nombre L,a Colonial y así es. 
conm se escribió y cómo se lo conoce por el 
comercio de toda la isla y notoriamente por' 
el de la Habana. 
— E n la tarde del miércoles cayó una fuer-
te granizada en Pinar del Rio. 
— E s grande la escasez de agua que so 
siente en Caibarién. Se han agotado allí to-
dos los depósitos y los alglbes. E n la actua-
lidad se paga el garrafón do agua potable á 
30 centavos y aún así cuesta trabajo adqui-
rirla. 
— H a visto la luz el prospecto de E l Eco 
de Yaguajay. Su dirección estará á cargo 
de los" Sros." D. Pedro Lámar y D. Mariano 
Martín. 
— E n Remedios se piensa establecer una 
gran escogida de tabaco, en la que encon-
trafán trabajo muchas familias. 
— E l gremio de cambistas celebra junta 
general el lunes 23 del presente, á las tres, 
do la tarde, en la casa número 1 8 } de la ca-' 
lie de Mercaderes; 
—Por ausencia del capellán D. Lui s E s -
calona,- se ha encargado interinamente de 
los servicios de su sagrado mininisterio en 
la Capitanía general, el Capellán de Distri-
to, D. Julián Sánchez Fernández. 
— E n la Gaeeta del 19 se publica un anun-
cio do la Junta de la Deuda, citando á los 
acreedores cuyos créditos han sido recono-
cidos y mandados pagar. E s , pues, opor-
tuna la lectura do esa convocatoria á los 
que exponen ese resultado. 
COIIREO NACIONAL. 
A l 5 del actual alcanzan en sus fechaa los 
periódicos de Madrid que recibimos por la 
vía do Tampa. He aquí sus principales no-
ticias: 
Bel 3. 
Duró tres horas el Consejo do Ministros 
celebrado anoche en el palacio de la Presi-
dencia, y fué consagrado á asuntos admi-
nistrativos. 
Sé felicitó el Gobierno de S. M. de la prue-
ba elocuento do cordura que acaban de dar 
los obreros españoles, con motivo do la fies-
ta internacional do 1° de mayo, día en el 
cual reinó la paz más completa en todos los 
ámbitos de la Península. 
Examinó el Consejo un expediente de i n -
dulto, llevado por el señor ministro do U l -
tramar, que afecta á tres bandoleros cuba-
nos condenados á la últ ima pena por cuatro 
asesinatos perpetrados en distintas fechas. 
Entre las víctimas se cuentan los Sres. Mo-
ral y Forrer. 
E l Gobierno de S. M., vistas las circuns-
tancias quo concurrieron en los delitos y los 
informes desfavorables que on el expedien-
te figuran, se creyó en el triste caso de no 
aconsejar ol ejercicio de la regia prerroga-
tiva. 
Acordó el Consejo la concesión de un cré-
dito extraordinario para atender á los gas-
tos que ocasione la expedición de dos cru-
ceros del apostadero de Filipinas á varios 
puertos de China y del Japón. Uno de ellos 
será el Beina^ Cristina. 
E l comandante general dél apostadero 
mandai-á esta expedición,» que se repetirá 
apualmente en lo sucesivo por esta misma 
época. , 
1̂1 ministro do Fomento llevó á la apro-
bación de sus compañeros, un expediente 
relativo á obras de la carretera do Málaga 
á Almería. 
E l do Gracia y Justicia expuso el criterio 
do la mayoría de la comisión que entiende 
en la xa'oposición de ley del diputado señor 
Romero, sobre sanción penal á los delitos 
que se cometan por medioa' explosivos. Kl 
gobierno cambió impresiones sobre éste 
asunto, sin llegar á solucioues concretas, 
por ser desconocida la manera do apreciar 
la cuestión los Sres. Puigccrver y Maura, 
quo constituyen la minoría do la" comisión 
referida. 
Deliberó ámpliamente el Consejo de M i -
ulstros sobre el alcance de la proposición 
del señor marqués de Sardoal, referente á 
la cesión do terrenos de las vías más impor-
tantes del Retiro, para celebrar la exposi-
ción agrícola ó industrial, con motivo del 
conteuarlo do Colón. 
Dió el gobierno mucha importancia al 
asunto: consultó de modo minucioso sus an-
tecedentes y las disposiciones legales que 
tienen aplicación al caso ó pudieran tenerla, 
llamó á su seno al alcalde de Madrid D. A l -
berto Bosch, y de todo ello resultó que á los 
ayuntamientos incumbo cuanto so relaciona 
con la conservación, custodia y vigilancia 
de los paseos, que sus acuerdos en la mate-
ria son ejecutivos, quedo arduo y difícil es 
determinar como puedo hacorso sentir la 
acción del gobierno (pie solo podría fundar-
se en la Inspección que lo correspondo ejer-
cer sobre los acuerdos municipales; (pie la 
concesión hecha al Sr. Alba Salcedo es lu-
convoniente á los intereses del vecindario, 
puesto que cierra al público los paseos más 
concurridos, y que la ejecución excedo los 
límites de lo que la concesión faculta. 
A juzgar por las impresiones de anoche, 
se borrarán las huellas do las obras ya em-
prendidas en el Retiro y comenzarán de 
nuevo en las cercanías de los pabellones de 
la que fué exposición de Filipinas. 
E l acuerdo municipal fué tomado por 22 
concejales contra cinco. 
E l alcaldo Sr. Bosch, encontró ya tomado 
dicho acuerdo, y antes de comenzar las 
obras exigió que se constituyera la fianza de 
2000 duros. Pretendió el señor Alba Salce-
do constituirla on títulos de deuda amor ti-
zable por su valor nominal, y el Sr. Bosch 
exigió que los valores so estimasen por ol ti-, 
ipo corriente de cotización. 
Hecha la consignación do las 10,000 pese-
tas, dieron al día siguiente comlenz i las 
obras. Estas han proseguido en términos 
tales, que han levantado protestas de la 
opinión. 
Cuanto se ha efectuado de abusivo, el de-
rribo do las estátuas y cuanto implica des-
trucción de los paseos, ha motivado la im-
posición de una multa al concesionario se-
ñor Alba Salcedo á más de la indemniza-
ción do daños á que está afecta la fianza 
constituida. 
T a l es el estado del asunto. 
Otro tema del Consejo fué la cuestión do 
los astilleros de Bilbao. 
L a incautación se verificará con extricta 
sujeción á las leyes y poniéndose en juego 
todos los medios disponibles por el gobier-
no. A l efecto, so rounirá hoy ó mañana el 
Consejo superior de la armada y al dia si-
guiente el Consejo de estado en pleno, para 
ilustrar la cuestión con sus respectivos in-
formes. 
E l gobierno ha acordado pagar por sus 
haberes al personal extranjero de la facto-
ría hasta que en plazo breve se reanuden 
las obras por administración. 
Así se evitará la desorganización de los 
talleres. 
E l Consejo desechó una proposición del 
Sr. Martínez Rivas, en cuya virtud debe-
rían reanudarse los trabajos por el gobierno 
con la misma organización quo toniau, ter-
minándose los cruceros por cuenta del E s -
tado, haciéndose después una liquidación y 
comprometiéndose la Sociedad auónima á 
pagar en el plazo de tres dias el exceso de 
gastos hechos por el Tesoro para terminar 
los buques, ó procediéndosc en caso con-
trario por el gobierno á la venta de los as-
tilleros para reintegrarse de la diferencia. 
Parece que el gobierno cumplirá los com-
promisos contraidos por la Sociedad a n ó n i -
ma en cuanto so refieran á exigencias del 
contrato con el Estado, y no en lo quo res 
poeta á obras y talleres, á que no venia 
taxativamente obligada. 
—Hoy ha tomado posesión de la subse 
cretaría de Ultramar el Sr. D . Ezequiel Or 
doñez, habiéndosele presentado todos los-, 
funcionarlos de aquel departamento. 
—De hoy á mañana quedará sobre la 
mesa del Congreso, para su discusión, e l 
proyecto do ley sobro el canje de los billo-
tos de Cuba. 
BelA. 
E n cumplimiento de lo acordado antea-; 
noche por el consejo de ministros, ha reuni-
do ayer el general Beranger, bajo su prosi-^ 
dencia al Consejo Superior de la Marina en 
pleno, para tratar do la compleja cuestión 
de los astilleros de Bilbao. 
E l dictamen de dicho centro consultivo so 
contiene en las siguientes lineas: 
"Los trabajos do la factoría naval dolí 
Nervión deben reanudarse inmediatamente 
por administración y por cuenta y Éesgo de 
los astilleros, en vista de la imposibilidad 
de continuarlos la Sociedad Anónima. 
" A ello deberá preceder la incautación de 
las Astilleros, previo inventario hecho con 
Intervención del presidente de la Sociedad 
Anónima". 
—Los ropresentantes de las Antillas visi-
taron ayer al señor ministro de Fomento 
para tratar del asunto relacionado con la. 
elaboración del vino empleando el alcohol 
de caña. 
E l Sr. Linares Rivas le prometió tener en 
cuenta los deseos dolos antillanos; pero pa-
rece que las impresiones que han sacado do 
la entrevista, no son todo lo agradables quo 
hubieran deseado para sus aspiraciones. 
— E l gobierno no tiene hasta ahora noti-
cias que nos permitan confirmar el rumor 
de estar cercano el planteamiento do nuevas 
negociaciones para concertar un tratado do 
comercio entre Francia y España. 
Bel 5. 
L a junta de tratados ha proseguido ayer 
tardo sus trabajos con los enviados de Ho-
landa y de Succia. 
L a s impresiones que tenemos do estas 
conferencias son muy satisfactorias, y hacen 
creer muy próxima la terminación de los 
tratados con las dos naciones mencionadas, 
aunque nada puede adelantarse en concre-
to, por la reserva que es natural guarden 
+anto los comisionados extranjeros como los 
españoles. 
—Ayer mañana á las diez so ha reunido 
en el Congreso la subcomisión de presu-
puestos de Hacienda para cotinuar ol exa-
men de la ponencia relativa á los ingresos/ 
L a sabeomisión ha oído al diputado Sr. 
Villanueva, quo ha informado ante eíla soli-
citando para los azúcares y alcoholes de Cu-
ba la misma protección quo se dispensa íii 
los de la Península. 
—Como la cuest ión de los astilleros de 
Bilbao sigue siendo asunto del dia, se h a 
discutido mucho ayer tarde acerca del mis-
mo. E n los círculos polít icos so elogiaba la 
sinceridad del informo do la comisión que 
fué á Bilbao á inspeccionar aquella factoría, 
añadiéndose que los dignos jefes de la ar-
mada que de ella formaron parte, excep-
ción hecha del señor Foduchi, mantenían 
absolutamente todas sus conclusiones. 
— l i a sido brevísimo ol Consejo de Minis-
tros celebrado hoy bajo lá presidencia de 
S. M. la reina. 
E l Sr. .'Cánovas.del Castillo comentó elo-
cuentomoute el 1? de Mayo de 1892 en E u -
ropa , diciondoque la reina y España entera 
podían vanagloriarse de la sensatez y cor-
dura do nuestros obreros, merced á las cua-
les vivió el país en completa normalidad, 
mientras en algunos puntos del extranjero 
.ha sido inmonsa la alarma y la zozobra en 
la indicada fecha. 
Se habló en consejo de la marcha de la 
corto á Aranjuez. S. M. la roiua quería lle-
gar á dicho real sitio ol domingo próximo, 
á la hora del almuerzo, y esto propósito so 
realizará si ol tiempo se asegura. 
Por el contrario, si continúa lluvioso, se 
diferirá el viage hasta que vengan dias de 
sol y verdaderamente primaverales. 
N) una palabra se habló en consejo do la 
cuestión do los astilleros de Bilbao. 
E l señor Ministro do Gracia y Justicia pu-
so á la firma de S. M. dos decretos de indul-
to de penas leves. 
E l señor duque de T e tuán será el minis-
tro de jornada on Aranjuez, como aauncia-
mos hace tiempo á nuestros lectores. 
Su designación se debe á ser el consejero 
de la Corona cuya presencia es menos nece-
saria en las Cortes. 
— L a escuadra ha recibido orden de tras-
ladarse de Mahón á Barcelona. 
—Ayer tardo han conferenciado con el mi-
nistro de Ultramar, los diputados y senado-
res por Cuba y Puerto Rico, acerca de la 
cuestión do los azúcares. 
— E n la conforoncia do los diputados de 
Ultramar con el Sr. Romero Robledo, quo 
so prolongó bastante á última hora do ayor, 
pe mostró el ministro dispuesto á favorecer 
en lo posible la introducción do los alcoho-
les antillanos, teniendo, sin embargo, en 
puenta la necesidad do proteger el alcohol 
do uva en la Península. 
: E n la cuestión de los azúcares defendió ol 
impuesto y demostró que no había ningún 
perjuicio para Cuba. 
Y en el asunto del canje de billetes do que 
so habló también, declaró que en lo único 
que se podría transigir sería en considerar 
eventual y no fijo definitivamente el tipo 
del cambio á 50 por 100. 
SUCESOS. 
É S C A N D A I . O . 
E n la tarde del viernes penetró en el es-
tablecimiento dolos Sres. Junquera y Cora-
pañía, cidlo de la Muralla esquina á Cuba 
un individuo extranjero, al parecer marine-
ro, tratando de golpear á los quo en el es-
tablecimiento se hallaban, pero los dopen-
dientos y otras personas que allí había, lo-
graron sacarlo á la callo. Una voz en osta 
llegó otro marinero extranjero quo trató 
de llevárselo, más opuso tenaz resistencia 
porque deseaba penetrar otra vez en el 
establecimiento, haciendo frente á su com-
pañero y tratando de agrodirlo, por lo cual 
esto so le echó encima forcejeando con él 
argo rato. E n esos instantes, la pareja do 
orden público que se hallaba de servicio por 
aquellas inmediaciones, acudió donde esta-
I tan dichos sujetos, intentando llevárselos 
para la celaduría; pero ambos marineros se 
negaron á ello, haciendo tenaz resistencia 
contra la citada pareja. A la gran aglome-
ración de la gente acudieron dos parejas 
más de orden público, las cuales trataron 
de auxiliar á sus compañeros, pero la rosis-
toncia do los dos extrangeros era tan gran-
de, que los guardias se veían atropellados 
por ellos, llegando al extremo de quo un or-
den público rodó por el suelo, cayéndose-
lo el revolver de la funda. 
E n vista do esto, varios paisanos que allí 
había so arrojaron sobre los marineros y a-
yudados por el Orden Público, pudieron a-
marrarios. 
Ambos individuos, seguidos do un g r a n 
número de curiosos, fueron llevados á la ce-
laduría del barrio de Santa Clara, donde la 
autoridad competente levantó el correspon-
diente atestado. Uno do los guardias salió 
con una lesión en la boca do un golpe, y los 
otros con las ropas rotas. 
m u r r o s . 
A la morena Cristina Logier, le hurtaron 
veinte pesos on plata. Sospéchase quo la 
autora de este hecho sea una parda, quo no 
ha sido habida. 
—Por hurto de dos pesos en billetes, fué 
detenida una morena. 
A la morona Isabel Maure Herrera, le 
hurtaron varias piezas de ropas. Ignorando 
quien haya sido el autor. 
C T R C L L A D O . 
E n ol 3',' y 4? distrito han sido detenidos 
un blanco y una morena que so hallaban 
circulados. 
HERIDAS. 
- E n la casa do socorro de la 2a demarca-
ción fué curada de dos heridas graves la 
morena Caridad Fernández. 
niciones de oro, y le sostienen ángeles do 
plata puestos de rodillas. 
E l altar de las reliquias constantemonto 
rodeado de fieles. 
Este año han ido al Escorial para pasar 
en el grandioso monasterio los dias do la 
Semana Santa, muchas familias que ten ían 
la costumbro de pasarla en Sevilla: en cam-
bio en la hermosa ciudad reina del Guadal-
quivir ha sido grandísima la afluencia de 
extranjeros: aunque en Sevilla á los quo 
proceden de otras naciones, se les llama in-
gleses, había no solo hijos de Alblón, sino 
también belgas, alemanes, italianos y sobre 
todo rusos, quo se aglomeraban en la callo 
de las Sierpes, plaza de San Francisco, y en 
todos los demás sitios de la diletada carre-
ra que recorre la procesión. 
L a magnificencia del espectáculo, conmo-
vió y admiró tan hondamente como siempre 
á los extranjeros: sobre todo el Nazareno 
de Montañés célebre en toda la cristiandad, 
causó hondo asombro, arrasando de lágri-
mas todos los ojos que le contemplaban co-
mo sucedo siempre que sale en público: al 
compás de la marcha fúnebre de Chopín, se 
adelantaba la sagrada imágen, rodeada de 
innumerables hachas encendidas, de arma-
dos romanos, do penitentes descalzos y con 
ol rostro cubierto, y do gran número de es-
tandartes de la cofradía poseedora do la in-
comparable imágen, la más hermosa imá-
gen que existe del Dios-hombre: he aquí co-
mo la describe el distinguido escritor señor 
Ortega Manilla. 
" L i rico ropón de terciopelo y oro, con 
más oro quo terciopelo, herido por torrentes 
de luz, que cubre el cuerpo de Jesús , no sor-
prende tanto, á pesar de su esplendidez, co-
mo el rostro do la imágen misma, en que el 
artista, adelantándose al criterio de su épo-
ca, humanizó la tragedia divina poniendo 
en los ojos entornados, en los labios suspi 
rantes, on la nariz de noble curva, on la 
contraída frente, en el encogim'cnto do la 
figura toda, todo un espantoso poema do 
dolor terrenal, de dolor sin esperanza, de 
agonía y angustia. E l mismo Montañés, se 
gún la leyenda, cuando acabó esto Nazare 
no quedó espantado de su obra, y salíase ; 
recorrer las callos por donde procesional-
mente iba, y admirábala desde lejos, no 
convenciéndose de que fuese pbra suya a-
quel rostro, que es un lamento materiali-
zado." 
Veinte y tres cofradías han sacado este 
año sus imágenes: y el lujo de sus mantos y 
ropones bordados de oro y brillantes, los 
millares de cirios que elevan al cielo sus lla-
mas tembladoras, las músicas ejecutando 
marchas fúnebn$3, al rededor de las sagra-
das efigies, que son conducidas por legiones 
de forzudos é invisibles portadores,justificíin 
la fama que tiene la Semana Santa en Se-
villa. 
Dos jóvenes principes italianos desean ca-
sarse, y más que ellos lo desea su familia, 
pues están enlazados con los vínculos de un 
estrecho parentesco, como que son primos 
D E T E N I D O S . 
Por hallarse escandalizando en la calle 
de Teniente Rey, fueron conducidos á lace-
ladnría del Cristo cuatro individuos blancos. 
— A la misma celaduría, y por hallarse 
en reyerta en la calle de Lamparilla esqui-
na á Aguacate, fueron conducidos dos indi-
viduos blancos, ocupándose un revólver. 
— L a pareja de Orden Público números 
316 y 317, detuvo y remitió á la propia ce 
laduría, á un individuo blanco, de malos 
antecedentes, al que le fué ocupado un cu-
chillo de punta. 
L a detención tuvo lugar en la callo de 
Teniente Rey esquina á Monsorrate. 
A S E S I N A T O . 
E n las afueras del poblado de los Abreos, 
jurisdicción de Clenfuegos, fué asesinado en 
la tarde del martes 17, D. Manuel Ibáñez 
Gi l , por D. José Hermida, á causa de ha 
ber sido atropellado éste por el Ibáñez. E l 
autor del crimen se presentó á la autoridad 
local y confesó su delito. 
UN « A N D I D O . 
A l estar la fuerza de la Guardia Civil de 
Morón, recorriendo su demarcación, encon-
tró el miércoles en el punto conocidb por 
•'Laguna cerrada" al bandido Simancas, el 
que, al apercibirse de la fuerza, emprendió 
la fuga internándose en el monte y dejando 
en la huida un revólver y un machete. L a 
fuerza continuó por largo tiempo su perse-
cución, pero sin resultado favorable. 
R O B O D E UNA H I A E E T A . 
E n la mañana del martes 17, le robaron 
una maleta á D. Francisco García Pérez, 
en uno de los barracones del ingenio "San 
Agust ín." Dicha maleta contenia entre 
otros objetos, once centenes, un reloj de ni-
kol, una leopoldina dorada, dos cuchillas, 
la cédula personal y una libranza por valor 
dé $7 /6.78 en oro, expedida por el adminis-
trador del citado ingenio. 
E N E l , N E C R O C O ^ T I O . 
E n la mañana de ayer, los médicos foren-
cea Sres. P l á y Franca practicaron la au-
topsia al cadáver de un individuo blanco, 
que falleció sin asistencia médica en la ca-
lle de Quiroga. 
E l i A C C I D E N T E D E " E U A G U I L A " 
Mejor informados hoy, podemos decir quo 
al accidente ocurrido al vapor Aguila, no 
fué por descomposición de la máqninaj sino 
que al llegar ol vapor-correo Alfonso X I I I , 
al punto más estrecho de la entrada del 
puerto, se disponía á disparar el cañonazo, 
y entonces el Aguila, que iba á su lado, de-
moró su máquina, por cuya causa ocurrió 
el accidente de que dimos cuenta en el D I A -
RIO do ayor, sábado. 
G r A C E T I L i L i A 
E L BAZAR.—Según nos "comunica la se-
ñora Presidenta de la Asociación de Bene-
ficencia Domiciliaria, en el bazar estableci-
do en el nuevo edificio destinado á l o s Bom-
beros del Comercio, habrá hoy, domingo, 
dos premios extraordinarios, consistentes 
en otras tantas hermosas novillas.—Estas 
noche la venta de papeletas—á diez centa-
vos en plata cada una—está á cargo de dis-
tinguidas señoritas, que han invitado á sus 
amigos á aumentar los productos de esa rifa 
benéfica. 
MATRIMONIO.—En la noche del jueves y 
en la iglesia de Monsorrate, unieron para 
siempre sus destinos la bella y elegante se-
ñorita Caridad Pujol y Martínez y nuestro 
antiguo compañero en la prensa, actual se-
cretario del Centro Asturiano de la Haba-
na, Sr. D . Francisco F . Santa Eulalia. 
Apadrinaron la unión el Sr. D. José Arro-
jo y la Sra. D o ñ a Rosalía Martínez, viuda 
del Dr. Pujol, madre de la desposada. 
' Concurrieron á la ceremonia numerosas 
personas, amigas de los contrayentes, en-
tro las que recordamos á l o s Sres. D. Manuel 
del Valle, Presidente del Centro Asturiano, 
cpn su distinguida y hermosa compañera, la 
Sra. Doña Concepción Héres; D. Saturnino 
Martínez, Vico-Presidente de la expresada 
speiedad; D . Prudencio Noriega, vocal do 
l á misma, acompañado de su discreta espo-
sa, y casi todos los individuos de la Directi-
va del Centro, así como otras diversas per-
sonas, entre las que figuraban algunos pe-
riodistas. 
Sirvióse á los concurrentes un delicado y 
selecto lunch. 
L a reunión so prolongó hasta las once do 
la noche, y los invitados, al despedirse, lia-
cian fervientes votos por la felicidad de los 
contrayentes, á lo quo de todo corazón nos 
asociamos. 
A i m i s u . — L a sociedad Robillot y Com-
pañía, mientras ensaya varias zarzuelas re-
cien estrenadas en la Península, ha echado 
mano del repertorio antiguo y ha dispuesto 
que osta noche, domingo, so represente el 
(¡¡vertido viaje, (lleno do peripecias y saca-
do do una novela de Julio Vorne), quo se 
denomina Los Sobrinos del Capitán Crant, 
on ((uo trabajan las señoritas Rusqucllay 
Corona, la Sra. Rodríguez y los Sres. her-
manos Arou, Castro, Bachiller, Villarreal, 
Martínez, Sierra, etc. 
E l espectáculo so verificará eu esta for-
ma: 
A las 73: Los Aparcáidos. 
A las 8 í : Acto primero do Los Sobrinos 
del Capitán (Iraní. 
A las flf}; Segundo acto do la misma obra. 
A las 10i: Acto tercero de la propia zar-
zuela. 
Uno sale cata-vinos,—otro juega en los 
Casinos,—unos vienen y otros van,—¡qué 
tunantes los Sobrinos - d e l alegre Capitán! 
SICA IÍNHORARUENA.—Se ha formado una 
Sociedad de recreo en el barrio de San Isi-
dro, en cuya Directiva provisional li^uran 
como Presidente nuestro distinguido amigo 
el Sr. D. Ramón Arguelles y como vocales 
los Sres. Mullcr, Dehnonto (D. Antonio) y 
López do Bríñas. E n la actualidad una 
Comisión se ocupa en redactar ol reglamen-
to y otra on buscar la casa donde ha de ins-
talarse la referida sociedad. Las familias 
que residen en aquel extremo de la ciudad 
están de enhorabuena, pues ya se habla de 
bailes, veladas, conciertos, reuniones fami-
liares, funciones dramáticas, etc., en ol na-
ciente Centro. 
RKD TELEFÓNICA.—Relación do los Sres. 
que rociontomento soban abonado á la"Ked 
Telefónica de la Habana" [S. A.] Estación 
Central—O' Reilly 5. 
79: M. Pola; Obispo 101, Almacén de Pin-
turas. 
257: Tiburcio Castañeda; Cuba 40, Abo-
gado. 
554: Bárzaga y Tirado; San Ignacio 50, 
Agentes de Aduana. 
616: Cagigas y Alvarez; Prado 110; Fru-
tería " E l Anón del Prado". 
760: P. Dibrins y Rocher; Obispo 102, Pla-
tería. 
764: Rafael Rodríguez; Bernaza 59, Pa-
nadería. 
700: Dr. E . Ferror y Picabia; San Ignacio 
(altos) 24, Abogado. 
773: M. Montes y C"; Riela 73, Panadería 
" L a Pama". 
1308: José de Santiago; San Lázaro 346 
A, Particular. 
1580: Miguel Alvarado: Vedado 9 n? 52, 
Particular. 
1583: Canalejoy Xiqués; Galiano 136; Im-
prenta " E l Aerolito". 
1585: F . Llanio y Fernández, Salud 71, 
Sedería " E l Ciclo". 
OTRA BOFETADA.—Para hoy, dorauigo 
22, so anuncia en Tacón, por la Compañía 
dramática de Paulino Delgado, la cuarta 
representación del drama en tros actos de 
U. Podro Novo y Cólson, L a Bofetada, que 
tantos aplausos ha merecido al autor y á 
sus intérpretes on la escena habanera. Co-
mo fin do fiesta, lapiocecita Un Sentenciado 
á Muerte. 
E l lunes no habrá función en el gran tea-
tro, pues la Compañía do Delgado va á Gua-
nabacoa á dar L a Bofetada. 
E l martes, estreno do la comedia en tres 
actos. Veinte Céntimos. 
Siguen con actividad ensayándose el dra-
ma del famoso poeta catalán Guimerá, Mar 
y Ciclo, para cuya obra pinta una magnífica 
decoración el celebrado escenógrafo don 
Juan Ruiz. 
UN NUEVO "VIRTUOSO".—Roücre un cro-
nista madrileño que en el teatro de Eslava 
so presentó un niño, que después de em-
puñar el arco del violín y colocar éste en 
posición do tocar, empezó una fantasía cou 
acompañamiento de orquesta. 
Desdo los primeros compases so vió que 
no se trataba de uno de tantos aspirantes i 
concertista, como van luego á sumarse en 
el número de esperanzas fallidas. 
Forssini (este es el nombro del músico en 
cuestión) es de los que llegan muy lejos. 
Cuando Mozart oyó á Beethoven, aquél 
dijo á los que le acompañaban: "Fijarse Lién 
en este muchacho; do él oiréis hablar mu-
cho.'.' 
Una cosa semejante pudo decirse al pú-
blico de Eslava. 
E l niño Forssini canta muy bien, da ex-
presión, matiza, siento, tiene gran seguri-
dad, dice con afinación y posee mucha 
fuerza de arco para su corta edad: 
E s a noche hizo unos armónicos que para 
sí quisieran algunos violinistas do repu-
tación, y l levó admirablemente el último 
tiempo do la fantasía que, como vulgarmen-
te se dice, tiene que tocar. 
E l virtuoso alcanzó una gran ovación. 
Fue llamado multitud de veces al palco es-
cénico y so vió obligado á repetir la última 
parte de la pieza ejecutada. 
Forssini es gaditano. Está pensionado por 
el Ayuntamiento de Cádiz. Tiene poco más 
de doce años y hace ya tres quo ha recorri-
do toda Andalucía, recogiendo aplausos y 
admiración de numerosos públicos. A lo» 
doce años ha dirigido orquestas on Sevillii, 
en Gibraltar, en Tánger. E n una palabra, 
es una esperanza del arte que nos permite 
asegurar que España contará en lo futuro 
con el primer violín de Europa, como en la 
actualidad puedo citar á Sarasatc. 
Ahora que no se duerma sobro los laure-
les, que siga estudiando y no tardará mucho 
tiempo en figurar eu primer término entro 
los mejores concertistas. 
P A Y R E T . — ¿ D e s e a b a n Vds. aplaudir otra 
vez al chispeante Grossi, en el jocoso papel 
de Ei-kí-kí , gran autoridad china? Pues se 
han salido con la suya. Hoy, domingo, se 
ofrece en el teatro de Prado esquina á San 
José, la lindísima opereta Cin-ko-kn (última 
"audición", según los programas.) 
E n la escena do las coplas en castellano. 
Do la Gran China á la usanza,—Grossi 
ocultará su boca,—Tras un bonito Cin-ko-ka 
—Quo le regaló Carranza. 
hermanos: es el uno Víctor Manuel, hijo 
único del Rey Humberto, principe heredero 
del trono de Italia, y príncipe de Ñápeles; y 
el otro el duque do Turín, hijo del que fué 
Rey de España, D. Amadeo de Saboya: en 
Roma se afirman y se desmienten varios 
proyectos de matrimonio en que figuran es-
tos dos príncipes y diferentes jóvenes prin-
cesas: la verdad es que no hay ninguna hija 
ó nieta de reyes que haya nacido católica, 
quo se atreva á ofender al Papa enlazán-
dose con la familia real de Saboya, la cruel 
enemiga de la Santa Sede. 
Y sin embargo, la Reina de Italia, rehusa 
para su hijo, "y rehusará siempre!' son sus 
palabras—toda princesa que no sea católica. 
E l gran dolor de la vida de la Reina Mar-
garita, tan inteligente, tan buena, tan her-
mosa, es el tener que ver y no poder reme-
diar los pesares del Supremo Jefe de la 
Iglesia, al que en lugar de quitar prerroga-
tivas, daría ella tantas como le concedió Je-
sucristo, y como te ha arrebatado }a ambi-
ción política: así los casamientos de los prín-
cipes italianos se presentan muy difíciles y 
esto unido á la débil ísima salud de su único 
hijo, constituyen para Humberto de Italia 
un constante torcedor, que hay quien llama 
una dolorosa espiación. 
L a Reina Margarita pasa cada día algu-
nas horas rezando al pió de los altares y ro-
gando á Dios resuelva ese conflicto, que co-
mo todos los que son grandes, solo el poder 
de Dios puede resolver: la princesa Elena 
do Orleaus está indicada para futura Reina 
do Italia: pero esta augusta niña que renun-
ció á su primer amor á una sola indicaraón 
de León X I I I , no querrá ni por un trono, 
aliarse á los enemigos declarados del Ponti-
fico. 
E n la noche del 22 del actual, so abrieron 
los espléndidos salones de los señores da 
Salvany para una preciosa fiesta, que ba 
dejado gratísima impresión á la numerosa 
y elegante concurrencia; doce parejas baila-
ron una contradanza con los saludos y ce-
remonias que usaban nuestros antepasados: 
las señoritas que tomaron parto on ella, lu-
cían con los trajes de ahora, que tanto se 
asemejan por lo ceñidos á los de principios 
de siglo, el cabello empolvado y adornado 
con plumas, y cuando se presentaron en el 
salón parecían animadas miniaturas de Isa-
bey, y retratos que copiaban la delicada 
hermosura de la princesa de Lamballo, tan 
adorada de todos, y tan cruelmente decapi-
tada en los horrores de la revolución fran-
cesa. 
E n los trajes de las quo bailaban lucían 
con reflejos de aurora el rosa, el blanco, el 
amarillo y el lila: los caballeros sus parejas 
llevaban frac encarnado, calzón corto, me-
dia de seda negra y zapato de charol: el 
traje de etiqueta jíw de siecle que hoy está, 
en todo su favor. 
MAKÍA D E L P I L A R SINUÉS. 
D E IIOOTVÍGÜEZ K U B Í . — E s c e n a do la 
preciosa conjedia Bepública Conyugal; 
—Mercedes. (saludando) 
—Adiós , Manuel. 
¿Camila? 
—Bien labo dejado 
Y para usted me ha entregado 
Este encendido clavel. 
—Qué lindo! Con mil amores 
Tan bello presente admito. 
^Conoco usté* ¡Uanolito, 
E l longuajc do las llores? 
—Algo, sí, pero en rigor 
No soy muy fuerte en la liza 
—Veamos. ¿Qué simboliza 
E l clavel de este color? 
—De ese color justamente. 
¡Oh, quó memoria tan fiel! 
De ese color el clavel 
Dice pas ión viva, ardiente. 
—Luego Usted comprenderá 
Que es muy fácil un error, 
Si antes do dar esa llor 
No se mira á quién so da. 
— E s a flor, Mercedes bella, 
De mi hermana ofrenda ha sido. 
E n su nombre la he, traído, 
Luego la pasión os de ella. 
No es decir esto, señora, 
Que no la pueda inspirar 
Con su hermosura sin par. 
Con su gracia encantadora 
A l más lirmo corazón; 
Pero á mí , sin ofuscarme. 
No debe más que inspirarme 
Respeto y veneración. 
U N C U E N T O D E H A D A S . — U n aconteci-
miento extraño y misterioso por sus formas, 
detalles y consecuencias, tiene preocupada 
la atención pública en las provincias de Cór-
doba y Sevilla, hace muchos días. 
Parece ser que al llegar noches pasadas á 
Puente Palmera, estación distanto apenas 
tres leguas en la ciudad de Eci ja , el tren 
rai.vto que hace el trayecto de Marchena á 
Córdoba, bajóse del mismo un individuo 
embozado hasta los ojos en larga capa y de-
positó en poder del jefe de la estación refe-
rida una caja de madera y una carta abier-
ta, en la que so le decía que lo enviaban 
en aquella un regalo, sin que so lijara dicho 
señor en quo la carta no traía íirma. 
Parte el tren (quo páraallí breves momen-
tos), abren la caja, y ¡oh sorpresa!, so en-
cuentran dentro de ella un niño recien naci-
do y envuelto en ricos pañales do batista. 
E l jefe, al verso burlado de aquella suer-
te, grita, protesta, dice que él no carga con 
el mochuelo, y entonces un guarda-aguja do 
aquella estación que se hallaba presente, 
compadecido sin duda de la triste suerte 
que le esperaba á aquella criatura, y tenien-
do en cuenta rjue su mujer so hallaba crian-
do, suplica que so la entreguen para hacer-
se cargo de ella. No solamente accedo gus-
toso el jefe, sino quo también le da las gra-
cias más expresivas por haberle sacado con 
esta determinación de un gras o aprieto. 
E l caritativo empleado coge al chico y ao 
lo presenta á su mujer, la que después de 
amamantarlo y hacerle algunas caricias, co-
mienza á desnudarlo con el fin do recono-
cerle y de mudar su ropa. Pero no bien h ú -
bolo despojado dolachambrilla, cuando ca-
yó al suelo un papel quo debajo de ella se 
encontraba, en el quo so hallaban escritas 
las siguientes palabras: 
"Quien recoja y tenga este niño será fe-
liz." 
Asombrados se quedaron los honrados es-
posos por tan extraña revelación; pero cuan-
do su asombro l legó al colmo, fué al qnitat 
al pequeñuelo infante la laja, pues de entre 
esta comenza/rou á caer al suelo billetes do 
Banco. 
Repuestos do la sorpresa quo aquel hecho 
les causó , cogieron y contaron los billetes 
caídos, rcaidtando componer la respetable 
suma do 125,000 pesetas. 
Enterado de esto suceso el jofo de la esta-
ción do Fuente Palmera, exigió al guarda 
agujas la devolución del niño, á lo que su 
poseedor no accedió, como es de suponer, 
por cuyo motivo so ha originado un pleito, 
del quo seguramente saldrá triunfante el 
honrado guarda-aguja. 
Digamos con música do E l Siglo que Vie-
ne: 
¿Si será mentira 
si será verdad? 
Sólo nuestros nietos 
lo averiguarán. 
F O L L E T O . — L o s Doctorea Díaz Albertini 
y Porto han traducido del francés la lección 
del famoso M, Saint-Ivcs Menard sobre L a 
Vacuna y L a Vacunación Animal, dada en 
la clínica de partos do M. Pinard, á invita-
ción do ésto, componiendo un folleto de 42 
páginas, quo reparten gratis entre los pro-
fesores de medicina y el público en general. 
L e s agradecemos oí ojomplar que so han 
servido enviarnos. 
CLUI? D E P A T I N E S D E G U A N A U A C O A . — 
L a Directiva de ese centro do "sport" ha te-
nido la bondad do invitamos para la üesta 
quo celebrará esta noche, atención quo a-
gradecemos. Sabemos quo después del tor-
neo so obsequiará con una medalla do oro 
al patinador que lo merezca, y un objeto de 
gusto á la señora ó señorita que designe la 
suerte. 
Niñas como serafines,—hadas, musas, que-
rubines,—mujeres dignas do loa,—irán al 
"Club de Patines"—abierto en Guanabacoa. 
C H I S P A . — 
Igual quo el sol y la luna 
andamos fortuna y .yo, 
pues el cielo no me dió, 
y negóme la fortuna, 
juicio para conocerla, 
carácter para adularla, 
voluntad para buscarla 
y ocasión para vencerla. 
M . del Palacio. 
R E U N I Ó N F A M I L I A E . — L a simpática so-
ciedad "Centro Canario" inaugura sus con-
ferencias el jueves 20 del presente, estando 
la primera á cargo del señor López Mora, 
vocal de la sección do Literatura. E n dicha 
fiesta se recitarán poesías y la sección de 
Recreo y Adorno ofrecerá un baile familiar 
con piano, para quo nuestras bellas puedan 
pasar á la vez un rato do agradable solaz. Se 
nos dice que la sección de Literatura, al 
inaugurar las conferencias, no lia hecho más 
que seguir los nobles deseos do los asocia-
dos á dicho Centro.--Aplaudimos el entu-
siasmo y la actividad quo so nota en la D i -
rectiva de la sociedad canaria. 
TEATRO-SALÓN J O R K Í N . — E n este ro-
ción abierto coliseo, establecido en San Mi-
guel 240, trabaja actualmente una sociedad 
lírico-dramática, que anuncia para hoy, do-
mingo, el programa que á continuación re-
producimos: 
1" Sinfonía por la orquesta. 
2V L a comedia de Pina, Lluvia de Oro. 
íl? L a pieza Jhiyendo del Pcregil. 
4" El,juguete Sálvese el que 2Jucd.a. L a 
función empezará á l a s SJ. 
CASINO ESTAÑOL DK REGLA.—Hemos si-
do honrados con la siguiente invitación: 
"Esta Sección do Recreo y Adorno, de a-
cuerdo con la Junta Directiva, ha dispuesto 
tenga efecto el tradicional Baile de las Flo-
res el domingo 22 del presente, á cuyo efec-
to tenemos el gofito do invitar á usted y á 
su distinguida familia, con la esperanza 
de que nos honrará con' su asistencia, para 
mayor esplendor de la fiesta. Regla, mayo 
18 de 1 8 0 2 . - E l Presidente de la Sección, 
Joaquin Ijópes." 
M A N E R A S D E G A S T A R . — U n periodista 
francés quo ha pasado meses visitando 
diariamento los principales establecimien-
tos de París , acaba de publicar las siguien-
tes observaciones acerca do las distintas 
maneras que tienen loa extranjeros de gas-
tar el dinero: 
E l español gasta por vanidad. 
E l ruso por gusto. 
E l belga por necesidad. 
E l inglés por utilidad. 
Y el alemán á la fuorza. 
A L H A M B R A . — A continuación publicamos 
el programa quo so anuncia para esta no-
che en el toatrillo de Consulado esquina á 
Virtudes: 
A las 8: Exposición. Baile. 
A las 9: Siempre Quiebra la Soga 
Baile. 
A las 10: Travesuras. Baile. 
C E R T I F I C O : Haber administrado á mis 
eüférmos dispépticos el A G - I T A D E A P O -
L l i I N A E I S y ésta siempre me ha dado 
Inicuos resultados; por su sabor agradable la 
hiice una anua de mesil muy convemento en 
los pequeños trastornos dígestirós. 
D r . Adolfo tic L a n d c t a , 
• C 847 R 22-My 
Para preparar las fuerzas vitales quo es-
tán expuestas á las enfermedades epidémi-
cas, es preciso darles la necesaria energía 
para que puedan combatir los gérmenes in-
ficiosos qno determinan esas enfermedades. 
E l medio más poderoso consisto en una nu-
trición rica, que no canse el estómago y re-
pare en breve las incesantes pérdidas del 
organismo. E l Vino depeptona de Ohapo-
teaut responde á esa necesidad, pues repre-
senta la carne de vaca digerida y asimila-
ble disuelta en un vino generoso, so asimila 
al momento y conserva los órganos en su 
estado normal, á posar de la influencia de-
Jjilitaute de los grandes calores. 
A V I S O A L P U B L I C O . 
A G U A A P B H I T I V A H U N O - A R A 
M A R C A " I K A M A N T E . " 
A fin de evitar equivocaciones y precaver 
los desegaños (pie están expuestos á sufrir 
los consumidores do la marca "Diamante" 
del agua aperitiva Húngara, se avisa por 
esto medio al público que como legitima y 
.L;ai antizada por "the Apollinaris Co Limi-
ted Loudon" deben considerarse solamente 
las botellas que llevan nuestra etiqueta de 
garantía con en color rojo. 
Se dice quo hay algunos que están ven-
diendo agua con etiquetas y nombres pare-
ciilos (pero no iguales) á los legítimos; tam-
bién se dice quo hay otros que vuelven á 
llenar las botellas originales con un liquido 
muy inferior al agua natural de la marca 
"Diamante." 
Se da el alerta al público para quo se pue-
da prevenir. E n caso de seguir las falsifica-
ciones serán perseguidos los autores. 
Los únicos imnortadores del agua aperiti-
va Étlíugára marca "Diamante," San Igna-
cio 38. c820 R 2-17 
DR. DOMINGO F , C U B A S , Profesor de Medi-
cina y Cirugía, Catedrático do Patolo-
gía general do esta Universidad, Miem-
bro numerario de la Academia de Cien-
cias Médicas, Fís icas y Naturales de 
esta ciudad, etc., ote. 
C E R T I F I C A : QUO el agua aperitiva hún-
gara marca Diamante, le ha dado los mejo-
res resultados en su práctica, cuando la ha 
empleado como purgante para corregir las 
constipaciones del vientre en las malas di-
gestiones por excesos en las comidas y con-
tra las cefalalgias tan frecuentes en este 
país. Y para quo asi lo haga constar donde 
lo convenga, dá la presente á los señores 
L,angc <£• Leonhardt (San Ignacio 38) en la 
Habana y mayo once do 18!)2.—J)r. Domin-
go E . y. Cubas. ' C821 R 2-17 
L a s personas que padecen do neuralgias 
j jaquecas ignoran en general quo casi 
siempre, esas dolorosas afecciones provie-
nen de la mala digestión y del exlreñimien-
to, dolencia usual en los países cálidos. Com-
batiendo la causa desaparecen al momento 
los efectos, y basta con recurrir á la F r u t a 
./"ÍÍ/ÍV'/Í, confito vegetal que, con su influen-
cia laxativa y refrigerante, purga suavo-
monto y dostierra la dolencia dando al pa-
ciento un desusado bienestar. 
Al acercarse el período crítico para la mu-
jer en que su constitución se transforma, 
las señoras están inquietas, son móviles, 
caprichosas, fácilmente irritables, tristes sin 
razón, olvidan su acostumbrada dulzura, se 
desalientan por la menor contrariedad, se 
encolerizan por nada, andan al acaso y so 
sienten dominadas por las ideas negras. 
.Gragcias á las investigaciones de un obser-
vador ténáz y paciente, todas esas incomo-
didades producidas por el nervosismo y la 
desusada agitación de la sangre, desapare-
cen en breve con el empleo diario de una ó 
dos cucharadas soperas del E L I X I R A N T I -
NERVIORO ROLIBROMURADO D E B A U D E I . 
ó ACC'II>I;NTI;S NICUVIOSOS T 
TOLAS ¿AS A PECCÍONÉS NKUVIOS.VS K.N GENKKAI. 
88 ciñ an l iiiliculint'iitc con las pustillaa anti-epi-
Mpticas 
D E O C E C O A . 
Prospectos gráMs. Duque iU: Alba, 18, pr inci-
pal, Mudritl . Do venta cu la.s princioalea Far-
inaoías. 
Depósito y agento general pañ i la Fsla tic Cuba 
I I . R A E R A Z A B A L , FármatUa «le "San Julián.'' 
Hftl i. C27 11 CTII3E 
1, 
Muchas Hcfioras ignoran qno en L A F A S I I I O N A -
B L K so cpflféoctonaii con elegancia toda clase de 
vestidos, íl precios reducidos, (segíin tarifa quo se fa-
cilita en el establecimiento.) 
La Fashionable 
recibe todos los meses do Europa, los últimos m o d ^ 
los de sombreros y capotas, así corno taiubidu otros 
muchos artículos de fantasía para señoras y niñas. 
COEOITAS FUNEBRES 
sin competencia posible en precios, cantidad, calidad, 
variedad, etc. 
l l í ) , O B I S P O , 1 1 9 . 
* P I M y C 71!» 
pesos tra-
jes á medida, de armour 
i i e s - T O superior. 
" I Í A P A L M A , " 
Muralla esquina á Com-
postela. C 718 r.,-M 
CKONICA R E L I G I O S A . 
DIA VÍ-.Í D E MAYO. 
E l circular está en Santa Clara. 
Santa Uila (le (-'asia, viuda, sania Quiteña Jf santa 
Jhlia, f̂reeiies y mártires. 
Sania Rita, viuda, en Casia, en Umbría, del orden 
de San Agustín, la cual después que se le murió el 
marido, amó únicamente al eterno esposo Jesucristo. 
Día 23. 
Letanías .—La Aparición de Santiago el Mayor, a-
póstol, san Juan Bautista de Rossi, confesor, y san 
Lucio y san Juliano, múrlires. 
Indulgencia Plenana de la Bula. 
F I E S T A S E l i L U N E S Y l U A K T E S . 
Misas Solemnes.—En la Catedral la de Tercia, á 
las ocho, y en las deaids iglesias las do costumbre. 
Corte de María .—Día 22.—Correspondo visitar á 
Nuestra Señora de los Desamparados, en el Monse -
Érate y el día 2;t á N t r a . Sra. de Valvanera, en San A -
guslín, cu el altar de Santa Rita. 
I g l e s i a de S a n F e l i p e N e r i . 
El dia 22 del presente mes y á las 8 do la mañana 
so dará principio íí la novena rezada de Ntra. Señora 
del Sagrado Cerazón de Jesús y el dia 31 fiesta solem-
ne con sermón y orquesla. 5923 4-20 
-A."V"XBCX 
Habicudos se extraviado desde el C e r r a á Guanaba-
coalres licencias, ! cédulas de vecindad incluyendo la 
mia, un portamonedas de plata con 16 centenes y va-
i-iu . n i il)os del tercer trimestre de conlriUución i n -
dustrial, suplica al (|ue los haya encontrado se sirva 
entregarlos cu San Miguel 57, en donde será grati l i-
cádo generoiamente,—Habana, mayo 19 de 1892.— 
A aólfo López. 0023 1-22 
Mil Mí 0 MOGO 
bronquitis, catarros agudos y crónicos, tisis incipien-
te, herpes, escrófulas, ráqÜitiÜmOj hinchazón de las 
piernas, males de estómago y malos humores. 
Oohenta mil curaciones radicales cu 3 años con el 
RENOVADOR DE A. GOMEZ. 
autorizado por el Qóbiorno Superior y declarado en 
junta de boticarios como el mejor é inimilablr. 
Todos Loa anuncios de curaciones radicales con el 
"Renovador de A. Cómez" son ciertos y positivos. 
Nunca se vió un especílico que tanto excitara la en-
vidia y falsificación; por eso los enfermos que usan el 
réfdadero, exclaman admirados. 
Esto sí que ello se .alaba, 
no es menester alabarlo; 
6tl cambio fb • qué loman el falso, dicen que ÍÍO sirve. 
¡Ojo, público! Kl que quiera curar de asma ó ahogo', 
etc., tome el legíliino "Renovador de A. Cómez" que 
prepara'I1. Marrero en su botica K l Stinto AngW, 
calle del Aguacate número 7, donde se halla de de-
pendiente elponoeidó Sr, A. Oómcz, ó sea D . Anto-
nio Diáá Oómez. 
Aquí so dan á probar, gratis, hasta cuatro cuchara-
das, lo bastante para que los enfermos so convenzan 
do que no gastarán en balde su dinero. 
¡ A f u e r a f o l l o n e s y f u l l e r o s ! 
0028 alt 4-22 
10 años Je g n l í a . 
LÍI universal dol imindo, la máqui-
na de coser más períeccionada, véase 
el anuncio y vean esas máquinas en 
E G r I D O N U M E R O 2 . 
0027 1-22 
A las nueve de la noche del sábado'úl t imo, se unie-
ron liara siempre en feliz malrinionio en la parroquia 
del Espír i tu Santo, la linda y simpática Sarah María 
Mora y Romero con el distinguido y ya acreditado 
joven Dr. D . Santiago de la Huerta y Pouce de León. 
Lucia la novia esplendido y elegante traje de brocha-
do de seda guarnecido de fina mostacilla blanca y r i -
cos encages de Inglaterra, hecho con exquisito gusto. 
Fueron padrinos la Sra. D1.1 Teresa Ponce de León de 
la Huerta, madre del novio y el Dr . D . José A . Mora, 
padre de la desposada. Verificada la ceremonia nup-
cial, regresaron los novios acompañados de numero-
sos y distinguidos amigos 6. la morada de los padres de 
la novia, en donde fueron obsequiados con exquisitos 
dulces, licores y sorbetes y abundante champagne, 
cuyo agradable sabor resaltaba con el lino trato dé los 
esposos Mora y Romero. Doscamos eterna felicidad á 
los novios. 0030 1-22 
DUAI.VEZ6ÜILLEM 
Impotencia. Pérdidas semi-
nales. 1 Esterilidad. Venéreo y 
Sífilis. 
9 á 10, 1 á 4 y 8 á 9. 
O - R E I I ^ L Y I O S . 
Sr. Director del D I A R I O D E L A MARINA. 
Muy Sr. mío: Es para mí el l í e n o v a d o r ant ias-
mát ieo y demira t i iq de "•La l i e i n a , " un verdadero 
prodigio de bondad^. 
padecía desde temprana edad de asma tan rebelde, 
que ningún medicamento me aliviaba, y mi Sra. es-
posa era herpética desde la cuna. 
Tomo, por indicación del Médico de la familia, el 
Jt'< ii¡iniil"i- niilianDiálico de " L a l i e ina . " y me vi 
libre prontamente de aquel ahogo incurable, y mi es-
posa está completamente buena de su vicio herpétieo. 
Esto me hace vivir muy agradecido á tan maravillosa 
medicina que ha entronizado cu mi hogar la alegría 
de que carecí durante tanto tiempo. 
lín bien de los enfermos recomiendo que no se con-
funda el Jifíiionadíir de "La- l i e i n a " con otra medi-
cina. 
K l Jleiinvador av i iunmúl ieo y depurativo de " L a 
l i e i n a " es el único que nos ha curado y el que pro-
duce resultados maravillosos en la grippe y sus conse-
cuencias, en la tos y todas las afecciones del pecho y 
de los pulmones, según varios queridos amigos mani-
liestan á su afectisimos S. S. S. Q. 15. S. M . , 
K/niliano. G a r c í a Rajan *. 
NOTA.—Se prepara cu la Farmacia " L a Wehia," 
Reina n. 13, y se baila de veiita en todas las Boticas 
dé la Isla de Cuba. TRES PESETAS. (60 cts. plata.) 
5027 alt. 8-20 
Aviso á las familias. 
Durante la estación de verano y desdo 
esta fecha el hermoso salón del Restaurant 
del Hotel de Inglaterra quo dá fren te al 
Parque Central, quedartl convertido desde 
las ocho do la noche hasta la salida do los 
teatros, en salón para helados, refrescos, 
licores, chocolate, lunch y cenas, según el 
gusto de las familias que honren esta casa. 
Lo mismo estará abierto á todos horas el 
salón que dá por la calle de 8an Kafael, 
arreglado exclusivamente para familias, uno 
y otro completamente independiente del 
café, con departamentos reservados para 
almuerzo, comidas y cenas. 
L a leclie (|U() expendo esta casa la garan-
tiza punt, .sin .'uiultciaciones, pues procede 
de la vaqtmría propiedad de la misma. Los 
dulces, elaborados por un antiguo y acredi-
tado maestro, son confeccionados con mate-
riales do primera calidad. 
L a s iamilias que deseen ser servidas en 
sus carruajes por todo el frente del Hotel, 
lo serán por inleligentea empleados, pudién-
doles ofrecer á las señoras, cuarto tocador y 
jiiniines en la planta baja ó piso principal 
dol Hotel, cuando así lo deseen. 
. E l propietario de essto establecimiento 
ofrece toda clase do vinos y licores, tanto 
nacionales como extranjeros, al por mayor 
y di'lail, su calidad superior y sus precios 
módicos están al alcance de todos, pues im-
porta directamente de las mejores vinaterías 
y destilerías de Europa y América, y con-
tando con sus bodegas bien surtidas. 
Tiene el gusto do invitar al público á vi-
sitarlas. 
También cuenta con servicio especial pa-
ra convites á domicilio, á precios mode-
rados. 
Desde las ocho hasta las once de la noche 
estará en movimiento el elevador para con-
ducir las personas que desdo la azotea de-
seen gozar de un panorama precioso do la 
pobloción y del mar. 
VISTA MACE FE. 
Cn 750 
Juan F . Villamil. 
alt d7-8 a8-4 
Números. 
A O R I O 
MAYO 20. 
Pesetas. Números. Pesetas. 



































































































SAN R A F A E L N? 1, 
MIOUEL MURIEDAS. 
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A l m a c é n d e y c a r p i n t e r i a e n g e n e r a l . 
Todo fll filio neeosilo niaderás y obras de carpintería, debe visitar este taller antes de yeriflear sus compras, para que compare precios y calidad. C Í 3 S 
premido en 2 
V E N D I D O S P O R 
T E N I E N T E R E I 1C, PLAZA VIEJA 
C 850 3a-20 3d-21 
En lugar del número 4523 
que anuncia mi listín de pre-
mios en el sorteo 20 de mayo, 
es el número 4:B33. 
Manuel Gutiérrez. 
1(1-22 la-23 C 8: 
ASOCIACIOI DE DEPENDIENTES 
del Comercio de la Habana. 
S K C O I O N DE l í K C R E O Y A D O R N O . 
SECRKTAIifA. 
lista SeorMu acordó celelirai' el (MIAS BAILE DE 
LAS FI,<SUES é) bióxifno (lominjio 22, cu los salones de 
esta Asoeiaeión. La orquesta, compuesta de 24 pro íe -
sores, scríi dirigida por el reputado maestro Fél ix 
Cruz, ejecntlUMÍa nuevas y escocidas piezas. 
Los señores asociados préseutaráu íi la entrada el 
i rrllm del mes de la leelia. 
Las puertas se abrirán á las ocho y el baile dará 
principio íí las nueve. 
NOTAS.—I? Se reeoniienda á los señores socios la 
pi iineia nota estampada al frente del recilm. 
2i.' En caso de notarse en los salones la presencia 
de personas sin derecho legal para ello, la Comisión, 
en uso de sus atribuciones, procederá íl su ex l raña-
i i i i f i i lo . 
Habana, 18 de mayo de 1892.—El Secretario, Jlío-
deslo Diaz. 5819 a3-18 (13-19 
MAYO 20 DE 1892. 
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Salmonte y Dopazo. 
8 2 , Mercaderes, SJ 
C 854 2d-21 2a-21 
f 
P R E P A R A D O P O R E L 
Contiene 2;'» tío* 100 de su peso do car-
ne de vaca digerida y asimilable iinr¡e-
diatamente. Preparado con vino supe-
rior importado directamente para eatf 
objeto; de nu sabor exqmsito y de uno 
pureza intachables, constituye un exce 
lente vino de postre. 
Tónico-reparador quo lleva al orga 
nismo los elementos necesarios para re-
poner sus pérdidas. 
Indispensable á todos los que necesi 
ten nutrirse. 
llecomendamos se pruebo una vez si 
quiera para poder apreciar sus especia 
es condiciones. 
Al por mayor: 
Droguería dol Doctor Jolmson, 
Obispo 63. 
Y E N T O D A S L A S B O T I C A S . 
C 70G 1-My 
del Doctor Jolinsoii. 
i gramos 6 30 centigramos cada una. 
L a forma más CÓMODA, y E F I C A Z de ad-
ministrar la A N T I P I R I N A para la cura-
ción de 
J A Q U E C A S , 
D O E O l l E S E N ( 5 E N E U A E . 
j p O L O R E S R E U M Á T I C O S , 
D O L O R E S P E !s.\l ltT«, 
D O L O R E S l ' O S T K R Í O R A E 
l ' A R T O , E N T U E R T O S . 
D O E O R E S D E II I J A D A . 
Se tragan con un poco do agua como una 
pildora. Nu se percibe el sabor. No tienen 
cubierta quo diliculte su absorción. Un 
frasco con 20 pastillas ocupa menos lugar 
en los bolsillos que un reloj. 
D E V E N T A E N L A 
Droguería del Dr, Jobnson, 
ODÍHÜ'O 53. 
d2-21 
T E N TODAS LAS ÜOTICAS. 
O n. 707 1-My 
ANUNCIO DE LOS ESTADOH-ÜNIDOS. 
P O R L A 
E H I 6 A P O 
C O N 
P o r q u o os t a n a g r a d a b l e a l p a l a d a r c o m o l a l e c h e y l a a p e t e c e n y sus c o n s t i t u c i o n e s 
r e c l a m a n l a s p r o p i e d a d e s n u t r i t i v a s y f o r t a l e c i e n t e s d e e s t a m e d i c i n a » 
E s t á p r e p a r a d a d e t a l m o d o q u e , a u n c u a n d o n o p u e d a n d i j e r i r e l a l i m e n t o 
í r d i n a r i o , d i j o r i r á n y a s i m i l a r á n f á c i l m e n t e l a E m u l s i ó n d o S c o t t y gfl 
f o r t a l e c e r á n y r o b u s t e c e r á n c o n r a p i d e z s o r p r e n d e n t e . 
L a c o m b i n a c i ó n d e e m u l s i o n a r e l A c e i t e d e H í g a d o d e B a c a l a o c o n H i p o i t o i ^ 
f i t o s , h a d a d o p o r r e s u l t a d o u n a g e n t e d e g r a n p o t e n c i a r e c o n s t i t u y e n t e y 
e s p e c i a l m e n t e a d a p t a b l e p a r a l o s e n f e r m e d a d e s e x t e n u a n t e s e n l o s n i ñ o s , m a r a s -
m o , r a q u i t i s m o & c . , & c . 
L o s M é d i c o s d e l m u n d o e n t e r o r e c o n o c e n q u e l a 
es l a m e j o r m e d i c i n a que e x i s t e p a r a l o s n i ñ o s e n f e r m i z o s y t a m b i é n p a r a c u r a » 
l a E m a c i a c i ó n , A n e m i a y C o n s u n c i ó n e n l o s A d u l t o s . P a r a l o s 
C a t a r r o s , t o s c r ó n i c a ó c u a l q u i e r a f e c c i ó n d e e s a n a t u r a l e z a , es u r 
r e m e d i o i n f a l i b l e y e n c o r t o t i e m p o r e s t a u r a r á y f o r t a l e c e r á e l s i s t e m a c o n t r a h 
r e p e t i c i ó n d e o t r o s a t a q u e s . M i l e s d e m a n i f e s t a c i o n e s l i a n l l e g a d o á n u e s t r a 
m a n o s , d e t o d a s p a r t e s d e l m u n d o , h a c i e n d o c o n s t a r l o s b u e n o s r e s u l t a d o s 
i n a p r e c i a b l e s b e n e f i c i o s o b t e n i d o s c o n l a E m u l s i ó n d e S C O t t f e n 1» c u r a dk 
1» T i s i s y o t r a s e n f e r m e d a d e s a n á l o g a s 
D E V E N T A EN T O D A B L A G D R O G U E H M S F A R M A C I A S . 
[ j j c¡¡ todas la.s boticas el 
I Yino Je Y m m Se M i 
ffi exigiendo la marca de fábrica ¡cuidado con las | 
S imitaciones! Empléese cn dispepsias, gastritis, 
ffl.gastralgias, vómitos de las señoras embarazadas, j 
•H i l iarrías de los iiiiios, viejos y tísicos, etc. 
C 788 j-12 
BZBBSZaSESSBBB SESSESSESiSBES SHHHESiHS 
Hemos recibido un nuevo surtido de los afamados relojes do 
Waltliam, de dos tapas de 0K0 RELLENADO, con garantía de 15 años. 
Á escoger, á $21-20 oro, y de una tapa, á $17 oro. 
ESTOS RELOJES NO SON ENCHAPADOS. 
'Los AiBiícaios; irrís HeyiMi lo. y Coi., s. en í Iralla Hiero n 
C 811 4a l!9 Id- lli 
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Faniiiifciilico, 'D' en Ciencias, Insp' do Acadomia 
i E s t a S o l u c i ó n , r u l m i t i d a por su o n c a c i a , e n la Farmacopea Francesa, 
) ( E d i c i ú n m ISÍSÍÍ , c l a r a , [ impida , a n á l o g a á u n a g u a m i n e r a l 
i f e r r u g i n o s a c o n c e n t r a d a es e l ú n i c o de los f errug inosos , que 
| a s e m e j á n d o s e á ia c o m p o s i c i ó n de g l ó b u l o s a n g u í n e o , ofrece la 
\ ina prec ia ! ile v e n l a j a ele obrar como r e p a r a d o r y r e c e n s t i -
* t u y e n t e de los h u e s o s y de la s a n g r e . N u n c a e s t r i ñ e , no c a n s a 
\ el e s t ó m a g o , no e n n e g r e c e la d e n l a d u r a , se e m p l e a s i e m p r e con 
[ é x i t o conl.ra los d o l o r e s d e e s t ó m a g o , los co lores p á l i d o s , la 
i l e u c o r r e a , la i r r e g u l a r i d a d d e l a m e n s t r u a c i ó n y todas 
\ aque l las ind i spos ic iones á las que e s l á n suje tas las s e ñ o r a s , los 
i j ó v e n e s q u e s o desarro l lan y los n i ñ o s p á l i d o s , a n é m i c o s , l á n g u i d o ^ 
> ó laltos de apetito.-EnPari8,8,rueV¡vienne,jeDbspr;'i<-'»FarraácbsyDroguerías. 
111 
F a r m a c é u t i c o s e n P a r í s 
Este Jrwdie cuva conslanlo eficacia lia oblcnido aulori-'-oción oficial del 
íTobicrno fraircés, (iisfruta de niereGida r e p u t a c i ó n entre los mód icos del mondo 
onl -ro. Rer (plaza con éx i to el aceite de h ígado de bacalao Loacias á una 
in le l igenU; ,ad ic ión de indo c m l m i a d o í n t i m a n j e n l e con el ii:i£o de las plantas 
antiescorhviticas: b e r r o , r á b a n o , c o d e a r í a tan reputadas en ja medicación de 
los adultos y de los n iños , por el iodo y el azufre que ii.itnndmenU; contienen. 
Conviene á los n iños p á l i d o s , enc l enques , faltos de a p e t i t o , predispuestos 
al u s a g r e esparcido por la cara y la calicza, las c o s t r a s l á c t e a s . !á i n f a r t a -
c i ó n de l a s g l á n d u l a s del c n e l l o , q u é disuelve con rapidez. 
Esencialmente dopuraliv.'! é inoren: i v o , no pnsee ia cau.-.iicidad del iodnro d' 
potasio y del iodnro de li-lcrr.» y como és íos se emplea para re con Cor lar '..s 
t e m p e r a m e n t o s d é b i l e s , ' e n la t i s i s , las toses c a t a r r a l e s , el i a u i p a r ó r , los 
h u m o r e s , las afecc iones de l a p ie l y. todas las enfermedades debidas á un 
v i c i o de i a sangre . . 
Depósito en PARIS, 8, Rué Vivienne y en las principales Drognerias y Farmácias. 
[DAS ÂNTIPIRINA 
D E L DR. GONZALEZ. 
La Autipiriiui que se emiilea ou eslos preparados^ es la legítima 
alemana de Knorr, y eso explica la eficacia de ambos medicamentos en 
las neuralgias de todas clases y en especial de la cabeza. No hay Ja-
mieciUjue resista á la Holución de Antipirina del Dr. (ÍONZALKZ. 
Las Pildoras de Antipirina de 4 granos del mismo fabricante; se h al tan 
eu pomitos para llevar en el bolsillo, v se vende á MEDIO PlíSO PLA-
TA el ppmo. De venta en la Botica de Han José, calle de Aguiar mi-
mero lOO, Habana y en todas las boticas bien surtidas. 
C s:!i alt 4-23 
DE UI RICI, QUIMICO. 
Este preparado cqnteniendo TODOS los |i( im'.ipios C U R A T I V O S de la D O U A D I L L A al es-
tado di? cpnccntráción constituyo ni uicjor remedio papa corar las idlVruiedadcs del l l K i A D O , salu-
do es la popularidad <iue goza la doradilla cu Cuba, para la cura do las dotcnciáfi gue depenÚ^u de 
aqiiel órgano. 
EL K1.1XI1ÍD1Í D O l i A D I L L A , por su acción especial achia solire ol lúgado enfermo, exci-
(audo su sccroción cuando está torpe ó lahguidaj reaólyiendo loa i-ndiuvcimientos crónicos y hacien-
do desaparecer la C O N G E S T I O N del JÜiSfh'o. en utiión de la K ' T K I M O I A cuando existo, al mismo 
tiempo (|uc mejora la secreción BTMAR concluyendo por dr\ oh ce la iutceí id.ul do sus fupcioncH á 
lodo el cuerpo. Tiene además la propiedad de comhatir el oxlrefiiniiento. 
E l éxito e8.8ejmrt)!: en la H E P A T I T I S ; I N T L A A I ACION DKL HKÍADO. ( d.NO lOSTION, 
I N F A R T O S , I C T E R I C I A , , V O M I T O S l í l L I O S O S . D I A R R E A I M L I O S A y siempre quo se pa-
dezca de ataque do liilis. 
E:.lf elixir proporciona alivio inmediato, mas para su mejor oíocto debo prolongarse su uso basta 
la curacióu completa del paciente. 
PUECIO m LA EABANA: 65 CTS. PLATA EL FUASCO. 
iĤ  f Han 
PREPARADO POÉ ULPwICI, QUIMICO. 
E L V I G O R I Z A N T E más poderoso, reconstituycnle más rápido y el tónico vitalizador más comple-
to del cuerpo humano 
C U l i A L A D E B I L I D A D N E R V I O S A en tqdas sus manifestacioiios, melancolía, tristeza, de-
presión tísica y mental, pérdida de memoria, decaimiento, incapacidad para estudios y negocios, pér -
dida do ta energía y del vigor sexual, pérdidas seminales, llujos crónicos (liaros bliincas) parálisis, 
vahídos, asma nerviosa, palpitación del corazón, neuralgia, falta do sangro y trastornos en la mens-
truaoión por debilidad general. 
ICs muy útil y henélico su efecto cn la iísis, hvouquitis crétníca, oillla<iuocimionto por falla de la 
(mírición, véríigos. desmayos, estados dispépticos, diarreas crónicas y siempre (pío esté indicado ha-
cer uso de un reconstituyente rápido é inofensiva en sus efectos, 
PRECIO m LA H A B A M : 90 CTS. PLATA EL FRASCO. 
3DI2 m ^ K I C I , Q U I M i q O , 
P ŝte moderno preparado, i'tnien on su clase, rouno los Farmc/ilus digestivos en cantidad precisa 
¡•.ara la Digeiiión complrta del alimenta diario, y constmivo el meáor r 'emcúio para las h'n t'eniKdu-
den del KSTOMAOO é 1 X T K S T I N A LIOS. 
Kl uso de esta excelente preparación es indispcii.-ahle para la curación de D I S I ' K l ' S I A S , PER -
D I D A D E L A P E T I T O , D f O E S T I O N l á S L E N T A S V M I Ñ O S A S , Q VpES. ERUPTQS A ü j 
DOS. D I A R R E A S . ( iASTRLI ' IS , (SASTRALO!AS. A C E D I A S . VO.M ÍTOS DE LAS E M B A -
R A Z A D A S V l ' A K A LAS l ' reRSONAs OÜE P A D E O E S D E E ESTOMAGO l 'OH DEFECTOS 
DE M A S T I C A C I O N DE LOS A L I M E N T O S á consecuencia de raaía dentadura y siempre que se 
bagan viriiiihi* IÍIIK mhtule*: en os(e caso la digestión se realizará rápida, sin fatigar el e: ( Bigó en 
t;>n perniciiiso esfaorzo, 
Precio en la líalDana: 90 CTS. PLATA ol frasco, 
listos in-oductos se venden en las Droguerías y en el ilepósito Central, 
San Miguel n. 103, Habana. 
C 7S2 1 H 
Ipots Extractor 
E s un producto de utilidad práctica y de usoindispensahle ou toda clase de fami-
lia y en el ajuar de cada persona en particular, pues constituye un verdadero lim-
piador de la ropa, la cual conserva al mismo tiempo. 
Ilaee rtesffprtrecer completamente en el acto, todas las manchas recientes ó anti-
guas de grasa ect., de los vestidos de ambos sexos, sobro todo en casimir, puño, ar-
mour, etastirotín, merino, etc. y ei\ general sobre lana, seda, raso y algodón, asi 
como también on los sombreros do castor ó felpa: poseo la vpntaja de no destruir 
ni atacar el tejido, á lo que reúno olor agradable, rapidez de acción v comodidad en 
su aplicación. , Este articulo debo usarse aunque esté muy man(jaula, la prenda que 
so desee limpiar. A cada frasco acompaña la dirección piira usarlo. Precio r><i cen-
tavos oro en los puntos do venta marcados. Recomendamos so use L A O P I A T A 
D E N T I F R I C A I N G L E S A D E BÜRRNTON, como la mejor preparación que existe 
para la bigioue do la boca, da blancura á los dientes, limpia el sarro, pviLi la cáa'fe 
y perfuma suavemente el aliento. 
I D I E J V E ^ T T - A . : 
Perfumería: de Dubic, "Bosque de Bolpuia," " E l Anteojo," "Concha- de Ve-
nus," "Templo do Diana," " E l Encanto," " E l Cielo," " L a Sociedad:" Droguerías 
de Sarrá y " L a Central" y botica "San Carlos," San Miguel 103. 
| L a C a m p a n a . f 
0$ ESTA Itl . l í l ' IDA m 187!». , 
i S T A R V A E Z , A L V Ü K E Z T COMP. / 
& ( S u c e s o r e s de F e r n á n d e z y N a r v á e z ) $ 
B ALMACENISTAS I;MPOHTAIM)KKS J H l P E L E T E B I A . / ) 
*v H a n p u e s t o á l a v e n t a u n nuc. ro s u r t i d o de ca lzado , propio p a r a TJL 
l a p r e s e n t o e s t a c i ó n , c o n p i e l e s i s e seas y l i j e r a s e n co lores de b u e n ^ 
r#( gusto , e s c o g i d a s por n u e s t r o s r e m i t e n t e s e n los p r i n c i p a l e s mor- , H 
^ c a d o s de E u r o p a . 
m T a m b i é n n o s m a n d a n u e s t r o K n b e r t u n g r a n sur t ido de nove- (á?) 
d a d e s de svi f a b r i c a c i ó n e s p e c i a l p a r a e s t a c a s a , e n l a s qi ie d o m i n a 
w e l gus to m á s exqiais i to; n u e s t r o s c l i e n t e s lo c o n o c e n por t r a e r to- Wr 
\ S ] d o s e n e l t i r a n t i l l o s u a c r e d i t a d a m a r c a " J . R u b e r t P r i m e r a L A (j^l 
V C A M P A N A — H a b a n a " , y e n l a p l a n t a e s p e c i a l " P a r a L A C A M -
^ ! P A N A . "Unicos i m p o r t a d o r e s 
i NAEVAEZ, ALVAEEZ Y COMPAÑIA. 
• BfibftA N" ;; S A B A N A . i $ 
m C77:! «Il i 8 4 
V E R D E . DE! Q U E M - A - H B A C j - A Z O 
SISTEMA COHEN 
Kstos hemos swinen (í mi precio reducido Itts vciiiiijiifi aiguiontes: 
Vi Se aplican íl toda clase de calderas de vapor sáí NECESIDAD DK OAMIUAR KHTAS EN NINGUNA DIO 
sus i-AUTKH, necesitándole para la instaliición del horno úliicanienle 8(10 ladrillos rofractarios y 1 000 ladri-
llos ordinarios y el trabajo de 2 albaniles ó peones inteliffeiites durante ocho dia.'i. 
2" (.¿ueman el liai'.a/.o verde álin'qttó eoNTKNOA (JO V M^S POR CIENTO DK AGKOA Y KIN NKCKHIDAD DIO 
AGitKíi AU KKM.V O r u!ii(')N produciendo la niisnia cantidad de vapor que la caldera ha producido ánles a l i -
mentada eon bagazo seco. 
3V Consamen el bagazo verde tan pcrfectamenle que no queda más residuo que las cenizas que so pue-
den retirar fácilmente de la parrilla y del cenicero, iiiK-iiinis l'iinciona el horno, así es que se puede coutinuár 
alimentando el horno sin más inlcrnipción que la acoslniidirada del Oominpo. 
Hay un horno sistema Cohén instalado por primera vez en esta zafra y funcionando con el mejor rebull ido 
en el Ingenio Central Kaoarilo, ailininistrado por cuenta del Hunco del Comercio, cerca del Maradero do 
HATO NUEVO. 
Para precios y condiciones de pago dirigirse 6. 
M a r t í n F a l l í y C o m p . , H a b a n a . 
S a n I g n a c i o , 5 4 . 
C o r r e o , A p a r t a d o 3 4 7 . 
alt, ir,() L'l al. 
^PELETEBIA. 
MARCA DEL CALZADO 
•^ESPECIAL DE ESTA CASA 
Snevas rdniesas pjoír tef̂ os los coriTos, surtido 
inmejorabla, precios s in c o m p H m n a , condicio-
nes ventajosas pitra los padres <lo familia en el 
ml/iido de ( AIUMSAS, marca ' t ( , I I I V ( ^ ' , tan 
legítimo cqmo el que venden las principales pe-
Iciei ías, por nuis que di^an lo contrarió, si no 
compararlo uno ÍÍ» hdo del otro y luego Ajarse <'» 
los precios iiguiejijtes: 
^ A : P - S : L , E O N : E S cllaS:réw» n e g r o s y a m a r i l l o s , de l oa n ú m s . 2 0 T 2 5 á $ 0 9 0 
I d e m ic lem idena i d e m 2 6 x 3 1 á S l . O O . ' 
A T _ ^ m i d e m p a r a s o n o r a s i d e m 3 2 T 3 5 á | l . 4 0 , 
A L F Q N S l N x l S í d e m p a r a n m a Q i J j S 2 l T 2 9 á $ 1 . 2 5 . 
I d e m í d e m i d e » v i d e n i 2 6 T 3 2 á $ 1 . 4 0 . 
I d e m i d e m p a r a sc -noras i d e m 3 2 T 3 9 á $ 1 . 7 5 . 
LOS próciOs s e r á n comprendidos «MI táetálico ó su equivalente en billetes. 
TODO BARATO, TODO FLAMANTE, l'N LA P E E E T E f t l A 
Portal©» de X J U Z . Habana. P ir i sy Est iu. 
LA MARAÍILU DEL SIGLO III 
E S P E C I F I C O MAYOR.—Curu la.s aiiiKinanas radicalmente con asombrosii prontitud-
basta solanKüito aplicarlo j$66á veces pura cpnsegair el objeto. 
Se l l a l l a de venia en Indas las Farmacias acrcdiiadasal precio de 7.") c(s. oro. 
Laboratorio y defiósiio general; l'.olica I4A F E , del Ldo. Julio Fritó, < laliano esiniina, 
á \'¡rtii(les, Habana. Cada Irasco va acompañado de la instrucción para aplicarlo. 
C 775 alt j ] -M 
a g n e s i a d e S a r r á . 
EFERVESCENTE, ANTIBILIOSA Y PURGANTE. 
LA QUE OBTUVO MlvIOU V\\KM 10 KN LA KXPOSM ION DI] MATANZAS 
D E 1 8 8 1 . Oe éxito seguro contra his ennrmedades del estóntaao. JA0UECA8 
MA1ÍEOS, iM IMHDA OKL API/r iTO, ACEDIAS, DEBILIDAD NI 15VÍO-
SA, DIGESTION KS DI F I C H E S y (odas las éüfcmedades del aparato dí-
eestiyo. 
A d e m á s , i ieno es ia nreparaci<$l| Id Importante ventaja sobre la m i n o r í a 
«lelas magnesias conocida^ de <|ne.¡nni:ís ^altera con el tiempo, conservando 
indefinidamente suefervesoentíía y propiedades terapéuticas. AiiiiMMiLimlo l a 
dosis según el prospecto «pie acOmpañh ti cada frasco, constituye un 
déágradable sabor, <|iie opera s in proflucir la nisis ligera irritación. 
Depdsitogéneraf: Droguería^ F a r m a c i a l;A IJKUN 
Teniente Rey 11 y Compostela S 3 y 8 6 . 
(1 771 ' nll 
Habana. 
purgante 
I O N , do José Sarrá, 
8-S 






L A M E J O R A G U A A P E R I T I V A N A T U R A L . 
USO D E L AfítUA A I ' K K I T I V A II1 'N(¡ A UA. 
19 Oomb inirKíuili' 0rdlt)Ul4ó; IllOfenilH'ú V f:'\cil (le i ir. 
V, M"11 f0*?^1, y q w » " ddloreH <lc énl)6liá J la oongésttdn biUária. 
•i. raru tu pMvenolón y cura (16 la doiistlpaclóii habitual «Id vientre y las almononaB 
• í Pura ciiiicacicsiai' la oiicsidail y las degenericionea biugbedlnoBaSi 
0, Qpntra la forniación excmva <lel ácitlo úrico, como cu d I ilu piedra, la gota y piodra on la veidea 
g¿ oturaí el CMICÍ nio del rientue durarnte la préSoz y de las oriaturasi 
7. En casos de onfermedáil mxAw de los órgano» respiratorios., del corazón y de los órganos abdominales 
8. romo ain io j nrpventivn pontra las oongestibifes oerebráles y bbntra las obnsecnonolas de éstas 
H. JMi las malas diucsl iones por efecto <le eXCCBéB \ errores en la comida. 
10. B« las dit'cniiedad.'s enmicas peculiares á la mujer, como las al'.-ecioucs del ovario y del (itero 
W. \\\\ el Initituilcuto de la demencia, para conl.rarreslar lu ..oustlpa.uón del vientre «IUĈ  la aOOmpaBa 
i M ) s i s o i : i ) i N A i n A : r N A ( ; ( » l ' A DE V I N O A N T K s DK AÜjMORZAB, EJstaáseflbaimé^Tftda 
con IKII.-II cantidad de agua caheuse. 1 1 
DK \ IvX TA en .San Ignacio :tK. -l<AN'(¡K V U'ION'11 A l i l ) T . CltKló ¡J(J_2 
LA REINA DE LAS AGUAS DE m k 
DE VENTA EN SAN [(ÍNÁGIO88. 0 846 -20My 
se cura con tau solo usar los tan acreditados cigarros del 
M I G U E L Y 1 E T A . 
DE VENTA m TODAS LAS BOTICAS. 
25 cts. oro caja y $2-25 cts. oro docena. 0908 8-19 
G 777 alt 
VIDRIERAS DE MOSTRADOR 
C O N V E X A S Y P L A N A S "ST A P R E C I O S 
N U N C A V I S T O S . O - R E I L L E Y 1 0 6 . C 7 3 2 2 1 - 2 M - 2 -
DE LAS ENFERMEDADES NERVIOSAS 
P O R E L J A R A B E 
1)1 BROMURO B E ESTRONCIO PURO 
D E L 
x m , . m c r o m Ñ r s o i s r -
\ —o 
V ^ J ^ T A : Droguería de Johnson, Obispo 
núm. 53.--Habana. C708 IMY 
P R O F E S I O N E S 
DR. 0S0RI0 Y ZABALA, 
O C U L I S T A . 
CoiuuUns de 1 i l 3.—Oratiü íl los pobres martes, 
juev«« y sáliados de 3 á 4.—San Ignacio 50. 
59G8 2G-22My 
1). MANUEL HERÍU H A , 
Médico-Cirujano. 
Consultas generales de 114 & 1. Consultas especia-
les para enfermedades do los oidos y fosas nasales do 
1 4 3. Aguiar72. _ G011 26-21My 
DR. M . G. L A E l i A Ñ A G A , C I R U J A N O - D 1 0 N -ti8(a.—Vcriticalas extracciones dentarias sin do-
lor, mediante la aplicación de la cocaina y el aparato 
anestésico. Orificaciones, empastaduras y dientes pos-
tizos por los procedimientos más modernos de la cien-
cia. Consullas do 8 á t . Olirapta TiO, entre Compostela 
y Aguacate. 5020 5-20 
Carlota Echavarría de Flores, 
MODISTA T SIN BITOX CORTADORA. 
L a tan conocida lioy en la Habana y deseosa deque 
todas las fortunas puedan disfrutar de su tijera, corta 
y entalla por un peso, pasa á domicilio sin alterar 
precio y se hace cargo de todos cuantos trabajos se le 
iifien eoncernicutes á su arte, con mucho gusto, r t -
rosh iMTfección y sobre todo con equidad. Anuatad 
. altos. 5926 4-20 
DR. F . AllllOYO H E HEDÍA. 
Consultas: para pasmos y trastornos nerviosos, 
i)da3 hora0 v noi-n Ina (Ipniía enfermedades de 2 á 1 
O - K e i l l y ; 
todas s, y para las demás 4. 
" 7 33, altos. Teléfono número (i04. 
COK) 2(;-20i\ly 
José Suárez y Gutiérrez, 
Médico de la sala de locos del hospital Muí: 
Especialista en ciifc rnirdades del cerebro. Con 
ihartes, jueves v sábados, do 12 á 2. Ueina nún 
Hace emlialsamamiontos 
DR. DM0 TAMATO. 
D a consultas diarias cu su casa, Empo 
drado u. 31, dé 12 á 2, y cu su ostablcci 
miento hidroterápico do Belot, Prado 07, do 
3 á 5. C 815 30-15My 
INSTITUTO TIIACTICO 
J)E VACUNACION ANIJffiAt M hAS ,s,jAS 
D E CUIJA V PUERTO-BICO. 
Fundado en 4 do marzo do 1808 por el 
E x c m o . é I l t m o . S r . D r . D . V i c e n t e 
L u i s F e r r e r . 
Dirigido por el 
D r . D . J o s é L u i s F e r r r e r . 
So vaeuua todos los días do 12 á 3. y so venden pús-
tulas y pulpa á todas horas. O B l i A V I A 51. 
C 723 1 My 
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ DE MEBLES. 
MONTE 49, 
F R E N T E A L CAMPO D E M A R T E . 
Realización oomplela de todas las existencias de es-
to establecimiento, consistentes en R E L O J E S l ' l í 
ORO Y P L A T A , leontinas de lo misino, A R E T E S 
Y BRAZALETES con brillantes ú otras piedras f i-
nas, prendedores de todas clases y todo cuanto pueda 
apetecer el gusto más exquisito. En la misma se taAttr 
ponen toda clase de prendas y mecanismos, por com-
plicados y deteriorados que estén, á, precios sumamen-
te módicos.—Se limpia un reloj por un peso.—Se com-
pra oro, plata y piedras lints. 
Príncipe ülfoixso 49-
C-SSC. 8-18 
NUEVA FABRICA ESPECIAL 
DE BRAGUEROS 
P A T E A T E G - I R A X T 
36, O ' R E I L L Y 86, 
E N T R E CUBA Y AGUIAR. 
5075 20-1 M 
u i 1 
SE D E S E A T O M A R E N A L Q U I L E R U N A casa gt&iíifi situada en la zona comprendida entre 
las calles de Jesíis María, Egido, Prado y mar. Se ha-
ría contrato por cinco años, Ofertas en Obispo 53, 
Drocuer ía del Dr . Johnson. C 856 5-22 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano y una manejadora, de mediana 
edad, en la calle de la Linea 52. esquina á Baños 
Vedado. C013 4-22 
C R I A D A D E M A 3 J Q 
Se solicita una blanca que sepa su obligación, que 
duerma en el acomodo y que sea persona formal, Je-
sús del Monte 332. 6006 4-22 
Excelente preparado para combatir con energía todas las enfermedades del estómago, recomendado por los princi-
pales facultativos.—Unico V I N O D E P A P A Y I N A que ha merecido un informe brillante de la Real Academia de Ciencias, 
Módicas, Fís icas y Naturales de la Habana.—Empléese en Gastralgias, Gastritis, Dispepsias, Inapetencias, Vómitos de las 
señoras embarazadas y de los tísicos, Enteritis (diarrea) de los viejos, de los niños durante la lactancia y de los tísicos, di-
gestiones penosas, etc. 
Pídase el V I N O D E P A P A Y I N A D E G A N D U L en todas las boticas de las Islas de Cuba y Puerto Rico, Venezuela, 
Barcelona etc. 
C 700 
Propietario, Alfredo Pérez Carrillo, Salud 36, Telefono 1348. 
a l t 4-8 
UN A S E Ñ O R A D E B U E N O S A N T E C E D E N -tes desea encontrar una familia respetable para 
coser y peinar, y la limpieza de las habitaciones; tiene 
pcrsoTias que abonen por su conducta: darán razón 
calle de la Muralla número 113, platería. 
5872 ' 4-19 
E N E S C O B A R 5 7 
solicitan un cocinero que sea aseado y que traiga re-
ferencias y una criada para el servicio doméstico que 
roma las mismas condiciones. 
5901 4-19 
S E S O L I C I T A N 
dos aprendizas de modista de doce ó trece años, blan-
cas, y uu criado de mano de la misma edad y color. 
en Industria n. 49. 5871 
¡ ^ . T E K T C I O I T ! 
Solicitamos uu hombre que sepa lavar á máquina, 
que entienda algo en el manejo do una planchadora 
de vapor, que sea trabajador y tenga referencias. 
Además, dos hombres, prefiuiéndolos que sean lavan-
deros. También solicitamos criados, criadas, cocine-
ros, manejadoras y muchachos. Pidan los dueños, 
que serán atendidos. Alvarez y Rodríguez, Aguacate 
número 54. 5874 4-19 
S E A L Q U I L A N 
hermosos y frescos salones con vistas á la bahía, pro-
pios para escritorio ó bufete de abogados, y también 
cuartos para caballeros solos, en 9, Baratillo 9. 
5527 alt 8-11 
En la calle de Crespo número 13 se alquilan cuatro cuartos, dos altos y dos bajos, á 10 y 12 pesos b i -
lletes: en la inisma hay una morena que se hace cargo 
del lavado de toda la ropa, con garant ía : también se 
venden algunos muebles. 5956 4-21 
S E A L Q U I L A N 
dos habitaciones altas, en $25 billetes, á señoras solas 
ó matrimonio sin niños. Se piden y dan referencias. 
Picota n. 55. 5978 4-21 
C A R M E L O . 
Se alquila una casa en la calle Doce u. 14, con co-
modidades para una familia y tener una vista muy 
Es tá la llave ó informarán calzada de San pintoresca. 
Lázaro n. 286. 5971 4-21 
DESEA COLOCARSE U N A C R I A N D E R A A media leche, sana y abundante leche. Impondrán 
S E A L Q U I L A 
en 7 onzas oro con fiador y principal pagador la casa 
Consulado 122. L a llave enfrente. Informarán Je-
sús María número 6, de doce á cuatro. 
5954 15-21my 
Veiíaflefliasífistieciieiíos 
A P U N T A M I E N T O S 
Cajas de hierro con tres llaves distintas, de varios 
precios y tamaños se realizan en el depósito de la 
Venduta de F . G. Miniño, Mercaderes 13. 
6008 < 4-22 
M A G N I F I C O P I A N I N O . 
Gran modelo, estilo Luis X V , de nogal, refractario 
á comején, preciosas voces y con banqueta; se da en 
7í onzas. Animas n. 40, 'entre Amistad y Aguila. 
6029 4-22 
P i a n i n o de C a v e a u . 
So vende un piauiuo de Gaveau por no necesitarse 
v se da muy barato. Campanario 107, cutre Zanja y 
Dragones. 0022 4-22 
La mejor m a p a fle coser fleliiiÉ. 
SE V E N D E E N M I L O C H O C I E N T O S P E -sos en oro al contado y libres para el vendedor, 
reconociendo quinientos pesos en oro á favor de un 
menor, la casa calle de Cliávez número 15, entre Sa-
lud y Reina, con sala, comedor, dos cuartos, patio, 
agua, buena cocina, en excelente estado. Informarán 
Chacón 10. « i™ A—W. 6005 4-22 
^ E 
Kj r rc 
V E N D E , S I N I N T E R V E N C I O N D E C O -
I redor, una bonita casita de mampostería y tejas, 
calle do San Nicolás, á dos cuadras de la calzada del 
Monte y tres de la iglesia de San Nicolás, con sala, 
comedor, dos cuartos, etc. Produce más del 1 por 100. 
Informarán calle del Obispo n. 37, de 10 á 4. 
6037 4-22 
OJO.—SE V E N D E L A CASA J . D E L M O N T E calle de Madrid, con zaguán y tres ventanas, sala, 
saleta y 6 cuartos, pozo y mampostería. en $1,000 oro; 
está propia para la temporada por su mucha cabida y 
baratura: de más pormenores, Rayo 38, de 8 á 12 y 
5 á 6. 5983 4-21 
calle de Manrique número 115. 
¡887 ' 4-19 
S E A L Q U I L A N 
los espaciosos altos de la calzada del Monte núme-
ro 129. 5990 4-21 
N L A C A L Z A D A D E L M O N T E N U M E R O 5 
solicita un criado de mano que tenga buenas 
referencias. 5889 4-19 ES 
DESEA c 
S E S O L I C I T A 
una Clfc4# de mano, joven, peninsular ó isleña, que 
sepa cuinplji' pyü su obligación: dirigirse á Animas 
numero 11, irnenío ai pan^durp del Ferrocarril, Guana-
bacoa, " * Toár 4-22 
C O S T U R E R A , 
Para trabajar en el Vedado se solicita una rau jej' 
que sepa coser con máquina y á mano y a3'ude á los 
quehaceres de la casa. Informan en la Habana calle 
Ágular n. 100, botica, de 11 á 3 de la tarde. 
0021 , 4-22 
D ;:SJ'A C O L O C A R S E U N A C O C I N E R A : 8 A -hc cül«p^íí• p.W su ohTigacitfn: calle de Cienfuegos 
^meroiS, ' $$3 4-33 
D E S E A C O L O C A R A 
ia criaitfiera de color á loche entera, y tiene buena y 
ibund inte leCbe: tiene quien responda porsu conduc-
Lucena n. 15". 5991 4-22 
Gustavo Alonso Castafieda y D o i n i n g o 
Ucnii'mdo/ n[(|rqtie'z, nliogados. 
Oficios 38, altoa, de 8 á 10 do la mañana y 12 á 3 de 
la tarde. Tclaíono 549. C 806 26-13My 
Celso (lolmayo. 
AICOCADO. 
Obrapía 68, altos. lloras de consulta de 12 á 3. 
5600 20-12My 
Dra. Luisa Velez 
CIUL'.IANA DENTISTA. 
Consultas de 10 á 4 . Animas 57, altos. 
5636 20-13 My 
Dr. J . lí. de Landeta, 
Médico-Cirujano. 
Consultas de 12 á 2.—Teléfono 540. 
Prado número 92. 
5385 26-8My. 
Antonio S. de Bustamante. 
A l U I C A D O . 
Airniacatc número 128, esquina á Muralla. 
5016 2G-13My 
GfalianOlM, altos, éfiquinaá Dragones 
Especialista en enformedtulcs vcnéreo-sllllílicas 
afecciones de la |>icl. 
Cousullas de - 6 L 
T E L E F O N O N . 1,316. 
C 712 1-My 
R E L O J E R O . 
Desea colocarse para el campo: tiene quien lo ga-
antice: como operario -se .c.owpcomete á toda clase de 
trabajos: ha estado estaldecúLo y SSnQW el ramo de 
relojería. Obispo 98 informarán. 
0001 8-22 
D E S E A C O L O C A R S E 
e criada de mano una jeven recién llegada de Ma-
rid: no le importa salir fuera de la Habana: informa-
án hotel Navarra, San Ignacio. 
5997 4-22 
D E S E A C O L O C A R S E 
una señora peninsular de criada de mano ó maneja-
ora de niños: tiene personas que abonen por su con-
lucta. Dasau/parados 32. 6020 4-22 
C O L O C A R S E U N A E X C E L E N T E 
_ costurera, tanto de ropa do señora como de ca-
ballero: cose á mano y maquina: también se coloca 
para criada de mano o manejar niños: impondrán ca-
lle de San Pedro número 0, fonda La Perla. 
5801 '1-19 
Para la temporada se alquilan cinco habitaciones altas en una quinta á uu kilómetro de los carritos 
de Jesús del Monte: hay fruta, criados, lavandera y 
todas las cqmodidades; informan Vivos 144. 
5988 4-21 
F A R M A C I A 
Se solicita un dependiente para una población, cer-
ca de esta capital, informarán Manrique 172, botica. 
5908 • 4-19 
UN A B U E N A L A V A N D E R A P A R A E L V E -dado, se solicita en la botica La Central, Pla-
cí Vapor Jii)m;;ro's 17 y 18, por Reina. za del 
583 í 4-19 
S E S O L I C I T A 
un cocinero. Se exijen referencias. Informarán Mer-
caderes n. 19. 5673 4-19 
X)ncro y repostero, extranjero; sabe su obligación 
darán razón Obrapía 100, cutre Bcrnaza y Villegas, 
de oclio en adelante. 5896 4-19 
S E S O L I C I T A 
una criada que sea inteligente para ayudar á los 
quehaceres de una casa, que tenga buenas referencias 
Helascoain 85, talabartería . 5895 4-19 
TpkES;EA C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A D E m e -
i /d iana edad de criada de mano ó manejadora de 
niños: sabe cumplir con su obligación y tiene quien la 
garanUfte: impondrán Villegas 78. 
fí880' ' 4-19 
ESEA C O L ( ¡ C A U S Í Í UNA B U E N A J O V E N 
criandera de buenos modales, tiene sqis meses de 
nariday tiene quien la garantice su conducta: darán 
razón Economía 58. ^ 5893 4r-19 
U N A C O C I N E R A . 
Se solicita una cocinera buena en ía calle de Peña 
Pobre n. 14, entre Habana y Aguiar, 
0018 4-22 
D E S E A C O L O C A R S E 
una excelente cocinera recién lleg«4^ de Madrid: no 
tleñé inconveniente en ir fuera de la Habana: infor-
manin hotel Navarra, San Ignacio. 
5998 f-22 
DESEA COLOCARSE U N C O C I N E R O B L A N -CO con buenas referencias, que se encuentra apto 
para descmpeñoT cnalesquiera clase de cocina para U 
Habana ó el campo: i n foma ián en Virtudes núm. 24, 
esquina á Amistad, bodega. 
6031 4-22 
A . R O E L A N D T S . 
Se solicitan buenos operarios para hacer prendas 
de dr i l . 5976 ^ 1 - 2 1 8a-21 
Dr. Josó Haría <ío JdtitogüMr. 
M E D I C O - I I O M E O P A T A . 
Curación radical del bidrocele por un procedimiento 
sencillo MU extracción del LíquiUo.—Especialidacl en 
/iebres palúdicas. Olimpia 48. C 710 1-My 
D E L A S F A C U L T A D E S D E P A R I S 
Y B A R C E L O N A . 
O B I S P O N . « S , E N T R E S U E L O S . 
ConsultaJi til'- una á 3.—Kiiv'nucdailcs de los oidos, 
nariz y gargaul», los lunes, m i é ^ ^ s y viernes. 
5112 
Juan A . Murga. 
A B O G A D O . 
Habnna 43. Teléfono 134. 
C 709 1-Mv 
D o c t o r A d o l f o C . B e t a n c o u r t 
CIUU.TANO-DENTISTA. 
Oe la Faculta.a del Colegio de Pensylyania y de la 
Universidad do la IJahana. 
ilar» y Sol. (I 72» 
Aguacate 136 entro M u -
26-3 M 
KM. V V A U m i Y 1MCABIA 
Y 
F E D E R I C O G A R C I A RAMIS .—AHOGADOS. 
San Ignacio 21, altos, de í ¡i l . Telefono n. 766. 
5224 20-5My 
HAFAIíL C&AGUACEDA V M V A U K O . 
D O C T O R EN C I R U G I A DENT.Al, . 
del Colegio de Pensylvania, ó incorporado á la Un i -
versidad la Habaua. Consultas : do 8 á 4. Pra-
do número 73 A . C 728 20-3 M 
immm. 
LA E X J ' O S I C I O N DE C H I C A G O EN V I L L E gas 591 jCómo es estt)'¡ Fácil de comprender. Pues 
no comprendo, ¿Puede V. ir á la exposición sin ba-
ldar inglés1! No por ctcrU). Acudid entonces á la Aca-
demia de Inglés, eu donde podrá lograr su objeto con 
pocas lecciones v poco dinero. La primera lección 
gratis. Villegas 59, esquluy á Obispo. 
6011! 4-22 
A.LOS PADRES DE FAMILIA. 
Se ofrecen dos nrofesoran para dar clases á domi-
cilio de instrucción primaria. Elemental y Superior y 
toda (dase de labores, bordados y (lores; las que poseen 
í'.n alta erado, ohlcnieudo en poco tiempo con su sis-
lema f;r:,iiulcs resultados en la enseñanza. Tampoco 
Uenen laeonróniente en darlas en colegios y hacerse 
«aogo de boda dAse de bordados en su domicilio. A -
« U I L A 35. 6035 -1-22 
AC A D E M I A S C A R R I C A B U R U . — Lamparilla 21. Concordia 82 y clases á domicilio. Sus gramá-
ticas inglesa y francesa de venia en .sus academias y 
librería. Sus "discípulos señoritas y caballeros sostie-
nen cual(|iiier conversación. Venid á ver las veces 
«nie deseen. 5971 4-24 
Inglés, Francés y Alemiin. 
José Emilio Herrenberger. profesor, con título a-
«adémicft, i la clases á domicilio y eu su morada. Pra-
do número 1*15. 5U84 . 4-21 
KINDERGARTEN (Sistema Trocbel 
j Colegio de enseñáttjsa objetiva 
y subjetiva. 
Tengo el gusto de manifeslai- á mis amigos, favore-
cedores; encargadas v padres de familia, ([lie liabicinlo 
recobrado mi quebrantada salud he vuelto á encar-
garme de la dirección rio diebo colegio para niños de 
amlios soxos.—Heniietta X . Porohestter, Habana 93. 
5712 15-17My 
É 
UN A S E K O R A P E N I N S U L A R D E S E A CO locarse de criada de mano en una casa de buena 
familia, en Corrales 73, altos darán razón á todas ho-
ras, sabe s;i obligación. 5964 
SE SÓBICTTX U N A C K 1 A D A B L A N C A P E -ninsular, gallega sí es ¡j'uJ.l',};, como de 30 años, 
para servir de manejadora de 2 niüos do 3 y 1 año. 
El acomodo es un ingenio en la Aguada de Pasajeros, 
el suo/¡do 20 pesos oro mensuales y ' ropa limpia. Más 
pohnondeM'iin Manrique 15, de 7 á 7. 
5980 4-21 
S E S O L I O Z T A, 
na cort/idora y costurera de modista para casa partí-
4-21 
C A R L O S I I I , N . 2 1 9 
Se necesita un criado de mano peninsular, que sepa 
su obligación. 5902 4-19 
DESEA COLOCARSE U N J O V E N A G I L entendido de criado de mano: sabe cumplir con 
su obligación y tiene persona que lo garantice: Mura-
lla 113 informarán. 5913 '1-19 
S E S O L I C I T A 
una criada de fliano que sepa su obligociou y que t r a i -
iía buenas referenciaB. tílieios 32, altos. 
5912 ' • " ' 4-19 
N A S I A T I C O C O C I N E R O S U P E R I O R D E 
sea colocarse en casa particular ó establecimien 
to, es ase¿dp y formal y sabe cumplir con su obliga 
ción, teniendo buenas ••eeomendaciones: informarán 
Malojan. 112, esquiuaít Gatonauarin. 
587:; 4-19 
UN A SEÍÍORA. S O L I C I T A C O L O C A R S E PA ra acompañai- á . . . . . i . (íalzada de la Reina mime 
ro 56. 5877 4-19 
MO D I S T A . — U N A S E Ñ O R A O U E CORTA Y entalla j w lignmi cuanto le pidan para señoras 
y niños, desea ooloearse.cn una buepa casa narticular 
de moralidad de cQStprera nada más, sea en la Haba 
na ó el campo, pagándole bien si ha de tomar los 
rritos ó el tren, no irá sin dejarle el dinero, también 
va por día. Obrapía 00, de 12 á 6. 6881 4-19 
UN A S E Ñ O R A DESEA COLOCARSE PARA ayudar á la limpieza y coser; en la misma se soli 
cita una persona de edad para poco trabajo; informa 
rán Perseverancia n. 31B. 5890 4-10 
cular. CúQpmáiti número 5. 
5979 
S E S O L I C I T A 
para dos caballeros, un criado de mano peuinsnla)-
que sepa su obligación y tenga recomendaciones. 
Sueldo 30 pesos billetes. Consulado nóiuero 85. 
597» 4-21 
S o l n . 7 2 , a l tos . 
Se solicita ÍVU exiado de mano. E l uu? no tenga 
buenas reiVrencLls que se presente; 
5973 ™ : ' -1-21 
S E S O L I C I T A 
un inuchacli/) p/jj-» la limpieza y demás quehaceres de 
la casa; se preiier.e .q,ue haya servido en fondas: 20 pe-
sos billetes de sueldo, fe^jia^a número 66. 
590.') ' ^-21 
SE S O L I C I T A E N C O N S U L A D O 51, UNA bue-na manejadora peninsular de mediana edad para 
un niño de año y medio: ha de traer recomendaciones 
sueldo 30 pesos billetes y ropa limpia. 
5980 1 21 
D E S E A C O L O C A R S E 
un regular cochero de oolor, tiene quien responda por 
él: informarán calle de Villegas n, 51, 
5888 4-10 
Se alquilan en la calle del Sol número 4, hermosas y frescas habitaciones altas con vista á la calle, en la 
planta baja, se alquila una accesoria, con dos puertas 
ala calle, propia para un establecimiento ó cualquier 
cosa análoga. Informes en la misma á todas horas. 
5981 4-31 
Sé traspasa el inquilinato de la casa calle de los O f i -cios n. 68, e^tá acabada de reediñear, consta de 17 
babitaciones, una hermosa sala con piso de mármol , 
iiien patio y zaguán, agua de Vento y algibe, propia 
lara uno que quiera especular con ella, pues ya tiene 
al ias habitaciones alquiladas; de su precio informará 
el portero. 5959 4-21 
P H A D Q 7 8 . 
Se alquilan hermosas habitaciones altas y bajas, con 
toda asistencia; no se admiten niños. 
5969 15-21Mv 
Se dan eu alquiler dos habitaciones seguidas, á hombres solos ó matrimonio sin hijos chicos, son 
as habitaciones muy buenas. Se dan y piden referen-
cias de buenas costumbres. Concordia 111. 
5963 4-21 
S E A R R I E N D A 
una estancia á. una legua do la ciudad, de oaballeríay 
media; calle de Jesús María n. 00, impondrán. 
5962 4-21 
Se alquila la hermosa casa calle Real de Guanabacoa n. 62, con zaguán, 9 cuartos, patio y una arboleda, 
dos cuadras del paradero y una del Colegio de los Es-
colapios; la llave al lado en el ndm. 60; informarán 
en la Habana, Reina 74. 5931 4-20 
H A B I T A C I O I T E S 
Se alquila á hombre solo ó matrimonio sin hijos y 
con asistencia un hermoso cuarto amueblado, alto y 
con vista al parque y Punta. Prado 89. 
5947 4-20 
U N A C A S A D E E S Q U I N A 
para familia ó establecimiento se alquila, calzada del 
Cerro u. 540, esquina á Arzobispo, le pasa la zanja al 
fondo, 6 cuartos bajos, uno alto, 2 ventanas y un za-
guán y árboles frutales: la llave en la bodega del fren-
te. Su dueño Galiano 106. 5945 4-20 
V E D A D O 
Se alquila la cómoda casa calle 11, entre 2 y 4; en 
la misma inforpiaráu. 5943 12-20 
S E A L Q U I L A 
una habitación alta cón balcón á la'calle, frente á los 
parques y teatros: se dál lavíu . Bcrna.Ta ú. 1, esquina 
l O 'Rdl ly , aUps. 5943' " 4-20 
S E A L Q U I L A N 
los bajos de la casa calle de Manrique 156, esquina á 
Estrella, propios p^ra establecimiento, con agua; 
dan en $26-50 oro: IÍV Hfivp cu la accesoria del fondo 
y su dueño Cuba 13kl. 5007 4-20 
S E A L Q U I L A N 
cuartos á 3 pesos plata, acabudos de reedificar, buen 
agua y patio. Calle de San Salvador n. 10, Cerr^ y se 
reciben niñas para criarlas. 5919 4-20 
Oauga sin igual. 
En $3500 oro vendemos 3 casas de mamposter ía y 
azotea intramuros, se rebajan 1000 redimibles por 
400, ganan $70 btes. Ocurran Aguacate 54. Alvarez 
y Rodríguez. 5972 4-21 
EN E L V E D A D O , P U N T O C E N T R I C O , SE vende una casa-quinta para una extensa familia, 
libre de todo gravamen, acabada de reparar, en pre-
cio de $8,000 oro, libre para el vendedor: de más por-
menores. Rayo 38, de 8 á 12 y de 5 á 7 tarde.—M. L . 
Bencomo. ' 5982 4-21 
GA N G A . — P O R A U S E N T A R S E SU D U E Ñ O , se vende la linca titulada Burón, en Arroyo N a -
ranjo, de 5 i caballerías, tierra labrada, frutales de 
todas clases y espléndida fábrica. Impondrán Jesús 
del Monte 342. 5966 4-21 
SE V E N D E E N $9,000 U N A CASA D E A L T O , Trocadero, es nueva. En $3,000 una id. Escobar. 
En $2,000 una id. calle de Chávez entre Salud y Re i -
na. En $6,000 una id. de alto en Animas. En $6,500 
una id. en San Nicolás. En $2,000, una id . esquina á 
Cienfuegos. En $4,000 uua id . Refugio. Concordia 
número 87. 5940 4-20 
POR A U S E N T A R S E SU D U E f t O P A R A L A Península, se vende la casa n. 382, de la calzada 
Ancha del Norte, con cinco hermosos cuartos, dos de 
ellos de azotea, pisos nueyo.s y demás comodidades, 
can SÍ varas de frente por 2(i de fondo: en la misma 
de 7 á 10 de la mañana y de 5 á 7 de la tarde, se t ra-
ta rá de su ajuste. 5924 4-20 
SE V E N D E E N $10,000 U N A C A S A O ' R E I L L Y . En $11,000 una id. Obrapía. En $11,000 uua Idem 
Lamparilla. En $16,000 una id. Reina. En $15,000 
una id. Amistad. Eu $10,000 una id. Zanja. En 15,000 
una id. Prado. En $12,000 una id. Consulado. Leal 
tad 78. 5989 4-20 
C1 A S A 8 E N V E N T A — E N RICOTV CON SA-yla, comedor y tres cuartos, reconoce $315 oro y se 
da en 3,000 rebajando; otra en la calzada de Vives, 
con sala, comedor y tres cuartos, gana 22 pesos oro; 
se da en $1,700 oro. Informes Aguacate 54- M . A l -
varez. 5875 4-19 
S E V E N D E 
una casa en punto céntrico. Informarán Damas n. 19. 
5867 -1-19 
A T E N C I O N . 
Muy barata se vende una casa en J e sús del Monte 
y un pequeño terreno con su bohío en mal estado, 
agua y algunos frutales, cercado, situado en Guana-
coa, muy próximo á la parroquia y mercado, sin i n -
tervención de corredor: informan San José n. 72. 
5899 4-19 
B A R B E R O S . 
Por causa de salud se vende una barbería en esqui-
na, punto céntrico y muy acreditado, paga poco alqui-
ler, se da barata. Café el Aguila, esquina á Estrella 
5888 -1-19 
Se veude una gran finca á cincq leguas de la Haba-
na por carretera, linda con la misma y con el pueblo, 
se compone de cinco caballerías de tierra, toda de 
cultivo, se presta para tabaco y pifia, tiene una gran 
venta de agua, pues el pueblo carece de ella, tiene uua 
gran bomba, un gran tanque de hierro de más de 30 
pipas de cabida, con buena arboleda, varios árboles 
frutales, tiene una laguna inagotable, uua magnífica 
casa de vivienda, tres más de tabla y teja, reconoce 
500 á 600 pesos oro de censo. Su precio 1fi|W1 
libres para el vendedor. Inf—' ' pesos 
C n i i m l a d o n "o - .-^nuaran en la calle del 
j j g j g p g u j •' <U| a todas horas. 5879 8-19 
Se garantizan por 10 
años: es el último ade-
lanto: en máquinas de 
coser; adelanta más cos-
tura que ninguna otra: 
es la más suave, la más 
ligera, la de más dura-
ción: cose de doble pes-
punte y de cadeneta co-
mo se quiera: no hace ruido ninguno: lleva piezas pa-
ra bordar, dobladillar, alforzar, rizar: borda de seis 
clases distintas: con esta máquina se hacen tantas cla-
ses de labores como es posible hacer á mano: nadie 
debe comprar máquinas do coser sin ver antes la 
S T A N D A R D . Se garantizan por 10 años: se expen-
den al por mayor y menor en el V A L L E D E L Y U -
M U R I , calle de Egido n. 2 .—Hiaño y Sobrino. 
6007 4^22 
SE VENDE 
una estufa de aceite de carbón con su horno para aza-
dos y panetelas: se vende también un magnífico ó rga-
no-piano de un nuevo sistema, que es el que está hoy 
de moda en los Estados-Unidos, propio para sala- Ep 
la misma se halla una hermosa cria de gallos y ga l l i -
nas japonesas: pesan cada ave de 15 á 18 libras: darán 
razón calle del Rio n. 3 (Pocito), Marianao. 
5992 • 4-22 
L A E S T R E L L A D E ORO. 
Compostela 46, entre Obispo y Obrapía. 
Juegos de sala, de comedor y de cuarto, de 34 á 
$500 oro; lavabos de palangana de $5.30 á $53, ca-
mas á $17, peinadores á $31-80. Prendas de oro, b r i -
llaates y relojes de4 á $150.—P. y F . 
5882 4d-19 4a-19 
M i É l e i í y Joyería 
E L C A M B I O 
S. Miguel 62, casi esquina á Galiano. 
E l elogio en boca propia ataca á la modestia y no 
sienta bien, así que no diremos que lo que vendemos 
es todo de excelente calidad, ni que procuramos com-
placer á nuestros favorecedores en cuanto deseen, ni 
que nuestros dependientes traten al parroquiano con 
el mayor agrado. 
Pero en lo que no podemos guardar silencio, porque 
constituye nuestro sistema es eu lo arreglado y equi-
lalivo de los precios. Claro es, que las cosas buenas 
han de pagarse como buenas y las medianas como ta-
les; mas, con arreglo á su clase, siempre resulla be-
neficiado el que compra á esta casa, porque nuestras 
aspiraciones se reducen á vender mucho, siquiera sea 
poca la utilidad. 
Juegos y medios juegos de sala Luis X V , á 50, 40, 
30, 20 y $15: sillas de Viena y grecianas amarillas y 
negras, á 17, 15, 10 y 6 pesos docena; los sillones de 
igual clase á 8, 5 y 4 pesos el par; las sillas de Reina 
Ana á 15 pesos la docena; los sillones á 8 el par; los 
escaparates de nogal y palisandro con lunas á 75 y 100 
pesos; los de caoba á 50, 40, 30 y 20 pesos; canastille-
ros á 30, 23, 20 y 12 pesos; los aparadores á 10, 20, 30 
y 35 pesos; las mesas correderas de 3, 4 y 5 tablas, á 
10, 15 y 20 pesos; los jarreros á 5, 8 y 10 pesos; loa 
burós á 20, 30, 40 y 45 pesos: también tenemos neve-
ras, bañadoras, rinconeras y muchas cosas más, i m -
posibles de enumerar, pero á ínfimo precio y de a-
cuerdo con nuestro lema. 
Camas de hierro de todos precios y bastidores de 
medio uso, las primeras á 10, lo , 20 y 30 pesos y 
los segundos á 00 centavos. Una cama de roble, for-
ma escaparate, que contiene, la cama, un estante pa-
ra libios, carpeta para escribir y mesa para comer, 
todo por 90 pesos. Un juego de sala Luis X V I con su 
magnífico espejo, lo mejor que se fabrica, por $136. 
Una cama de nogal con colgadura preciosa, por $85. 
Un escaparate coqueta de una luna y de fresno por 
$70 é infinidad de objetos más, como alfombras, pren 
deros, juegos de tocador, mentas de madera «on már 
mol y bronce á precios ínfimos. 
En prendas de oro, plata y brillautes también te-
nemos surtido á précios cómodos, así comy un piano 
de magnílicas voces, casi nutivo, qup damos por $136 
E L C A M B I O , S a n M i g u e l 6 2 , 
al lado del gran almacén de tejidos L A OPERA, que 
se inaugurará la noche del sábado 21, con manteca-
do, música, & c . , &e . 5987 4-V.i 
AUTIBILIOSA 
D E L 
LDO. D. JUAN JOSE MARQUEZ. 
Esta M A G N E S I A aereada inventada en 1830 y 
perfeccionada cu 1840, tan conocida por todo el mun-
do, ha sido objeto de fijar la atención de aquellas per-
sonas que ambiciosas, han trabajado, no ya para ela-
borar magnesia con otros nombres que desde luego, no 
compiten con la nuestra, porque este es el resultado 
de los conocimientos de la ciencia del hombre que la 
posee y del invento, sino de los falsificadores que aun 
es más grave. 
L A M A G N E S I A de J U A Í Í J O S E M A R Q U E Z , 
que es la única que produce los efectos que se buscan, 
y al mismo tiempo la que su autor, único y exclusivo, 
tiene privilegio de invención dado por el Gobierno Su-
premo de la Nación para todos los dominios españoles, 
s t ambién la que no debe confundirse con otra alga na 
¡ O J O ! S e d e t a l l a n i r a s c o s . 
FAB1ÍICA: Sanlgnacio nfim. 29.—Habonai 
Correo: Apartado 287. 
C 425 alt 26-10E 
MISCELANEA. 
E R B A , H E N O D E L PAIS .—A LOS VARO 
yerba, pasto labrado, del paral y especial: hay yerba 
lina y suave para envasar, rellenar y para camas: di-
rigirse á la calzada de la Infanta ñ. 114, entre Nep-
tuno y Concordia. Telefono 1,150. Jo sé F. Santa E u -
lalia. 5993 4-22 
M Í K enraijeros. 
SMA 
Cojímar.—En pj mejor punto do dicho pueblo y á dos cuadras de los baños de war, so alquilan dos 
hermosas m m t k esquina, do portal, sois cuartos, 
patio y traspatio, por la'temporada: informarán en la 
Habana Reina 74 y eu Guanabacoa calle Real n. 1. 
5932 4_2o 
AVISO AL PUBIICO 
E l dueño de la botica L A F E , calzada de 
Galiano 6s(j i \ma á la callo do las Vij'tiides, 
tiene ol gusto" (1o janfmoiar íd publipo, que 
ha (smp.eza.do & íu i^Cjuj iar el aparato do 
Agua de Boda, donde se expendo pl mejor 
Soda Water do la Q\Mm y ^ mejor Creain-
Soda Water. Los aromas do los siropes del 
añ" ^on Cin-ko-ka, (novedad) Limón, Vai-
nilla, Presa. Oiioí-olate, ^arzapiUTiHa, Fram-
buesas, Tamarmu:;, wffi». 
adenitis aguas minerales. E l preció u d vaso 
es cinco cenfaros piala. A beber, pues, ti la 
botica L A ' F E , Agua de 8oc}a; pura, buena 
y barata. Ó 831" ' ' 13-18 
un bonito local propio para casa de cambio, peletería 
ú otra industr ia•peqúcíia/cn Neptuno casi esquina á 
Campanario. 5986 " " " 4-20 
ESE A C O L O C A R S E U N C O C I N E l i O P E -
linsular que lleva muchos años en ésta: cocina á 
la española y á la criolla, entiende algo de repostería, 
para casa particular ó establecimiento ó en vapores 
costeros que paguen bien, teniendo personas que res-
poudan porsu conducta, calle de la Soledad número 
l i l , cuarto interior. 5952 4-21 
D ESEA COLOCARSE U N A C R I A N D E R A pe-ninsular, recién llegada, con biiena y abundante 
leche, de tres pifies de párida, para criar á leche en-
tera: en fonda La Pcrl^, San' Pettyo pi 6, informarán. 
5957 4-21 
J A R D I N E R O . 
Se solicita uno para el campo, que presente buenas 
referencias, Paula 47. 5970 4-21 
DESEA C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A P A R A criada de mano ó manejadora: no tiene inconve-
niente en ir al campo ó fuera de la Habana, 
número 30. 5907 
Chacón 
4-21 
DESEA COLOCAR U N M E D I O O F I C I A L 
e sastre, pennisular, de 24 á 26 años de edad: 
tiene quien responda por su conducta y darán razón 
en la calle de Cuba n. 57, fonda. 5901 4-21 
S d o 
CL A R A D I A Z , D E S E A SABER E L P A R A -dero de su señora madrn Mercedes Diaz y Roble y 
de su hermano Antoliauo Diaz y Ferró , que es de ofi-
cio cocinero y se cree que resida en la Habana. E l 
que teuga noticias de ellos puede dirigirse á Melena 
del Sur, ingenio San José . 5916 4-20 
DESEA COLOCA USK UN B U E N C O C I N E R O asiático, bien sea para casa particular ó estable-
cimiento: es aseado y formal: calzada del Monte n ú -
mero 229 informarán. " 6917 4-20 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano que tenga Jmenas referencias. 
Compostela número 112, entresuelos. 
5918 4-20 
un muchacho para librería. 
5920 
S E S O L I C I T A 
Obispo número 86. 
4-20 
T R A B A J A D O R E S 
Neccsitamss 50 hombres fuertes de campo con $30 
oro: garantizamos el pajgo de e^los y soíi'citamos cria-' 
das de mano y niñeras. Aguacate 53, entré Obispo y 
O'Reilly. J . Mart ínez. 5949 4-20 
SE S O L I C I T A U N A B U E N A O P I A D A D E ma-no y también un criado de mano y una manejado-
ra para un niño, que sepa cumplir con su obligación: 
calle de Consulado 97, entre Animas y Virtudes. 
5914 4-20 
Una familia desea alquilar una casa buena, amue-blada, en el Vedado, Je sús del Monte ó en la 
Habana, en un punto céntrico; darán razón en la re-
dacción de este D I A R I O . 5921 4-20 
Q U E M A Z O N D E L I B E O S 
Se realizan 5,000 libros de todas clases á 20 ^50 
«entavos el tomo. Ptdaee 61 catálogo que se dará ó re-
auitirá irrátls. Neptuno 121. librería. 
5985 4-21 
mu Y OÍ 
C O M E J E N . 
Guagua, bibijagua y demás insectos porjutticiáles en 
casas y labranzas: iu.; encargo de estirparUw por oum-
pleto:oponvcioiics gara.ilizadas. Sant'ago Alcmany. 
Trocadero S I . B001 ' 22 
Muerte imtantánca por la gem disolución tran 
infalible laoxtirpaoión de dkUioBinsectos, coinolore-
comienda las muchas casas dónde trabajo, garantí 
zúñelo (|Uc iloinlc se bava usado umi sola ve/ no vuel 
ve á reproducirse. Recibo órdenes en Ainístád 26. 
5991 8 22 
UEKOS 
Habana 
S E S O L I C I T A N 
una manejadora que sea formal y de moralidad, tam-
bién una criada de mano; ambas tienen que traer per-
sonas que respondan de su buena conducta. Galiano 
u. 81. 5925 4-20 
S E S O L I C I T A 
una manejadora joven, que traiga referencias y sea 
iriñosa con el niño, en Reina número 74. 
5933 4-20 
C O C I N E R O 
Solicita colocación uno con las mejores referencias 
('• impondrán en la bodega de Escobar y San Lázaro 
301. 5950 4-20 
S E N E C E S I T A "CJN M U C H C A C H O 
iara enseñarle un oficio productivo y se le pagará se-
íúU convengamos: también un socio que disponga de 
iiil pesos para emprbuder un arte que no tiene rival: 
razón en la calle de la Economía número 44. 
5938 4-20 
Se compran en todas cantidades, en la 
botica de "San José," calle do Aguiar nú-
mero ]0(i. Habana. 
C 835 8-18 
E l que quiera traliajar 
y aprender un oficio, puede pasar por la calle de Ber-
naza 39 y 41, á esta gran casa que está montada sin 
igual en Europa, fábrica de fideos y toda clase de 
pastas para sopa; al l i necesiian operarios y aprendi-
ces; copstantemente hay de 40 á SO hombres emplea-
dos, chicos y grandes. 
"Culm-Catahiña," Jíeruaza 39 y 41. 
5614 ' J5-13 
A V I S O . 
Se solicitan trabajadores pasa el campo: darán ra-
zón eu Industria n. 129, ú todas horas. 
5511 15-11 
PAGANDO LOS PRECIOS MAS ALTOS 
se c o m p r a n muebles 
Y VUENDAS UN TODAS CANTIDADES. 
Obrapía 53. esquina á Compostela. 
6019 ' 26-22My 
A V I S O . 
Se compran muebles, pianiuos, alhajas finas, oro y 
plata vieja, pagando altos precios. Neptuno 41 esqui-
na á Amistad, L a Antigua América de Uarallobre y 
Ef . S. en C. 5577 15-12 
ALÍjllILEPiES. 
Ij ln siete centenes se alquila la bonita easa Animas Innúmero 119, muy ventilada, con tres cuartos, un 
cuarto entresuelo, espaciosa cocina, pluma de agua y 
demás cqmp^lldadps. La llave en la botica de la es-
quina; y pi^rif ajuitp, S ^ I m a c i o n. 50, de 8 á 5 de 
la tarde. 4-19 
m A L Q U I L A N 
los espaciosos y frescos altos en la calle del Obispo 
n. 23, esquina á Moroaderes, (antigua casa de Z o r r i -
lla) propios para un escritorio de una casa de comer-
cio. Informará el dnefio del café "Nuevo Mundo." 
BSffl 8-19 
T e j a d i l l o 4 8 , (al tos . ) 
Se alquilan frescas y ventiladas habitaciones, con 
muebles 6 sii i ' ellos, juntas ó separadas, á personas 
que traigan referencias. 5886 4-19 
Se alqui}an liermojos cuartos en O'Reilly número 54, bodega, pa rá ' l i ombres solos, que sean de con-
fianza; buenos, cómodos y ventilados, precios módi -
cos: informarán en la misma. 5909 4-19 
Il ñ San Lázaro 100, se alquilan espaciosas habita-Jeiones, juntas 6 separadas, propias para la tempa-
rada, pues tiene los baños al fondo. 
5805 4-19 
S E A L Q U I L A N 
dos habitaciones altas con azotea, agua, excusado y 
demás comodidades, propias para un matrimonio. 
Obispo 57, esquina á Aguiar, E l Paseo, impondrán. 
5869 4-19 
Se alquila para la temporada ó por año, según con-venio, la hermosa casa calle Real de Cojímar n. 
40, propia por sus muchas comodidades para una nu -
merosa familia: impondrán de precios y condiciones en 
Concordia 10; la llave en casa de D Simón Alpizano, 
al doblar de dicha casa en el mismo caserío, tren de 
coches, 5905 4-19 
S E A L Q U I L A N 
los altos de la easa San Juan de Dios n. 0, compues-
tos de comedor, 5 cuartos, cecina, agua y demás ser-
vidumbre, en $42-50 oro. TaTObién se alquila la sala 
baja de la misma casa en $17 oro. Informarán eu 
Obispo 37, depósito de tabacos, ó en Pepe Antonio 15, 
botica, Guabanacoa. En esta última se necesita una 
criada de mano, dándole $15 B^B al mes. 
5906 4-19 
E s c o b a r 6 5 y C a m p a n a r i o 4:47 
se alquilan, la primera de alto y bajo, es muy bonita; 
la segunda de zaguán, 5 cuartos bajos, 2 altos, baño, 
agua, etc. Reina 91, impondrán. 5894 6-19 
S E A L Q U I L A 
en el barrio de Monserrate una hermosa casa con 
cuantas comodidades puedan desearse. Informarán en 
Concordia 44. 5891 4-19 
Habitaciones.—Se alquilan muy buenas con y sin muebles, bajas con vista á la calle, y altas inte-
riores, con todo el servicio, gas, agua y criados, punto 
cóntrieo, cerca del Parque, solo á personas decentes; 
en Amistad n. 68, ó en la vidriera de tabacos dsl café 
E l Pasaje, impondrán. 5885 4-19 
Se alquila la casa Industria numero 39, compuesta de sala, comedor, 4 cuartos corridos, un salón alto, 
cocina con fregadero de mármol, inodoro y cuarto de 
baño: impondrán. Concordia 32, altos. 6039 5-22 
S E A L Q U I L A N 
dos espaciosas habitaciones eu el entresuelo de la casa 
O'Reilly 40, esquina á Aguiar, propia para escritorio, 
en la misma y á todas horas impondrán. 
6032 4-22 
4 5 , E M P E D R A D O , 4 5 
Se alquila una habitación alta, muy ventilada á 
hombres solos. 6025 4-22 
E N M E D I A O N Z A 
se alquila una habitación con balcón á la calle y otra 
interior muy espacipsa, en seis pesos, O'Reilly 30, A . , 
entresuelos, seda Uaviu.' 6014 4-22 
S A N R A F A E L 7 4 
Se alquila esta hermosa casa con reja en el zaguán, 
tres ventanas, ocho cuartos, pisos de marmol y mo-
saicos, baño, etc. La llave y los informes en el 71, eu-
Irente. 0003 4-22 
E N S A L U D 1 5 
se solicita una criada de mano para corta familia/*qiie 
sepa coser y teuga buenas referencias. 
5937 4-20 
DESEA COLOCARSE UN G E N E R A L C O C I -nero asiático, tiene personas que respondan por 
su conducta: informarán Dragones 84. 
5927 4-20 
MULETAS SURTIDO 
P R E C I O S M O D I C O S . 
£5750 »W JO-U 
OI E S O L I C I T A N Y SE A L Q U I L A N : C R I A D A S 
>Oldancas ó do color, cocineros y cocineras, porteros 
y i riailos de inanoy muchachos peninsulares. Los que 
deseen un buen sirviente pueden dirigirse á Galiano 
129, Centro de Negocios. Tambióji se compran y ven-
den casas en la Habana, Vedado y Jesús del Monte. 
5944 4-20 
UN J O V E N P E N I N S U L A R DESEA COLO carsc de cocinero en casa particupir ó ostableci-
miento, teniendo personas que abonen porsu condue 
ta; Amistad 48, bodega, darán razón. 
5935 4-20 
E iN L A C A L L E D E L A G L O R I A N U M E R O 74 (solicita una señora niños para hacerse cargo de ellos; está acostumbrada á tenerlos desde la edad de 
un año hasta ocho, tanto blancos como de color. 
51)22 4-80 
Cje arrienda en muy módico precio y cerca del paseo 
)Ode Tacón é Infanta, con comunicaciones cada c in-
co minutos, un bonito terreno con uu potente salto de 
agua, donde puede establecerse una potente máquina 
hidráulica para gran industria, informarán en San 
Nicolás número 122, esquina á Dragones. 
5990 4-22 
S E A L Q U I L A 
una muy buena casa, propia para dos familias, tiene 
altos, agua, patio y demás comodidades. Informan S. 
Ignacio 112. 603G 4-22 
Calle de la Habana número 55, frente al Parque de San Juan de Dios, se alquilan buenas habi-
taciones, bien ainuebladas, con Vista á la calle, á ma-
trimonios y caballeros solos, con toda asistencia y 
precios módicos. 0030 4-22 
V E D A D O . 
Se alquílala preciosa casa recién construida n. 3 de 
la calle 0, entre la calzada y la calle 5: fiene un pre-
cioso jardin, agua y vista al mar: en la misma infor-
imirán. 0015 8-22 
San José número 14, entre Oaliano y Aguila, se alquilan los bajos de esta casa á una corta familia, 
en $34 oro meusual, compuesta de sala, zaguán, co-
medor, tres cuartos enlosados de mármol, cociua, l a -
vadero, agua: eu la misma informarán. 
6002 4-22 
P R A D O 9 4 . 
Se alquilan habitaciones en precios módicos. 
6017 4-22 
Se alquila la herniosa y bien ventilada casa quinta, calle siete, esquina á cuatro n. 103, en el Vedado. 
Infermarán en Obispo 27, altos, de 12 á 4 de la tarde: 
la llave está en la casa del fondo. 
5824 8-18 
Trjara una corta familia se alquilan cuatro hermosas 
X y frescas habitaciones altas y cocina, con azotea, 
f as y agua. Empedado 33, inmediato á la plaza de an Juan de Dios; en la misma se alquila una habita-
ción baja para una señora de edad. 
5812 8-18 
S E A L Q U I L A 
la casa calle del Aguila 37, de alto y bajo, suelos de 
mármol , agua y gas: en Industria 96, impondrán de 
su precio y condiciones: la llave en Aguila 33. 
"5836 5-18 
P R A D O 9 3 . P R A D O 9 3 . 
Se alquilan hermosas y frescas habitaciones altas y 
bajas con vista al Prado y al Pasaje; precios módicos. 
En la misma hay un espacioso local bajo, propio para 
establecimiento ó escritorio. 5755 6-17 
C U A R T O S H E R M O S O S . 
y fresquísimos se alquilan cu familia, con ó sin comi-
da: eu Trocadero 83, esquina á Blanco, dos cuadras 
de los baños de mar. 5715 . 8-15 
A L O S COLONOS. 
Se arrienda una finca de 30 caballerías de terreno 
negro, propio para siembra de caña, situado en Ama-
i lÜas y siendo indiferente arrendarla en su totalidad ó 
en parte. Linda con dos ingenios y casi toda es de 
monte virgen. Informarán Amistad 154. 
5719 8-15 
E N E L V E D A D O 
Se alquila la hermosa y fresca casa calle 7, esquina 
á 12, por año ó por la temporada. Prado 33 informa-
rán. 5088 8-14 
S E A L Q U I L A N 
dos frescas y ventiladas habitaciones, con muebles ó 
sin ellos, en los altos de Obispo 104. En la inisma se 
solicita un muchacho de catorce á quince años: infir-
marán enlos altos. 5645 8-14 
CASA D E F A M I L I A S . — Z U L U E T A 86. 
Se alquilan babitaciones con balcón á la calle, i n -
mediatas al Parque Central, á personas de moralidad, 
á precios módicos. 5555 8-14 
E n l a c a l l e de l a S a l u d n . 9 6 , 
se alquilan hermosas y ventiladas habitaciones á hom-
bres solos, amuebladas y con entrada á todas horas. 
5497 26-11 My 
Se alquila en seis onzas oro la fresca y pintoresca casa calle de la Estrella n'.* 54 en esquina, con vis-
ta á la calzada de la Reina y muy inmediata á la Plaza 
del Vapor, con pararrayos y dos pisos con 11 habita-
ciones, con llaves de agua de Vento en las habitacio-
nes, entrada de carruaje, caballeriza y baño é inodo-
ros en ambos pisos, con buenas garantías, t ra ta rán de 
su ajuste Aguila 33, y la llave Dragones 106. 
5269 lS-ea»y 
POR T E N E R Q U E M A R C H A R A L A P E N I N -sula para asuntos de familia, se traspasa un kios-
ko bien acreditado y en punto céntrico de esta c iu -
dad; las meróancías son ftescas y se dan a precio de 
factura, es un negocio de provecho para el compra-
dor: informarán Muralla esquina á Bernaza, sombre-
rería de Acea. 5828 8-18 
V E D A D O 
Casaquinta libre de todo gravamen: gran portal, 
hermosa sala y saleta; 9 cuartos, cocina, lavadera, 
inodoro para criados, lujoso y extenso baño con du-
chas y retrete; gran cochera para 4 coches; caballeri-
za, esta y todo lo demás de la casa con gas y agua re-
dimida; reciente construcción en 1816 metros de te-
rreno propio, jardines, etc. Se vende en once mil pe-
sos oro. Calle 5? n. 21. 5851 8-18 
SE V K N U K L 4 Puerta Cerrada A C A S A F L O U I DA N . 80, E N T R E " y Diaria, es de mamposter ía y â -
zotea, de nueva planta, liace poco se ha fabricado, l i -
bre de todo gravamen, se da eu $1,350 oro, vale 2,000 
se da en este precio por tener que ausentarse su due-
ño por asuntos de familia: su dueño Desamparados 30, 
entre Cuba y Damas. 5716 8-15 
UN B U E N N E G O C I O — P O R A U S E N T A R S E su dueño para la Península se veiiden en el cam-
po dos magníficos establecimientos tiendas mixtas con 
sus fábricas y demás anexidades. Inforuiaráu Aguiar 
89, Habana, y Medio, 8, Matanzas. 
5535 26-1 IMy 
Se vende la {R^ojum Ci^iv *i0 mampostería , recién 
construida, número 3 de la calle 6, entre la calzada y 
la calle 5: en la misma informarán. 
4179 30-20A b 
DE ANIMALES, 
SE V E N D E U N C A B A L L O C R I O L L O DE monta de siete cuartas de alzada y color dorado; 
puede verse an el establo de la calle de Amargura n. 
39; é informarán en la calle ddl Teniente Bey n. 38, 
entresuelos. 5898 4d-19 .1-19 
P i rios en cria á $10; Idem belgas á $lr): hay tam 
bien parejas de canarios, color bayos, 2 sinsontes, 2 
clarines, 2 cardenales muy cantadores y una gran va-
riedad de pajaritos del Africa, para pajarara: en Nep-
tuno esquina á I t fdnstm, (Vilív Mú'orniiii'an de 8 á 12, 
fiOtí 4-20 
S E V E N D E N 
siete canarios cantadores, un negrito muy cantador, 
un sinsonte, gatioos de Angora de colores presiosos y 
un gallo fino, por tener que embarcarme. Manrique 
número 162. 5934 4-20 
CH I H U A H U A ! ! U N P E R R I T O C H I C O Q U E viaja en bolsillo, es un fenómeno digno de verse, 
solo mide 5 pulgadas: en raza Pock y ratoneros finos, 
una cria excepcional (ver es admirar) un buen loro y 
un Puerto-Rico con 23 peleas. Se realizan en V i r t u -
des 40, altos. 5807 4-19 
S E V E N D E 
una preciosa ínula maestra, con sus arreos y carretón 
de su precio darán razón en Aramburo número 8. 
Puede verse á todas horas. 5672 8-14 
BE CARMJES. 
UN S O L I D O F A E T O N , H E R R A J E F R A N -cés, vestido á la americana, propio para un m é -
dico ó para hacer negocios, se da en proporción: tam-
bién se cambia por un milord ú otro carruaje que esté 
en buen estado. San Miguel 171. 
5995 4-22 
Una elegante duquesa sin estrenar. 
Un milord de buena forma, casi nuevo. 
Un vis-a-vis de un fuelle, fuerte y ligero. 
Un t í lburi de cómoda subida propio para temporada 
Un break. caben 0 personas y puede tirarlo un ca-
ballo. 
Un breack grande, de mucho gusto, para paseos. 
4 coupés de distintos tamaños . 
L!n dóg-car t en buen estado y un cochecito para 
niños. Se venden baratos y se toman en cambio otros 
carruajes. S A L U D 17. 0004 5-22 
SE VENDE BARATO 
Un magnífico cabriolct francés en muy buen estado 
por no necesitarlo su dueño. Informaran Zanja 84 
5958 4-21 
P I A N I í ^ 
Por no ncccslíarl" • . , • 
lentes vo"- -•' se vende un casi nuevo, de exee-
..,es y ú precios de ganga, 32, Concordia, 32. 
5977 4-21 
¡Ojo, que conyieiie! 
Por auspittavsíi su dueño se realizan todos los mue-
bles de una casa particular y uu tren compuesto de 
milord nuevo y uu excelente caballo ame.licano, j o -
ven, con su limonera y dos magüílicas librea:? y todos 
los avíos de limpieza. Se alquila la casa Antón Recio 
núm. 50. De todo informará su dueño calle del Pra-
do n. 25, 5989 4-21 
S E V E N D E 
un pianino francés de Boisselot filf, de poco uso. 
Puede verse en Industria 19. 5928 ^ 6-20 
S E V E N D E 
un piano. Neptuno 231; en la misma se solicita una 
cocinera para una corta familia. 
5820 15-18M y 
N D E U N M A G N I F I C O P I A N I N O E N 
ado y en precio módico: se puede ver en 
la calle de Concordia número 134, á todas horas. 
5751 8 -17 
SE V E ! buen est i 
F A B R I C A D E B I L L A R E S 
de José Forteza, Bernaza 53; se venden v compran 
usados, se visten y componen, voy á vestirlos al cam-
po por módico precio; tengo toda clase de útiles para 
los mismos, especialidad cu las bolas de billar. 
5300 26-6 My 
A l m a c é n de p i a n o s de T . J . C u r b i s . 
A1I1ST.V1) 90, ESQUINA k SAN JOSÉ. 
En este acreditado estableoimiento se han recibido 
del último vapor grandes remesas de los famosos pia-
nos de Pleyel, con cuerdas doradas contra la humedad 
y también pianos hermosos de Gaveau, etc., que se 
venden sumamente módicos, arreglados á los precios. 
Hay un gran surtido de pianos usados, garantizados, 
al alcance do todas las fortunas. Se compran, cam-
bian, alnuilau y componen de todas clases. 
5240 26-5 My 
E lAOÜIMli 
S E V E N D E 
una gran voladora de hierro con su polea y dos mani -
guetas y otras piezas de maquinaria. Empedrado 13 
informarán. 5915 4-20 
G A N G A 
Se vende un tacho de punto de 12 bocoyes con su 
gran máquina vertical, todo completo, el interesado 
que desee verlo lo encont rará funcionando en el inge-
nio "Vic tor ia , " Jovellanos. 5941 5-20 
SE V E N D E U N A M A G N I F I C A C H I M E N E A de hierro, nueva, construida eu Inglaterra, en cua-
tro secciones, con base de hierro fundido, vientos de 
acero, escalera exterior, etc., etc. Informará A . V e -
rastegui, calle de la Habana 116*. 
5868 8-19 
SE _ rea V E N D E N V A R I O S CRIS O E L E V A D O -•e en quinientos pesos billetes, ú propósito para 
buques, industrias ó ingenios, donde tengan eue l e -
vantar grandes pesos: informarán en el estudio del 
Ldo. Rosa. Oficios 10, altos, en esta ciudad. 
5807 6-18. 
Ladrillos y tierra refractaria dé primera clase. En 
venta por A M A T y COMP!.1, comerciantes é importa-
dores de toda clase de maquinarla. 
Teniente-Rey 21. Apostado 340. Habana. 
Cn 714 1-My 
M a q u i n a r i a i n g l e s i a y a m e r i c a n a . 
Cuatro centrífugas completas, bombas de vacío, 
máquina de vapor de 18 caballos de fuerza, tornos 
para metales, recortador, taladros mecánicos, bomba 
de vapor, Davidssu "donkey" para alimentar calde 
ras v para todos los usos, bombas de mano, motores 
de gas, motores para elevar agua. Calderas de segu-
r idad . Carritos para azúcar , arados, segadoras, he 
rramieutas, manómetros , llaves de vapor y agua, ca-
ñerías, etc., etc. En venta por A M A T y Cp., comer 
ciantes é importadores de toda clase de maquinaria é 
implementos de agricultura. Teniente-Rey 21, Apar-
tado 346.—Habana. C 715 alt 1-My 
I^ N L A C A L L E D E L A A M I S T A D N U M E R O Li73, entre San J o s é y Barcelona, se vende un fae-
tón de medio uso muy fuerte y ligero, con su l imone-
ra. En la misma se puede yer é informan desde las 
ocho de la mañana hasta las nueve de la noene; en la 
niisnia se vende un caballo de tiro y silla. 
5904 4-19 
M U Y B A R A T O S 
Se vendon dos elegantes duquesas de medio uso. 
San Miguel 184, á todas horas. 5860 '1-19 
S E V E N D E 
un milord del mejor fabricante, en perfecto estado, 
un hermoso caballo americano y los arreos eorres-
pondientes. Reina 90. 5910 4-19 
E N 1 5 O N Z A S O R O 
se vende uu llaniante faetón francés de muy poco uso; 
taller de maderas de Plauiol, Fe rnández y C?, calza-
da de 'Monte 361. 5861 5-19 
M E N O S D E L C O S T O . 
Un hermoso y flamante milord-duquesa de alta no-
vedad, y un moderno y lujoso sillón para dentista, 
iuntaÉiente con estante y maqiiin^ para orillear. Te-
n ieut^Rey n. 25. 5594 15-12My 
L' I M O N E R A 6 Y TRONCOS,—YA E S T A N A la venta los tan hermosos y sólidos arreos deno-
minados " P a r í s y Habana," cuyos precios nunca co-
nocidos en esta ciudad no admiten esmpetencia. Te -
niente Rey 25. 5911 15-19My 
S E V E N D E 
una duquesa con tres caballos, se puede ver de 6 á 9 
y de 3 á 4 de la tarde calle de Espada u. 2, entre San 
Lázaro y Concordia. 5842 8-18 
C L I P P E R MEJORADOS, 
para el cultivo de la caña de azúcar y otros, de clase 
superior. En venta ú precios de fábrica por A M A T Y 
COMP., comerciantes importadores de toda clase de 
maquinaria y efectos de agricultura. 
Teniente-Rey 21.—Apartado 346—Habana. 
C 710 1-My 
De Drowía T M m m . 
ANTIDISENTERICOS 
del Dr. J. Gardano. 
Se emplean siempre con éxito favorable cn todos 
los casos de D I A R R E A S , PUJOS, C O L I C O S y 
D I S E N T E R I A , por crónicos, antignos ó rebeldes 
que sean, cualquiera que haya sido la causa del pade-
cimiento. Normalizan las funciones digestivas sumi-
nistrando los jugos necesarios al estómago en las D I S -
PÉPSiAS G A S T R A L G I A S , I N A P E T E N C I A S , 
V O M I T O S de las embarazadas y D I A R R E A S de los 
niños. Caja 75 ets. plata en casa del autor. Industria 
36, y en las buenas boticas. 
TINNURAINDIANA 
del Dr. J. Gardano. 
E l mejor descubrimiento para T E Ñ I R I N S T A N -
T A N E A M E N T E de un hermoso color negropermor-
nente la B A R B A , B I G O T E S y CEJAS. Indispen-
sable á los barberos, peluqueros y cuantos deseen te-
ñirse momentáneamente . Estuche que dura 6 meses 
$1,25 plata eu casa del autor, Industria 36, y en las 
bueiu s boticas. 4875 alt Í3-20A 
O P R E S I O N E S , T O S 
Palpitaciones 
Enfisema pulmonán 
y todas las afecciones de las M a s 
r e s p i r a t o r i a s , so calman inmedia-
tamoate y se curan usando los 
T U B O S L E V A S S E U R 
París, Farmacia ROBIQUET. 23, nlla ^ l« Mounala. 
Depositario . la Habana : }or>ó Sarra. 
I I L « i 9 l f i P a l i l g CURACION CIERTA I 
en 3 I I O U A S con los 
Secretan 
Farmaoéutioo, laureado y Premiado 
IÍXICO EI^diDIQ i r AÍ.UM.K 
üADOPTADQ POB LOS HOSPITALES DE PfiRIS | 
Depositarios en I i A fLAMAXA. i 
JOSÉ SAU«A¡ - LOBS y TORaAiBAS. 
O 
2 Medallas de Oro, París 1878 
Diploma de Honor, Amsterdam 1883 
M U E V O ~ A P A R A T O 
de TUestilaciofli coratimia, de BSÍSR(íT| 
q-jg, ÍKÍÍ la 1° destüacloü, da tuno salior al 
RON. AGUAFiDIEMTE, ESPÍRtTU DE VINO, íU, 
S U E V A S jPJKJCi' ' ' iírCCJrOirJES 
|á luí ALfiMBIOUtS osra lueer LICOKES, ESENCIAS, ítc. j 
&'e emian franqueadas las Imtrvucionescon loa prec/oí. 
LLÍ11I¡II.1MCM 
Prcvúeilorts sriyUeBlados de S. JI. ei Uej de 
Vortuiial, ilu S. M. bl Boy Eípiito, de S. M. el ^ 
Rey de las Helena*, de S. M. el Uey de Rumania, 
de ü. A. R. «I KoSitO de Kglpto. ^ 
FÁBRICA 3£ LICOHcS FIM3S 1 ELÍXIBES 
DlsileTiad.Genl-jvi'e., AKxtn! •< apa aliciiie 
CASA FpxOA3>A í íN 1 6 0 4 
NüMEIiOSAS MtíiALLAS EN TOOftS LAS EXPOSICIONES 
Exposición Inlernational W 
^ 1 D i p l o m a de H o n o r t * 7 
^T^,r>^r-F=^ • 
EIVJCAHNADO ' UODUE 
4* B i - A N C Q - A M A R I L L O - VEHOE 
<f !SECO y T R I P L E SECO 
4 EKVA MAIICA UK8AWA TODA COÍCURIIB.VCU 
3 Dopositarlof. en In HABANA : G. B L A U C H y C". 
í'jl , {» iS f* l iO i l« OS «;l m e j o r rttincdio de 
03 Spolfiyefy ÍCc i t t rdoH, O p r e s i o n e s y 
? <:; <íi<:us a l i ' t inutt , de que padecen las 
i iujci 'pfi cn flerUts ó p o c o a . Bajo ol nombre 
d<i Ápiol se voi idcu productos l'alsiílcailos. 
El A p i o i puro, oí ú n i c o cuya eflcacirtacl 
naj a sido reconocida en los hospitales de 
Pari^, es el de los inventores, los Doctores 
^ ® ^ E T Y H O R S O L I n E 
RQuompensí de la Sociedad do Fnrmccla de Pari$. 
MHDAI.I.AS tS t.AS EXPOSlOIONl-.S UMJTERPALKS • 
L O I N O R E S 1862 - P A R I S 1 8 8 9 
DopóMlo genera l : F a r m a c i a E R I A S Í T 
PAHIS, 110, Uu,: lo ftinoll. y en las principales Farm. 
C H L O R O S Í S 
C o l o r e s p á l i d a s 
D E 3 I U D A D 
F l o r e s b l a n c a s 
L I C O R D E i l l i i l i l 
E 
de l a 
A L . A L B U f V i l N A T O D E H I E R R O 
ol me jor de los fer ruginosos para la c i ^ c l d n de ia<¡ Enfo i - iaedades 
P o b r e z a de l a S a n g r e . — E t i c a d o en loa H a s n ü n l e s 
PARIS: C O L L I N y c, -49, « u e de Waubeuge , y todas íapnnio las 
^ Í Í Í ! B | i i Í i Í i B f i i 
Kedaüij ¿o Ovo, Papis 1315; de Brorn^ Jfáfa Jl» 
Guraorton s imple y m u y eika/ , ¡te ^>u*s •• 
dtscrel'o y absolutainonlrt ¿ a , "»s J i f e c c l o i i o a 
Tón icos y Pr<í8*ílYaUV{Í8i — i-»" ' de los medicamnet 
d u r a u i c v á i ' i H í H o M a ü o u t " " .... B o r j i A S Pí)i?,T.e-zi>-i»i 
LA ©¿.JiT* -out ivas . Impldeuseguramente lafflit 
a i t BüGIAS RKYNAl, SK F.NCÜI'NTH/. EN LAS MKIQHSS PAUMAGUS. 
J £ 3 " V JXr^í . . "£ j i» F a r m a c é u t i c o , Q, R u é de l a T a c h e r i c , T P A T F t l S . 
i Concurse, F r á 1879. 
u d a s y C i ' ó n l c a s . Uso 
MlmanfeBi Cauterwantes, 
tos ar.SJ'S'lSJ-ASj, obran ( 
;íon de los encogimientos. 
de 
c o n Y O I Í U M O J D & B L J E d e M I I E U U O y Q U I N I N A 
Esto Tónico poderoso, reganorador da la sangro, es de una clloaoia cieita en la 
CLORÓSIS, FLORES BLANCAS, SUPRESIOH jDE30KDEH£S.!e la MENSTRUACION, ENFEIlMi-DADES iA m m , GASTIIALWA 
DOLORES da ESTÓMAGO, RAQUITISMO, ESCRÓPC.IAS, FIEBRES SIMPLES 6 INTERMITENTES, EHFERKEüABES NERVIOSAS' 
Es el úuico remedio que oonviena y ae debo emplenr co;i ercluríon de cuaí^vtera otra tustancia. 
T ó a s e e-l IPol le to q u e a c o m p a ñ a á c a d a F r a s c o , 
Venta por Mayor, en P A R I S : Ch. VIMAPD * PEl 'JT , /}, callo del Parc- l loyaL 
En ílt HABANA : J O S ^ - XJOEI^S 
C f l P S U l f l S C t t C I T E T 
M E D I C A M E N T O S I N H I V A L PARA LA C U R A C I O N O E 
T O S F E R S g S T E f Ü Í E * B H O & i p m S * Í ^ R R O S V Í 
I L A H H c a r r a s * E m r w m m B ' a ^ ^ B K I I S P E C Í ^ O i 
Exiflir las vertiaiicras CArSULAS COGNBT, con la Urina «Jcl IqrónUtr uoin-e la cllrruota 
| P a r i s , 4, R u ó d e G h a r c n n e . - Hn ! ! . i ; . : n J S V P ^ . I OBK v TORZAL» A?, y todas las farmacids^H 
Específico proliado de la G O T A y R E U M A T I S M O S , calma los 
dolores los mas fuertes. Acción pronta y segura en Lodos los periodos 
del acceso. 
F. COr.TAR 6 HIJO, 23 Rué Saint-Clauae, PARIS. 
V E N T A POR M E N O R . — EN T O D A Ü U A S F A R M A C I A S Y DROC3UERIA3 
C E I T E I H O G G 
J G ^ D O F R E S C O d o l = B A C A i . ^ O g H A T U R A L y M E D I C m í \ 
E l m e j o r que existo-puesto que ha obtenido l a m a s a l t a recompenan en la 
EXPOSICION UNIVERSAC DE PARIS OE -1833 
Recetado desde 40 A Ñ O S en Francia, cn Inglaterra , eu E s p a ñ a , en Portusrnl, cnell 
Brasi l v en todas las H e p ú b l l c a s Hispano-AmeiIcanas, vor los p r i m e r o s m é a i c c s del! 
m u n d o eatero^ contra las E u f e r m e d a d u s del JPeeho, T o s , P o r s o n a a üélille»,! 
los Sffifios r a q u i t l o o s , H u m o r e s , E r u p c i o n e s de l e ú t i » , ele. 
m u c h o m a s a c t i v o que la» E m u l s i o o o a QUB contienen mitad tie a¿ua, y que los aceifojj 
b lancos do N o r u c f f a , cuy.i epuracion les hace perder una gran parte de susornpiiidailes curat'ms, 
>, ralle solamonta ea frascos TRIANGULARES. — Kxijii-sntimi'l envoltorio el sollu de la ü n i o n de lo^PabrioanliA 
SOÍ.0 PROPIETARIO: J B L Q G - G a 2, r a e C a s t l f l U o n e , P A t l I S , v m TODAS LAS FAKHAQUÍS 
W m 
^ $ W A W & ^ £ r = 
Paris , 6. Avanue Victoria y pnnc ina les Farm 
A L J É t B 
de i o s m a s a g r a d a b l e s y da f á c i l digestión 
Su empleo ea precioso pura los niños, desde 
la edad do 5 áR masos, y sobre todo almomanto 
del dogniHuidinieiiUx, — F a r i H i a l a dentmwn, 
A s e u i i r a l a / v r m a o i o n d e tos hueaos. 
l ' rev iono á eerta los defectos del crecimiento. 
X C 3 - 3 2 5 ' X ' S - ^ T « O 
de TROUETTE-FERBET • 
á la I>A1*AÍNA (Pepsina vegetal) 
Es el mas poderoso digestivo eonocido hasta la fecha para c o m b a t i r las 
EPíFERMEDADES DEL ESTOMAGO : GASTRITIS 
GASTRALGffí^, DIARREAS, VOIVUTOS, PESADEZ DEL ESTÓMAGO 
MALAS DIGESTfiONES Y DIRCiLES.. CONSTiPiiCJONES, ETG. 
UNA COPITA AL ACABAR DK COMKU BASTA PAUA CUHAR LOS CASOS MAr- ftRBKLDES 
Venta por r/w/or en P a r í s : IZ. T l t f f iVJFSTTE. fs, r m des Tiiimeuf'tes-TmimlrieÚ'. 
fiiijirel Sello de la Union de ¡OBrabricafitepsobruel Prasco para CTÍISJ las hisiíicaciaiiK. 
I D e T > o s i t o n e n . t o d a s l a s Tprir5.cijpa.le3 "-F 'a . r ix ia .c iaa . 
de ¡os E n f e r m e ü a ú e s N e r v i o s a s por el 
Buen éxito demostrado por 15 años de. experiencias en ios Hospitales de París 
P Al-i A L>. CCIRACION DK 
E p i l e p s i a - H i s t é r i c o 
H i s i e n n - J h l p í l . r p s i a 
M a i l e d e S a n V í c t o r 
S ú n f e r t í i e d u d e » d e l iJe i 'ebro 
y d e l a M é d u l a E s p i n é ? , 
j D i a h e t i » A . & u e a r a d . a 
O a i i v u f s i o n - e s , V é r t i g o » 
€ ! r Í H Í ñ n e r v i o s a s , J a e q u c c a s 
Ufesvai ieo i in iept i toa 
C o n y e s f - m t í e s c e r e b r a l e s 
I f i s o m n i o Q 
E s p e r n i a f o r r e n 
SA oevia gratn¡lamente aoa instiminn impro.is.i, ni iy IctereBaate, a las paraosas que la pidas 
H B H H Y I T O B E , e a P o i a í - S t - j C s i s r i t ( F r a m o i a ) 
rancia y ciel Estrangero. 
VENDENSll EN TODAS LAS PRINClPAi -Ká fAU.M-UUAS Y DROGlUSHIAa! 
T A U S f - l A K O E B E L L E Z A -
= Vü DeDD PERFUME DEUCIOSO, m Manijneari soaraarmeolia 
H O Ü B i G A W T , P e r f u m i s t f í BD P A R Í S 
íiDp.iJüI "iruvio j . i Alan/ju.' Muwv.t. Hü. 
